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VI. MalayischeRindenthripse,gesammeltvon Dr. N. A. KEMNER.
Wahrend wir di~gallenbewohnenden Thysanopteren von Java nun schon
besser kennen als von allen andern Uindem der Erde, Iiegt die Kenntnis
der malayischen Rindenthripse bisher noch sehr im argen. Allerdings dUrfen
wir wohl alslieinlich sicher annehmen, dass die Ecacanthothripidae und
Macrot~pinae wohl ausnahmslos Rindenbwohner sind; und vermutlich •
gilt,diesauch fur eine ganze Anzahl vonldolothripiden und fUrBactridothrips;
doch lassen hier die Angaben der Literatur schon im Stich und wir sind
daher diesbezuglich nur auf Vermutungen angewiesen. Noch weniger wis-
sen wir von den aus anderen Oruppen beschriebencn Arten, soweit sie
nicht Oallenbewohner sind. Hier lasst -€s sich alJch nicht einmal mehr ver-
mutungsweise angeben, ob es sich um Rindenbewohn'er handelt oder nicht.·
Unter den Terebrantiern diirften wohl bisher tiberhaupt noch keine Riri-
denthripse bekannt geworden sein.
Infolge dieser Ltickenhaftigkeit unserer bisherigen Kenntnisse war es
mir sehr angenehm, dass Herr N. A. KEMNER bei seiner Sammeltatigkeit in
Java'·und Celebes gerade auf die rindenbewohnenden Arten sein Augen-
merk lenkte, und ich freue mich, das von ihm gesammelteMaterial hier der
Oeffentlichkeitmitteilen zu kOnnen. Es handelt sich um die folgenden Species:
Ecacanthothripsangl1ineus(BAGNALL).
1908. AcanthothripsanguineusBAGNALL,Ann. Mag. Nat. Hist., (8), I, p. 362.
•1910. Ecacant/wthripsanguineusBAGNALL,Trans. Nat. Hist. Soc.Northumberland
• III; 2, Sep.p. 14.
1910. Orl71othripssanguinellsBUFFA,Redia,V, 2, p. 167.
1913. Ecacant/wthripssangl1ineusBAGNALL,Rec. Ind. Mus., VIII, 3, p. 201.




Wie aus vorstehender Synonymik ersichtlich, bin ich nicht imstande,
den von SCHMUTZ aus Ceylon beschriebenen "Ormothrips steinskyt'J von
sanguineUszu unterscheiden. Die von SCHMUTZ angegebenen Unterschiede
sind ganzlich belanglos und ebenso lasstauch die von ihm auf Taf. 11 gegebene
Abbildung nm .individuelle Abweichungen, aber absolut keine Speziesunter-
•
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schiede erkenl1en. Die an jener Stelle wiedergegebenen figuren va.';!sangui-
neus sind nur schlechte Reproduktionen nach den Abbildungen bei BUFFA
und dies legt den Gedanken nahe, dass SCHMUTZ iiberhaupt keine Exem-
plare vom malayischen sanguinellszum Vergleich vor sich hatte, sondern
die angeblichen Uriterschiede nur auf Grund der Literstur aufstellte, was
immer eine missliche Sache ist. Jedenfalls ist es mir bei NachlJntersuchung
der im Wiener naturhistorischen Staatsmuseum befindlichen Typen von
steinskyi und Vergleich derselben mit fypischen, von BAGNALL erhaHenen
sanguinells nicht gelungen, irgend welche sicheren Speziesunterschiede her-
auszufinden. 1915 fiihrt allerdings auch BAGNALL steinskyials selbsfi:indige
Art neben sangllineus an, aber ohne irgend welche Unterschiede anzu-
geben. Jch halte es daher noch immer fUr geraten. die beiden als identisch
zu betrachten.
KEMNER sammelte diese Species in Buitenzorg (Java) am 27. XI. und
3. XII. 1920 unter Albizzia-Rinde und ebenda auch ein,e hieher geh6rige
Puppe am 10. XII.; ferner am 20. XII. 1920in einem trockeHen Pawyastam
• in Pamatata (Saleyer). ,
In der Literatur ist bisher Java als fundod noch nicht angegeben. DI;)Ch
sammelte hier schon 1913 (30. III:) Herr DOCTERS V. LEEUWEN eine Anzahl
Exemplare dieser Spezies unter der Rinde eines toten Ballmes in SrondoI
bei Semarang (+ 250 m). Bei diesen Stlicken nUlt besonders ihre erhebliche
Variabilitat in def Grosse auf; wahrend die meisten den in der Literatur
·vorliegenden Langenangaben entsprechen, findef skh darunter allch 1 StUck
von nur 1,8 mm Lange. Da ich aber im iibrigen bei demselben keine
Unterschiede gegenliber dem typischen sangllinellsfeststellenkann, betrachte
ich es doch auch als zu dieser Spezies geh6rig.
Ausserdem besitze ich. diese Art noch von der InseI Nias (ex coil.
BAGNALL) und von Ceylon (Cotypen von steinskyiSCHMUTZ). '
1m ganzen ist die Spezies nun von folgenden fundorten bekannt:
N.-Guinea (Dorey), Saleyer (Pamatata), Java (Srondol bei Semarang, Buiten-
zorg), Sumatra, Engano, Mentawei, Nias, Ceylon, N.-Indien und formosa.
Macrophthalmothrips quadricolorn.sp (FarbtafeI Fig; 1;Textfig.40-42).
2. Braunschwarz. Kopf tlnd Thorax mit scharf begrenzten, kreideweissen'Binden
und Fleeken. Und zwar zieht sich zunachst eine weisse Langsbinde an den Kopfseiten
yon den Augen an naeh riickwarts, setzt sich dann auf den Prothoraxseiten fort und
biegt an den Hinterecken, die Koxen freilassend, entlang dem Hintetrand' noeh etwas
nach einwarts. Pterothorax mit gezackten weissen Seitenbinden undoatlsserdetll im
der Nahe des Vorderrandes mit einer doppelt S-fOrmig gebogenen Binde, die im Mil-
telteil nach vorn konkav, in den Seitenteilen nach vorn konvex ist und.seitlich nieht
bis Ztl den Randbinden reicht. Dahinter jederseits ein dreieckiger weisser Fleck. 1m
hintere1ftTeil des Metathorax und am ersten Hinterleibssegment gIeichfalls noch einige
weisse Flecke. Die folgenden Wnf Hinterleibssegmente an den Randern m'iteiner in
FJecken atlfgelOsten Langsbinde. Netzaugen im auffallenden Lichte grellrot, desgleiehen
einige Flecke am Thorax; auch die Bindehaute des Abdomens durch hypodermaJes
Pigment grellrot gefarbt. Zweites tlnd drittes Fiihlerglied gelb~letzter~sgegendasEnde,I
•
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Fig. 40. Macrophthalmothrips qua-
dricolor :;'. Vorderteil des Kopfes van
oben.
Zll schwae:h angeraucht. Die folgenden Olieder schwarz, das vierte in d·er Basalhalfte,
das flinfte im BasaldritteJ, das seehste ganz am Orunde gelb. Alle Schenkel so gefarbt
wie der K5rper; die mittleren und hinteren am EndegelbliclT.Schienen gelb, mit einer
schwarzen Querbinde'in der Mitte, die ungefahr ein Drittel der SchienenUingeeinnimmt,
art den Vorderschienen aber nur an den Randern erkennbar ist. Tarsen gelb, mit
schwarzem Fleck.
Kopf kaur.;Janderthalb mal so lang als breit, saulenf5rmig. Netzaugen gross, mehr
als ein Drittel der Kopflange einnehmend, im hinteren Teile beinahezusammenstossend,
imvorperenTeil innen nierenfOrmigausgerandetund hier denh5ckerf5rmigvorspringenden
Kopfgipfel freilassend. Dieser tragt die Gcellen und ist rund herum mit einem Kranz
yon kriHtigen, stark nach einwart.s (gegen die Spitze des Kopfgipfels zu) gebogenen
Borsten besetzt. deren Lange der des Kopfgipfels ungefahr gleich kommt.Wangen neben
demhinteren Teile der Netzaugeri etwas seitwarls vortretend, aber viel weniger als bei
argus,sodann gerade und parallel bis zum Hinterrand ziehend,viel schwachergranuliert
als bei argus, mit schwacher Vergr5sserung glatt erscheinend. Die ganze Riickenflache
desKopfes mit feinen Querrunzeln.
Fiihler gut urn ~inViertel Hingerals der Kopf,
unterhalbder KopfgitJfels eingelenkt, so dass ihre
Basis in ~r Dratiofsichtvan diesem verdeckt ist.Erste~G d in der Seitenansicht quer-rechteckig,
wenigbreiter als lang. Zweites Olied oval, im Dis-
talt~it starker verschmalert als im basalen, so
breit wie das erste und anderhalbmal so lang'wie
breit; in der Draufsicht nochzur Halfte yomKopf-
gipfelverdeckt.Drittes Olied schlank-keulenfOrmig,
schwachS-fOrmig gebogen, fast viermal so Ill'l1g
als das zweite und sagar im verdickten Distalteil
noch etwas schmaler als dieses. Viertes Olied
pl11mp-keulenf5rlllig,etwas kiirzer und breiterals
das vorallsgehende, im Distalteil erst am Ende
verengt.Fiinftes Olied fast urn ein Viertel kiirzer
als das vorigeund auch deutlich schlanker,gleich-
falls l~eulenfi:jrmjg.SechstesOlied sich schon mehr
derSpindelform nahernd, so breit wie dasfiinfte
undetwas kiirzer als dieses.Die beidenfolgenden
Gliedermit einander ein spindelf5rmiges Oanzes
bildend, zusammen so lang wie das sechste;
achtesOlied kegelf5rmig,ohneEinschniirung dem
siebentenbreit ansitzend.
trstes und zweites Olied nur mit einigen kurzen, schwachen Harchen.Drittes Olied"
van der Mitte bis zum Ende mit winzigen, zarten Harchen besetzt und ausserdem mil
einemKranz ziemlich kurzer, kraftiger Borsten vor dem Ende. Viertes Olied van der
Mille an deutlich beborstet; die Borsten des Endkranzes etwas langer und starker als
die iibrigen. Fiinftes Olied mit Ausnahme des Basaldrittels der ganzen Lange nach
mit g~bogenen,•ziemlich kraftigen Borsten besetzt, nur ganz am Orunde ohne solche.
Siebentesund achtes Olied rund herum der ganzen Lange nachmit ebenso)chenBorsten
besetzt;die B'irstenreihe der Medianlinie der Unterseite kurz vor dem Ende dessiebenten
Gliedesbeginnend; ihre Borsten viel kiirzer und deutlich dichter stehendals die ii£rigen.Das rupde Sinnesfeld des zweiten Gliedes Iiegt knapp vor dem Ende un'1fzwar
ganz nahe dem Anssenrand. Drittes Olied jederseits mit einem kurzen, fast geraden,
am Ende ziemlich spitzen Sinneszapfen, der nur wenig kiirzer ist als die Borsten des
Endkranzes;ihre Lange betragt nicht einmal gani ein Viertel der OIiedlange; der der
Jnnenseiteist etwas Hinger alsA:ler der Aussenseite. Viertes Olied jederseits mit zweiI
•
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Sinneszapfen; die deutlich ~lumper, stumpfer und auch ein wenig Hinger skid als die
des vorigen Gliedes. Die beiden folgenden Gtieder wieder jederseits mit einemSinnes-
zapien, die denen des dritten Gliedes gleichen; nur ist der der Aussenseite langer <ils
der innere, und wenig aber deutlich gebogen; die des ftinften Gliedes sind etwas
langer als die des dritten, die des sechsten etwas kUrzer. Der auf der Oberseite d~s
siebenten Gliedes vor desser. Ende stehende Sinneszapfen schwach und kurz, kaum
tib~r halb so lang als das achte Gtied.
Stirn unterhalb der Ftihlerinsertion ohne Knopivorsprung, der ganzen Lange nach
ganz geradeverlaufand,ohne Borsten. Mandkegetsehr lang und auffallendstarkzugf{,Spitzt,
bis tiber den Hinterrand des Mesosternums nach hinten reichend. Kiefertaster sehr lang
und dunn, kurz vor dem Hinterrand des ProsternUITt'ientspringend und dasersteViertel
des Mesosternums etwas nach hinten uberragend; ihr erstes Glied kurz, kaum langer
als breit, das zweite sehr lang und griffelformig, gut fiinfmal so lang als das erste; .
am Ende einige lange, gebogene Tasthaare. Labialtaster dunn, stabfiirmig, ihr zweites
Gtied nicht lange.r als das erste.
---
Fig. 41. Macrophthalmothrips quadricolor 9. Kopf und Pro-


















doch vielleicht nur wegen
der dunklen Korperfarbe
und und der Durchsich-
tigkeit der Borsten). Vor-
derhuften langsoval, fast
kugelig, aussen mit einer
nach hinten gerichteten
Borste versehen, die\'die
gleiche Beschaffenheit hat wie die Prothorakalborsten, aber ungefahrdoppeltsO'Jangist;
ausserdem demganzen Randeentlang mit kurzen, gebogenenSpitzborsten. Vorderschenkel
ziemtich plump, zweieinhalb mal so tang als breit, nach vorn bis zum Augenhinterrand
reichend, mit deutlichen Qnerrunzeln, anssen der ganzen Lange nach mit kurzen,gebo-
genen, dunklen Haarborsten besetzt, innen knapp vor der Kniekehte nfit einemklteinen
Zahnchen, das aber nur bei einer bestimmten Lage des Seines erkennbar ist. Vorder-
schienen kraftig, ohne Tarsus so tang wie die Schenkel, fast der ganz~nLange nach
mit gl\lihellen, starren Spitzborsten besetzt, namentlichentlang der lnnenrander.Vorder-tarsusl'c lank, ohne Zahnvorsprnng,
Pterothorax gut entwickelt, so lang wie breit und deutlich langer als dh Kopf,mit
abgeschragten Vorder,ecken und gewolbten,nachhinten konvergierenden,fein granulierten
Metathorakalseiten. Rtickenskulptur undeuttich; nur die Mitte deutlich langsnadelrissig;





geschloss~neFelder, Mesosternalnahte einen quer gestellten Rhombus bildend, von des-
sen spitzen Seitenecken noch jederseits eine kurze Schragnaht nach vorn seitwarts
zieht; mit der stumpfen Hinterecke Iiegt dieser Rhombus der queren Hinterrandnaht
desMesosternums an? Metasternalnahte wie bei M. argus.
• Mittel- und Hinterhiiften wie bei der australischen Art. Mittel- und Hinterbeine
kraftig,die hinteren langer als die mittleren. Schenkel kurz, in der Basalhalfteziemlich
stark eingesch.piirt, in der Apikalhalfte stark verdickt. Schienen unterhalb des Knies
eingeschniirt, sodann mit gleichmassig parallelen, geraden Randern. Tarsus lang und
schlanJ{,iiber dreimal so lang als breit; die Trennung seiner Glieder zwar nicht vollkom-
men scharf durchgehend, aber doch recht deutlich: zunachst ein kurzes Ringglied am
Grunde, das jederseits in eine. Sritze vorgezogen ist, so dass es wie eine Hiilse das
folgendeGlied zu umgreifen scheint; dieses das'langste und schlankste van allen, gut
zwei Driitel der Tarsllslange einnenmend, am Ende selbst wieder dasEndglied hiilsen-
fBrmigumfassend; drittes Glied im Basalteil geschwarzt; mit deutlicher Endblase.
Fliigel bis zum fiinften oder sechsten Hinterleibssegment reichend, glashell, mit
braunlichem Medianstreif, in. der Mitte kaulll verengt, mit massig dichtem Fransen-
besatz.1m Basalteil tragen die Vorderfliigel drei glashelle, deutlich geknopfte Borsten,
vandenen die zweit~ die kiirzeste ist; sie ist van der drilten ungefahr doppelt so weit
enlfernt.aLs von.•der basalen; zwischen ihr und der dritten ein rauchiger Querfleck.Hinl rraRJim distalen Teile mit 12 Schaltwimpern.
flinterleib ausgesprochen langer als Kopf und Thorax zusammen, so breit wie der
Ptefolhorax.Fliigelsperrdornen glashelI, daher nur die hinteren deutlich erkennbar; auf
dem siebenten, nicht aber auf dem zweiten .segment deutlich kiirzer und schwachef
als auf den iibrigen. Zweites bis sechstes Segment jederseits mit zwei dicken, am Ende
erweilerlen,glashellen Borsten besetzt, deren Lange etwazwei Drittel der Segmentlange
betrag!.Seitlich van diesen steht ausserdem noch auf jedem Segmenteine etwas kiirzeu~
Spitzborste.Auf dem siebenten bis neunten Seginent jede~eits nur noch eineverdickte.
Borsle, die fast so lang isl wie das betreffende Segment, und ausserdem einige Spitz-
borsten,und zwar auf dem siebenten Segment jederseits eine exzessiv lange; auf dem
neuntenjederseits zwei, die nur wenig kiirzer sind als der Tubus. Dieser kurz und••
dick, fast halb so Iang wie der Kopf, am Grunde nicht ganz halb so breit wie lang
undfast doppelt so breit als am Ende, mit geraden,distalwarts gleichmassig konvergie-
rende~lSeiten; am Ende mit Borstenkranz.
Korpermaasse (c;'): Fiihler, Gesamtlange 0,52 mm; I. Glied 0,025 mm lang, 0,03
mOl breit; II. Glied 0,045 mm lang, 0,03 mm breit; III Glied 0,13 mmlang, 0,025mm
breit; IV. Glied 0,11 mm lang, 0,03 mm breit; V. Glied 0,08 mm lang, 0,025mm
breit; VI. Glied 0,07 mm lang, 0,025 mm breit; VII. Glied 0,05 mm lang, 0,02 mm
breit, VIII. Glied 0,02 mm lang, O,O! mm breit. Kopf 0,39 mm lang, 0,28 mm breit.
Prothorax 0,23 mm lang, 0,48 mm breit (iiber die Vorderhiiften gemessen). Vorder-
sch~nkel0,27 mm lang, 0,11 mm breit; Vorderschienen (samt Tarsus) 0,35 mm lang,
0,05 mm breit. Pterothorax 0,45 mln lang und breit. Mittelschenkel 0,20 mm lang,
0,07mm breit; MitteIschienen (samt Tarsus) 0,29 mm lang, 0,045 mm breit. Hinler-
schenkel0,27 mm lang; 0,08 mm breit; Hinterschienen (samt Tarsus) 0,36 mm lang,
0,04111mbreit. Fliigellange (ohne Fransen) 1,0 mm, Hinterleib (samt Tubus) 1,75 mm
lang,"0,45 111m·breit. TubusIange 0,17 mm, Breite am Grunde 0,07mm,Breite am Ende
0,04I11m.- Gesamllange 2,3-3,0 mm.
0'. Etw?,8 kleiner als das 2 und ebenso gefarbt wie dieses; nur die Vorderschen':'
kel ganz gelb und bloss entlang den Seilen schwach rauchig gebraunt. Nur das erste
FiihIerglied ist noch Ztlm gr6sseren Teil vom Kopf iiberdeckt, das zweite gfnz frei '
hervorrage'nd.Vorderschenkel machtig angeschwollen, langer als der Kopf und fast halb
so breit als Iang; vor delll Ende innen mit einem machtigen hornfOrmigenFortsatz, der
fastso Iang,ist wie die Tibie (ohne Tarsus). Vordertibien ziemlich stark gebogen.Ptero-
thoraxdelltlich schmaIed\ls derProthorax, schmachtiger als beim <;? Hinlerleib noeli etwas' ,.I
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Fig. 42. Macrophthalmothripsquadricolor0". Vorder-
korper von oben.
schmater. Neunte~ Hinter-
leibssegment auf der Bauch-
seite fast bis zur Basis oval
ausge~.:hnittenund hier der
Tubus eingesetzt. Dieser aral
Grunde mit ganz verkiimlller-
ten, winzige{l anliegenden
Schuppen. In allen anderen
Merkmalenden'2ganza~nlich.
K 0 r per m a ass e (0"):.
• Fiihler, Gesamtlange0,57mm;
\. I. Glied 0,02 mm lang, 0,025
mm breit; II. Glied. 0,05mm
lang, 0,03 m~lbrei!; Ill. Glied
0,14 mm lanl{, 0,025 mm
breit; IV. Glied 0,12 mm
lang. G,03 mm breit;V. Glied
0,09 mm.·lang.0,02111mbreit;
VI. Glied ~08 ml11.J.t1ng,0,02nll11br it; ·VII. Glill'b,05mnt
lang, 0,02mill breit; VIll, Glied·0,025111III lang,0,01mill brei!. Kopf 0,30111mlang,0,18mmbrei!.
Prothorax 0,2~111mlang, 0,40111mbrei! (iiber die Vorderhiiften gemessen).Vorderschen"Kel
0,36 111mlang. 0,15 mm breit; Fortsatz derselben 0,20 mm lang. 0,06 mm breit; Vor-
dertibien (samt Tarsus) 0,29 mm lang, 0,05 I11Illbrei!. Pterothorax 0,30 IllIll lang und
brei!. Mittelschenkel 0,19ml11lang. 0,05 I11Illbreit; Mitteltibien (samt T<:rsus)0,27mm
lang, 0,035 mm brei!. Hinterschenkel .0,20 II1Ill lang, 0,05 111mbreil; Hintertibien (samt
Tarsus) 0,27 mill lang, 0,03 mm brei!. Fliigellange (ohne, Fransen) 0,75 111m.Hinterleib
(samt Tubus) 1,3 mill lang, 0;27 ml11brei!, Tubuslange 0,13 mill, Breite alll Grunde 0,06
111Ill, Breite am Ende 0,035 ml11.- G e sam eI it n gel,8 - 2,2 mm.•
Es ist mir keine andereThysanopteren-Artbekannt,beiderder"Zahn"
der Vorderschenkelzu einemso machtigenHornfortsatzumgebildetware,
wie bei M. qlladricolor. Se!bstbei Hoplandrotlznpsvllilleti ist er dem'ge-
geniiber noch klein. Auch der Sexualdimorphismusin der Far bun g der
Vorderschenkel scheint mir recht bemerkenswert.Von dem australischen
M argus ist das <:J bisher nicht bekannt; aber auch die ~¥bietengute
Unteschiede-ganz abgesehenvon der sehr charakteristischenFarbung,die
bei quadricolor auch noch im Balsampraparatbei auffallendemLichtegapz
deutlich erkennbar ist. AusserdemunterscheidetsichmeineneueArtvonder
australischendurch den kurzeren Kopf, der keinenKnopfvorsprungaufder
Stirn hat. Auch dieBildungderWangenistetwasabweichend.Der Verteilung
der SinneskegelmochteichwenigerBedeutungbeimessen,dasi~sehrsc~wer
wahrzunehmensind und daherdieMoglichkeitnichtausgeschlossenist,Class
ich vielleicht bei argus einige iibersehenhaben konnte; ihreFormistjabei('
beiden Arten ganz ahnlich. EinenweiterenUnterschiedbildetdasbeiqlladri-
color ~iirzereEndglied der Lippentaster,die deutlicher getrenntenTarsal-
glieder, die vie! geringereSkulpturierungvon Thorax.und Abdomen,die
kiirzeren FlilgeI und die Beborstungdes Hinterleibes.Endlich ist auchder
Tubus.bei argus verhaltsnimassigkilrzer als bei quadricolor,.
•
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Vog dieser interessanten nepen Species erbeutete KEMNER 4 ~~und
2 e!e! in Boeton (siidlich von Celebes) am 20. XII. 1920 auf FiClts-Rinde.
Da von der a,ustralischen Species bisher nur eine ganz kurze Diagnose
vpoffentlicht wurde, die die Unterschiede gegeniiber quadricolor nicht so
klar erkennen Hisst (da mir letztere damals noch nicht vorlag), sehe ich mich
genotigt, hkr zum Vergleich eine ausfiihrlichere Beschreibung beizufiigen:
..
Macrophthalmothripsargus (KARNY 1920). (Acta Soc. Cech. XVII,
p. 38).
2. Dunkelbraun. Zweites ttl1d"drittesFUhlerglied heller. gelb; das zweite ganz am
Grunde und an den Randern, das dritte im Distalteile dunkler, aber auch dort noch
immer heller als die (ibrigen Olieder. Vordertibien gelb. am Vorder- und Hinterrand ge-
schwarzt. Mittel- und Hinterschienen so gefarbt wie der K6rper, nur im Distalteile hell,
gelb. Aile Tarsen hellgelb.
Kopf doppelt so Iang ais breit, saulenf6rmig. Netzaugen machtig entwickelt, den
ganzen vorderen Kopfteil einnehmend, sodass nur der h6ckerfOrmig vorspringende
Scheitelgipfel frSi <bleibt,neben dem die Augen nierent6rmig ausgerandet sind. Lange
der Ne.ugen gtTtein Drittel der Kopflange; hinten berUhren sie sich in der Median-
linie: Scheitelgipfel stark h6ckerf6rmig vorspringend, die Oceellen tragend, und rund
hvum mit einem Kreis von kurzen, stark einwarts (gegen den Mittelpunkt des Kreises
zu) gebogenen Borsten besetzt. Vorderer Ocellus ausgesprochen nach vorn gerichtet.
Wangen neben dem hinteren Teil derNetzaugen p16tzlichstark seitwartsvortretend,aber
dann gerade und parallel bis zum Hinterrand verlaufend, fein granuliert.
FUhler unterhalb des Kopfgipfels ein~elenkt. etwas langer als der Kopf. Erstes
Glied so lang wie breit, bei der Draufsicht von oben vonfScheit~1ganz verdeckt.Zweites
Gliedbecherformig,langer und etwas breiter als das,erste.Drittes Olied keulenf6rmig, lang-
gestreckt, mehr als doppelt so lang ais das zweite. Viertes Olied etwas kilrzer und
ausgesprochenplumper als das vorausgehende, im Distalviertel stark verengt und gan.
am Ende mit parallelen Randern. FUnftes Olied ahnlich gestaltef. wie das vierte, aber
deutlich kilrzer und schma!er. Sechstes Olied spinde1f6rmig, so lang und brei! wie das
vorhugehende. Siebentes Olied etwas kUrzer, ahnlich gestaltet, aber am Ende qucr ab-
gestutzt, sodass es sich mit breiter Flache an des Endglied anlegt. Dieses ungefahr
kege1f6rmig,jedoch am Orunde eingeschnUrt mit konvexem Hinterrand und S-f6rmig
ausgeschweiftenVorderrand.
Erstes und zweites Olied nur mit einigen kurzen, schwachen Harchen.Drittes Olied
in der Mitle des Vorderrandes mit einem kurzen Borstenharchen und ausserdem knapp
vor dem Ende mit einem Kranze ziemlich kurzer, schwacher Borsten. Viertes Olied mit
I11llhrerenauf der ganzen Flache unregelmassig verteilten Borsten und im Distaldrittel
mit eirfem Borstenkranz. FUhftes Olied jederseits mit einer kraftigen Borste vor dem
Mitte, allsserdem mehreren kilrzeren auf der Flache und einem Borstellkranz vor den
Ende. Die folgenden Olieder auf der ganzen Flache gleichmassig mit Borsten besetzt,
die namentlich entlang dem Vorderrand auffallend lang sind (fast langer als die 'End-
bors/en des dtitten Oliedes). Zweites Olied knapp var dem Ende ungefahr in der
Medianlinie mit einel11runden Sinnesfeld. Sinneszapfen im Distalteile des dritten bis
liinften Olied.esvorhandell, und zwar beim dritten und vierten beiderseits, beim fUnften
nur auf der Hinterseite. Sie sind aIle schlank llnd kurz, kalll11 gebogen, nur wenig ilber
das Distalende das Oliedes hervorragend.
Stirn'tlllterhalb der Filhlednsertion mit einem knopfforl11igenVorsprung, sodann bis
zumMundkegelganz schwach konkav, ohne Borsten, Mundkegel ausserordentlich lang
tlndspitz, fast nadelformig, bis ilber den Hinterrand des Mesosternums nach rilckwarts
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aber doch nicht einm<:l ein Viertel der RUsseWinge erreichend, den Hinteuand des
Prosternllms nur wenig Uberragend.Ihr erstes Otied kurz, kaum langer als breit; zweites
sehr lang tlnd dUnn, am Ende mit drei langen Borstenhaaren. Labialtaster griffe1formig;
beide Olieder lang und dUnn, aber das zweite ungefahr urn die 'Halfte l~nger als das
erste..
Prothorax gut entwickelt, aber doch nul' etwa halb so lang als der Kopf, auf der
ganzen RUckenflache mit dichten, parallelen, zum Teil mit einander l~onf1l1ierenden
L.!lIerrunzeln verschen. Anterolateralborsten kurz, ziemlich kraftig, aber wegen ihrer fast
gla;hellen Beschaffenheit dach schwer wahrzunehmen, am Ende knopfartig ver~Fckt.
Zwischen Ihnen stehen am Vorderrande noch zwei kUrzere, aber dunklere Borsten, die
von einander ungefahr die gleiche Distanz haben wi~ von den Anterolateralborsten. In
der Nahe der Hinterecken befindet sich jederseits ziemlich weit medianwarts hereinge-
rUckt cine Borste von ahnlicher Beschaffenheit wie die del'Vorderecken, aber ein wenig
langer; sie ist nach hinten gerichtet und liegt Uber dem Vorderteil des Mesonotums,
ist dahcr ebenfalls schwer erkennbar. Vorderkoxen langs-oval, gut entwickelt. mit zahl-
reichen feinen Harchen und einer geknopften, hellen Borste besetzt, welch letzterenach
vorn gerichtet ist und langer als die Prothorakalborsten. Vordersc,henkel plump, nur
etwa bis zur Kopfmitte nach vorn reichend, halb so dick als lang~mit winzigen Har_
schen besetzt und mit ausserst feiner Runzelskulptllr, ohneZahnvorsp!;,lfng.Vo~rschie-nen kraftig. Vor ertarsus ahne Zahn, im Distalteile (de zweiten O!iede entsi'l"ech~nd)
dunkel.
Pterothorax gut entwickeIt, so lang w[e breit und so lang wie derKopf, mit schr~g
abgestutzten Vorder- und Hinterecken, aber imUbrigen geraden.parallelenSeitenrandern.
RUcken mit deutlicher Runzelskulptur. Diese Runzeln laufen zum Teil para.1lel,zumTeil
konfluieren sie tlnd bilden auf diese Weise dann rhornbische und sechseckige Felder,
In del' Mitte des Pterothorax-RUckens ist'ltie hauptsa.chlichsteVerlaufsrichtung dieser
Runzeln langs, an den Seiten queI', in del' Oegend der Vorcl'ereckenradial' und hinter
dem Vorderrande queI'. Diese queren Vorderrandrllnzeln sind von den langs gerichteten
Mittelrunzeln durch die scharfe Naht deutlich abgctrennt, welche die heiden Vorder-
migelwurzeln mit einander verbinde!. In del' Oegend del' Vorder- und Hintereckentragt
del' Pterothorax je eine starkere Burste. Die Abgrenzung del' Mittelbrustlappen wird
von einem queI' gestellten Rhombus gebildet, del' mit seinem stllmpfen hinteren Willkel
del' geraden, queI' verlaufenden Hinterrandnaht des Mesosternums anliegt; parallel ZlI
seinem klirzeren Durchmesser befindet sich dann jederseits auf del'Flache desRhombus
eine scharfe Langslinie. Nahtrander del' Metasternallappen verkehrt Y -f6rmig, dasheisst
also mit der medianen Spitze nach vorne. und schrag nach hinten divergierenden Sei-
tenasten. die zu den breit getrennten Hinterhliften hinziehen.
MittelhUften verhaItnismassig klein, zapfenf6rmig, breit von einander getrennt,nul'
mit einigen ganz kurzen Haarborsten versehen. Mittelschenkel ziemlich kraftig. kUrl{"r
als die vorderen, entIang del' Vorderseite mit kurzen Borstchen besetzt. Mittelsc..'1ienen
kurz und gedrungen, entJang del' Unterseite mit einer Reihe kurzer Harchen und am
Ende oben und unten mit mehreren etwas langeren. Tarsus kurz und dick, nul' etwa
doppeIt so lang als brei!. Die Trennung seiner beiden Olieder nicht deutIich erkennbar.
sondern nur durch eine schrage, linienf6rmige Einkerbung beiderseits~am Ende{,des
ersten Oliedes angedeute!. Zweites Olied dunkel. Hinterhliften etwas grosser als die
mittleren, mehr Ilbgerundet, aber auch breit von einander getrennt.Trochanter ungefahr
quadratisch, also schlanker als sonst gewohnlich. Hinterschenkellanger als &'iemittleren,
aber von derselben Form; auch die Verteilung der Borstenhaa-reist die gleiche,nul'sind
.dieselben etwas langeI' uud kraftiger. Hintertibien ausgesprochen langer und tchlanker
als die mittleren, mit ahnlicher Beborstung wie diese. Tarsus langeI' und schlanker,die
Orenze zwischen seinen beiden Oliedern noch undeutJicher als bei den Mitteltarsell;







Flilg,~1bis zum siebenten Hinterleibssegment reichenct,ilberalJ gleich breit,in del'
Mitte nicht verengt, die hinteren schmaleI' als die vorderen. Diese am Orunde mit einer
scharfen Langsader, die sieh aber bald verliert. Ungefahr auf der Mitte dieser Basal-
ader stehl eine kraHige, geknopfte Borste, und hinter ihr, yon del' Ader naeh hinten
<i'bgerilekt,noeh eine zweite. Dann noeh auf der Fftigelflaehe hinter dem Ende dieser
Ader eine dritte, die die langste und starkste yon allen dreienist. FlilgelfIaehe zwischen
Medianlinie u~d Hinterrand mit einer braunen Trilbung, die etwas vor der Flligelmitte
beginnt und sieh il1l Distalteile in eine diffuse Trilbllng der FJiigelfIaehe aufIost. Frai1-
senb~satz sehr lang und nieht sehr dieht, am Hinterrande mit 10 SehaItwimpern, die
auffallendnahe del' Fliigelspitze stehen. HinterfIUgel gIeiehfalls entlang der Medianlinie
gebraunt; Fransenbesatz wie bei 1en vorderen (nur ohne Sehaltwimpern).
Hinterleib verhaItnismassig gedrungen, ungefahr so lang wie Kopf und thorax
ZllSal11men,so breit wie der Pterothorax; die basalen Segmente mit feiner Qtierrunzel-
skulptur. FIUgelsperrdornen auf dem zweilen bis siebenten Segment gut entwiekelt; del'
vordere jedesntal Hirzel', schwacher und ziemlieh gerade, der hinteregross und S-fOrmig
geschwllngen.Seitlich davOtL eine lange, kraftige Borste, sodann drei in einem gleich-
seitigen Dreieek stehende kUrzere Borstenhaare \lnd endlich in der Oegend der Hinter-
ecken wieder zwei, lange, kraftige Borsten. Da aber aile Borsten glashell sind, kann
mansie~ur seh~schwer erkennen, soweit sie nichl libel' die Hinterleibskontur seitlichher~orra~en.Achtes und neuntes Segmen I1Ilt elllem Borstenkranzvor demH1l1terrande.
Tubus auffallend kurz und dick, am Orunde halb so breit als lang, mit geraden, dis-
tafwarts konvergierenden Seiten; seine Lange betragt nur ein Dr:ttel del' KopfIange;
am Ende ein Borstenkranz..
Korpermaasse: Fiihler. Oesamtlange 0,50 mm; I. Olied 0,03 mm lang und
breit; II. Olied 0,05 111111lang, 0,04 mm breit; III. Olied 0,11 mm lang, 0,03 111mbreit;
.IV, Olied 0,09 111111lang, 0,04 111mbrei!; V .••Olied 0,07.mm lang, 0,03 ml11breit; VI.
Olied 0,07 111mlan6' 0,03 ml1l breit; VII. Olied 0,05 111111lang, O,03ml11breit; VIII. Glied
0,03nltn lang, 0,02 111111breit. Kopf 0,40 111111lang, 0,20 111111breit; Mundkegel 0,45 111m
lang, Proihorax 0,20 ml11;ang, 0,37 mm breit. Vordersehenkel 0,23 mm lang, 0,10 111111
breit; Vorderschienen (samt Tarsus) 0,24 111mlang, 0,04 mm breit. Pterothorax 0,40mm
lang und breit. Mittelsehenkel 0,19 mmlang, 0,05 mmbreit; Mittelschienen (samt Tarsus)
0,22 m1l1lang, 0,04 breit. Hintersehenkel 0,21 mm lang, 0,06 ml11breil; Hintersehienen
(saiilt Tarsus) 0,27 111mlang, 0,04 111mbreit. FlilgeWinge (ohne Fransen) 0,85 mm. Hin~
terleib (samt Tubus) 1,1 111mlang, 0,39 111111breit. Tubuslange 0,13 mm, Breite am
Orllnde 0,06 mill, Breite al11Ende 0,04 mm.- 0e sam t I an g e 2,2 mm.
Dr. E. MjOBERG entdeckte diese hochinteressante Tubulifere, die eineZwischenform
zwischen den bisher bekannten Eupathithripiden und den Phloeothripiden darstellt. in
Malanda(Queensland) im Februar.
Bzachythripsbogoriensis n. sp. (Tex1fig43, 44).
Braun, mit rotem Hypodermalpigmen! im Pterothorax lInd Abdomen. Aile Sehienen
unll Tarsen gelb. FUhler dunkel brallnlichgrau, nur das Ende des zweiten und die
Basisdes dritten Oliedes heller, gelblich.
.:Kopfkurz; deutlich breitel' als lang. mil geraden, parallelen Seiten. Fazettenaugen
massiggross, beinahe die Halfte del' KopfIange einnehmend. Oeellen weit naeh vorn
geriickt, ein, flaches stumpfwinkeliges Dreieek bildend; del' vordere schrag nach vorn
gerichtet,die beiden hinteren dem Vorderrand del' Netzaugen naher als deren Mitte.
Postokularborstenknapp hinter den Augen stehend und kilrzer als diese, scharfspitzig.
FUhl<:rmehr als doppelt so lang aIs der Kopf. Erstes Glied zylindriseh, etwasbreiter
als lang. Zweites Olied beeherformig, etwas schmaleI' und deutlich langer als das erste.
DrittesOlied plump-keulenformig, so breil wie das vorhergehende, nieht ganz doppeIt
so tangwie breoit.Vier1:esOlied yon ahnlieher Form, aber noch plumper. Flinftes Olied
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un~e!ahr eifOrmig, am Grunde hatsartig eingeschniirt, so breit wie das dritte \tindetwas
kiirzer als dieses. Sechstes Glied yon ganz ahnticher Gestalt, aber etwas kiirzer und
schmaler. Siebentes Glied noch kiirzer und schmaler, amGrunde stark halsartig verengt,
sodann eiformig, am Ende quer abgestutzt. Hier setzt sich mtt breiter Flache das
kegelformige Endglied an. das noch kiirzer und schmaler ist; am Grunde ist eskaum
merklich verengt und nicht deutlich yom siebenten abgeschniirt.
Erstes 'und zweites Glied mit einigen schwachen, kaum wahrnehmbtlren Harchen.
Drittes Glied mit einem Kranz zarter, aber ziemlich langer Borsten an der dicksten
Stelle. Viertes Glied ausserdem noch mit einem schwacheren Borstenkranz vorder.,
Mitte. Die folgenden Glieder der ganzen Lange nach mit Borsten besetzt, nur im Ba-
salteil ohne solche. Die kontinuierliche mediane Borstenreihe der Unterseite beginnt
ungefahr in der Mitte des siebenten Gliedes und reic"htbis zur Spitze des achten.
Das runde Sinnesfeld des zweiten Gliedes
tiegt etwas vor der Mitte. Die fotgenden vier
Glieder haben jederseitseinen S'inneskegel,nur
das vierte Gtied jederseits zwei; beim dritten
Gliede kommt auf· der Aussenseite noch ein.
akzessorischer SinneszapfeQ dazu. Aile sind
glashell. am Grunde ziemlich•.breit, ...i.chwachgebogen, am Ende scharf zugespitzt; iA'f!'eLavge
betragt deutlich mehr als die halbe FUhlerglied-
lal!ge. Den medianen Sinneske~el dessiebent~n
Gliedes kann ich nicht mit Sicherheit wahrneh-
men; doch ist seine Insertionsstelle deutlich
zu sehen und knapp vor dem Ende desGliedes
ge\'egen.•
Stirn beim Innenwinkel der Augen undso-
dann knapp vor dem Mundrande naheder Mitte
jederseits mit einer Borste. Mundkegel breit
.... abgenindet, mit scharfspitziger Oberlippe, unge-
Fig. 43. Bra~llytlmps bogorzensls. Hihr bis zum Hinterrand des Prosternums rei-
Vorderkorper von oben... ,chend. Maxillartaster sel1rkurz. Ihr erstesGlIed
ungefahr so lang wie breit, ihr zweites kaum doppelt so lang. Labialtaster fast verkUmnfht.
Prothorax fast so lang wie wie der Kopf, nach hinten stark verbreitert, Uber die
VorderhUften gemessen mehr als doppelt so breit wie lang. Seine Borsten sehr schwach
entwickelt, nicht mit Sicherheit wahrnehmbar. VorderhUften fast kugelig, aussen mit
einer ziemlich langen, schrag nach vorn gerichteten Spitzborste versehen und dahinter
noch mit zwei winzigen Borstenharchen. Vorderschenkel schwach entwickelt, kaum
langer als der Pro thorax, hatb sobreit wie lang, an der Aussenseite mit einigen-winzigen
Harchen. Vorderschienen plump, ohne Tarsus nicht langer als die Schenkel. Vordertarsu£g
unbewehrt. L
Pterothorax wenig langer als breit; Seiten des Mesothorax. gewolbt, die des Meta-
thorax ganz schwach gew5lbt. Mesosternum nachhinten durch eine geradedurchlau!ende
Quernaht abgegrenzt, der vorn ein sehr flaches stumpfwinkeliges Dreieck mit derGrund-
linie anliegt; vom stump!en Winkel zieht eine kurze gerade Mediannaht nach vtJrn.
Metasternalnahte durch Hypode.rmalpigment verdeckt. Mittel- und Hinterkoxen zap!en-
fOrmig, letztere einander viel naher als .die ersteren.Mittel- und Hinterbeine ~'urz,erstere
ungefahr so lang wie die vorderen, letztere etwas langer. Die Schenkel auf der ganzen
Flache mit winzigen Harchen besetzt, mit geradem Innen- und konvexem Aussenrand.
Schienen plump. auf der Innenseite (besonders gegen das Ende zu) mit einigeJ starren,
fast stachelartigen Borsten besetzt, auf der Aussenseite vor dem Ende mit einem oder
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FliiUI etwa bis zum siebenten Hinterieibssegment reichend, in der Mitte nicht
verengt, mit wenig dichtem Fransenbesatz, die vorderen deutlich breiter alsdiehinteren.
Seide Paare in der Basalhalfte schwach grau getriibt, in der Mitte fast ganzhell, in der
Distalhafte stark angeraucht; knapp vor dem Hinterrande zieht diesem entlang eine
&IashelleLangslinie. Vorderfliigel am Orunde nahe dem Vorderrand mitdrei schwachen
etwas gebogenen Spitzborsten; im distalen Teile des Hip.terrandesohneSchaltwimpern.
Hinterleib., im Basalteile auffallend schmal (vi'elleicht geschrumpft), beim siebenten
und achten Segment am breitesten. Fliigelsperrdornen iiberall gut entwickelt, stark
S-f6rr,l1iggebogen; auch die des siebenten Segmentes nur wenig kiirzer undschwacher"
als d'ie iibrigen; der hintere jedesmal fast doppett so lang und auch deutlich starker
als der vordere. AIle Borsten Spitzborsten. Ihre Lange kommt ungefiihr der halben
SegmenWingegleich oder iibertriift sie ein wenig. Auf demsiebentenSegmentjederseits
eine exzessiv lange Borsle, die deutlich langer ist als das Segment selbst. Auf dem
achten jederseits eine, auf dem neunten jederseits zwei fast ebenso lange. Tubus kurz
nnd dick; seine Lange betragt nur wenig iiber zwei Dritfel der Kopflange; am Orunde
ist er halb so breit als tang und fast doppelt so breit als am Ende. Die Borsten des
Endkranzesgebogen und fast so lang wie der Tubus selbs!.
K6rpermaas'!ie: Fiihler, Oesamtlange 0,35 mm; 1.
Glied 0,03mOlIa.:lg.0,035mOlbreit, II. Olied 0,04mOllang,
O,03.ml~reii; III. Olied 0,055mm lang, 0,03 mOl breit;
IV. 'Olied 0,06 mOl lang. 0,033 mOl breit; V. Olied 0,05
111IiI lang,0,03n1lnbreit; VI, Olied 0,045mm lang. 0,025mm
breit; VII. Olied O,O! mOllang,0,02mmbreit; VIII, Olied
0,035mm lang, 0,015 mOl hrei!. Kopt" 0,15 mOl lang,
0,18111mbreit. Prothorax 0,13 mm lang, 0,29 mOl brei!.
Vorderschenkel 0,14 mOl lang, 0,07 mOl brei~. Vorder-
sehienen (samt Tarsus) 0,17 0101lang, 0,04 0101brei!.
P!erothorax0,30 mOl lar.g, 0,27 mm brei!. Mittelschenkel
0,13mmlang,0,04mm brei!. Mittelschienell (samt Tarsus)
0,1111111lang, 0,03 mmbrei!. Hinterschellkel 0,16mmlang, Fig. 44. Brachytlzripsbaga-
0,05111mbreit;Hinterschieriell(sam! Tarsus) 0,13mmlang, riensis. Hinterleibsende.
0,04 111111brei!. FliigeIlange (ohne Fransen) 0,75 0101.
Hinthleib (samt Tubus) 0,95 mm lang, 0,20 mm breit. Tubuslange 0,II 0101,Sreite
amGrunde 0;055 mm, Breite am Ende 0,03 mm.- Oesamtlange 1.5mm.
Von dieser neuen Species sammelte KEMNER 1 Exemplar in Buitenzorg
am 4. Xlf. 1920 unter Albizzia·Rinde.
. Braclzythripsbogoriensisgehort zu den Trichothripinen und zwar zuo
jenell) Formen, deren Kopf deutlich breiter als lang ist. Von soJchen sind
meines Wissens bisher nur vier Arten bekannt, und zwar Brachythripsflavi-
cornisREUTER (1899) aus Finland, "Trichotlzrips" /lOuardiVUILLET (1914)
aus dem franzosischen Sudan, AustrotlzripsveraeBRETHES (1915)aus Ai-gen-a
tinieVnund Eurytrichotlzripspiniphillls PRIESNER (1920) aus Oesterreich.
Van diesen ist die Beschreibung des Braclzythripsjlavicornisam kilrzesten
gehalten uild seither wurge die Art anscheinend auch nicht mehr wieder
gefunden. Ueber die letzten Fiihlerglieder gibt REUTER nur an: ,,7+8 litet
langre afl 3" ("septimo et octavo simul sumptis tertio paullo longioribus");
fiber die Form des achten sagt er nichts, aber aus der geringen Lange-
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anfiihrt - gIaube ich entnehmen zu diirfen, dassdas letztere nicht ~tarkab-
geschniirt ist,sondern breit kegelformig dem siebentenansitzt. Hierin erblicke
ich ein gutes Unterscheidungsmerkmal gegen die iibri~en drei genannten
Arten und stelle auf Grund dieses Merkmals meine neue Art gleichfalls zu"
Braclzythrips.Von flavicornis ist bogoriensisschon durch die Kopfform gut
unterschieden, da bei del' javanischen Art die Kopfseiten gerad~und parallel
sind, bei del' finnischen dagegen "Iateribus muticis latissime rotundatis, basi
«leviter constricto." Auch ist die FUhlerfarbung eine ganz andere. .,
Die yon VUILLET beschriebene Art gehort auf Grund ihrer Kopfform
gleichfalls in diese Verwandtschaft und nicht"zu Trichothrips s. str. Doch
unterscheidet sie sich von allen breitkopfigen Trichothripinen so wesentlich,
dass ich sie in keines del' drei Genera einzureihen vermag und mich daher
genotigt sehe, ein neues Genus, Vuilletia mihi, fUr sie aufzustellen. Sie
weicht von allen anderen Arten durch die auffallt'r:d breiten Flihler und den
aussergewohnlich machtig entwickelten Prothorax ab. Aucll die Verteilung
der. Sinneskegel ist - wenn VUILLET richtig beobachtet hat~ ~ineganz aber-
rante. Von VllilLetia hOllardi (VUILLET) ist bisher nur die flugello~ FQrm
bekannt geworden ("Ailes. - Completement absentes dans les deux sexes~),
wahrend aile andern verwandten Formen, so weit bisher bekannt,stetsgefliigelt
sind, mit einziger Avsnahme von Ellrytl'ichothrips.Die Kopfseiten sind gerade
und parallel wie bei bogoriensisund del' siidamerikanischen Art.
Allstrothrips veraekommt meiner.'lleuenArt)m Habitus recht nahe, unter-
scheidet sich aber v\fesentlichdurch das schlanke, am Orunde verengte FUh-
lerendglied, das nicht klirzer ist als das vorhergehende. Auch sind dIe Sin-
neskegel ki.irzer und plumper. Die Borsten des Prothorax und Hinterleibes
sind am Ende verdickt: "El prot6rax ..... con cinco cerdas de maza
..... una cerda en maza en cada angulo anterior, una en cada an~ulo
posterior, una en el medio de los bordes lateralesy dos en el borde posterior
cerca de ca.da angulo posterior". Dies scheint mil' ein sehr bemerkenswertes
Merkmal zu sein; denn aile andern Arten diesel' Verwandtschaft haben nur
Spitzborsten; bloss bei jlavicornis ist nichts naheres tiber die Borstenform
angegeben. Die Fliigel sind bei Allstrothripsgut entwickelt und besitzenkeine
Schaltwimpern ("Ias cilias mas 0menos iguales en sus lados anterior y post~-
rior"). Dies ist umso bemerkenswerter, als es sonst bekanntlich sellr wenige
Tubuliferen ohne Schaltwimpern gibt und auch bei bogoriensisund piniphilllS
die Schaltwimpern fehlen. Bei jlavicornis ist darliber nichts angegeben.
Eurytrichothrips piniphilusendlich erinnert durch seine ge~olbten Kopf·
seiten an flavicornis,wahrend bei allen drei Ubrigen Arten die Wangen ge;ade
und parallel sind. Die Species besitzt in beiden Geschlechtern einen sehr
kraftigen Tarsalzahn, ein beachtenswertes Merkmal, das sie nur ;'it hOllardi
gemeinsam hat, wahrend bei den drei andel'll Arten die Vordertarsen wenig-
stens beim ~ unbewehrt sind. E. piniphillls ist auch die einzige del'fU~fArten,
von denen man schon eine f. macrollter,aund f. brachypterakennt. Bei del'




deres G~wicht legt, ist dann noch die Lage des Sinnesfeldes am zweiten
Filhlerglied; in diesel" Hinsicht stimmt piniphilus mit bogoriensisiib'erein.
In den Beschreibungen von jlavicornis und verae ist dieses Sinnesorgan
leJder iiberhaupt nicht erwahnt; und VUILLET sagtdariiber nur: ClUneaire
sensorielle sur la face dorsale du second article" In del' Abbildung hat er
es leidel' nicht eingezeichnet. Es ware sehr interessantund systematischvon
grosser Wichtigkeit, wenn sich feststellen liesse, dass dieses Sinnesfeld bei
allen'filnf Arten dieselbe charakteristische Lage hat, die doch von del'sonst
bei Tubuliferen gewohnlichen auffallend abweicht.
Die angefilhrten Merkmale will ich nun kurz zusammenfassenund gebe
somit folgende
Uebersichtiiber die breitkopfigenTrichothripinen.
1,. Achtes Fill{lerglied vom siebenten deutlich abgeschnilrt, mit diesem
zUSjmmer1 deutlich langeI' als das dritte.
. 2. Kopfseiten gerade, parallel odeI' schwach divergierend.
3. Prothorax Qlachtig entwickelt, ungefahr doppelt so lang wie die
Rlickenflache des Kopfes, -seineBorsten aussergewohnlich lang,
scharfspitzig. Filhler auffallend plump; nul' dasvierte Olied mit
zwei und das filnfte mit mit einem ganz kurzen Sinneskegel.
Flilgel ganzlich fehlend: .••.. Vllilleti~lzollardi (VUILLET).
3/. Prothorax ungefahr so lang wie die RilckenWiche des Kopfes,
seine Borsten massig lang, geknopft. Flihler schlank; drittes
bis sechstesOlied mit Sinneszapfen. Flilgel vollstandig entwickelt
Austrotl1ripsveraeBRETHES.
,)2/. Kopfseiten stark gewolbt, nach hinten konvergierend: .
Enrytrichothrips piniphilu'J PRIESNER.
1/. Achtes Fuhlerglied dem siebenten breit ansitzend, mit ihm .zusammen
nur wenig langeI' als das dritte: .. Brachythrips REUTER'
2. Schwarz. Kopfseiten gewolbt. Fuhler bleichgelb, nul' die beiden
letzten Olieder schwarz: . Braclzytl1ripsjlavicornis REUT.
o 2/. Braun. Kopfseiten gerade und parallel. Fuhler dunkel braunlichgrau,
nul' das Ende des zweiten und die Basis des dritten Oliedes heller,
gelblich: . Bracl1ytlzripsbo[[oriensisn. sp.
,Dolerothripsuncilumbisn.sp. (Textfig. 45 - 48).
<;>. Dunkelbraun, namentlich der Vorderk6rperfast schwarz. Aile Fiihlerglieder dun-
keL Vorderschienenund aIle Tarsen dunkel braungelb.
Kopfkaum liinger als breit, mit schwach gew61bten,ganz fein granuliertenSei ten.
Netzaugenziemlich gross, etwazwei Filnftel der Kopflange einnehmend,ihr Zwischenraum
fast dOPkelt so hreit als sie selbst. Ocellen gross, deutlich. der vordere etwas kleiner
alsdie beiden hinteren, in einem sehr flachen stumpfwinkeligen Dreieck angeordnet,
ailedrei nach oben gerichtet; der vordeif weit nach vorn geriickt, zwischen den lnser-
, tionspfannenderFiihler li~gend;die beidenhinterenetwas vor der Mitte der Fazettenallgen,I
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deren Innenrand beriihrend. Postokularborsten ungefahr in der Milte zwischen.demHin-
terrand der Netzangenund demKopfhin terrandeinseriert,mass'g lang, starr seitwarts ge-
richtet, am Ende scharf zugespitzt. .
Fiihler doppelt so lang als der Kopf. Erstes Olied abgerundel-kegelstutzfOrmig, gut
doppelt so breit als lang. Zweites Olied becherformig, fast so breit wie dasvorige, etw~s
langer als breit, am Grunde stark eingeschniir!. Die folgenden drei Glieder plump-keu-
lenf6rmig, anderthalb mal so lang wie breit, das dritte und fiinfte unter einandergleieh
gross, dasvierte etwaslanger und breiter.SechstesGlied von ahnlicher Gestalt, aber schlan-
ker Siebentes noch schlanker, schon fast zylindrich, nur am Grunde halsartig verengt.Ach-
Glied auffallend lang und schlank, so. lang wie das vorhergehende,ausgesprochenspin-
tes de1formig,.fast viermal so lang als brei!. am Grunde sehr stark verengt.
Erstes Glied an der Innenseite mit einigen kurzen Harchen. Zweites Glied innen
nahe der Basis und vor dem Ende jederseits mit einen; solchen. Die folgenden Glieder
nur vor dem Ende mit einem Kranz schwacher, kurzer Borsten. Ausserdem tragt das
drittc Glied auch noch nahe der Mitte jederseits und das siebente an der Vorderseite
ein winziges Harchen. Achles Olied in der Mille mit einem Kranz solcher Harchen
und von da an jederseits bis zur Spitze mit einigen etwas langpren Haarenbesetzt.
A usserdem noch in der Medianlinie zwischen Mille und Spitz~ mit zwei kurzen
Borstchen.' •
Das Sinnesfeld des zweilen Gliedes klein, kreisrund, sehr scharf und deutlicr. be-
grenzt. auffallend stark basalwartsversch6ben,knapphinter der halsartigenEinschniirnng
des Gliedes gelegen (also noch weiter. proximal £lIs bei f3rachythrips bogoriensis l~nd
Ellrytricllthrips piniphillls). Sinneszapfen sehr plump und kurz, am Ende abgestulzt,
ganz schwach gebogen, deutlich weniger als halb so lang als die betreffenden Fiihler-
glieder. Drittes und fUnftes Glied jederseits mit einem, viertes vorn mil einem,hinlen
mit zwei, sechstes n!i vorn mit eine1il. Der lil~diane Sinneszapfen des siebenten
Gliedes etwas gegen den Hinterrand verschoben, auffallend klein. Seine Lange
betragt nur etwa ein Drillel der Zapfenlange der iibrigen Glieder und er ist auch
vie! schwacher.
Stirn mit drei Querreihen von je sechs Borslen. Mundkegel klein, nur etwa ein
Drittel der Prosternallange bedeckend, zunachst mit sehr stark konvergierendenSeiten,
die sodann einen nach aussen konkaven Winkel hilden und dannin das halbkreisf6,rmig
abgerundete Ende desRUssels iibergehen.Oberlippe spitz dreieckill, £lusgesprochenkiirzer
als die Unterlippe. Taster winzig. Die Lange der Kiefertaster betragt nur etwa ein Drittel
der Oberlippenlange; ihr Orundglied ist ringf6rmig. das Endglied deutlich schmaler,etwa
zweieinhalb mal so lang wie brei!. Lippentaster nur etwa halb so lang wie die Maxil-
larpalpen; Grundglied etwa anderthalb mal so brei! wie lang, Endglied deutlich schmaler,
anderthalb mal so lang wie breit. Beide Tasterpaare am Ende mit einigen ganz schwa-
chen Borstchen.
Prothorax machtig entwickelt, ausgesprochen langer als der Kopf, hinten urll zwei
Drittel breiter als lang, mit leicht S-formig geschwungenen, nach hinten stark diver-
gierenden Seitenrandern, in deren Konkavitat sich die Vorderhiiften einfiigen. Die Riik-
kenplatte ist gegen die Seiten zu durch eine nach aussen konkave helle Langslinie ab-
gegrenzt und tragt in der Mitte eine scharfe schwarze Langslinie, die ~ich gegen den
Vorderrand zu allmahlich verliert. Die Pleuren mit deullicher .Punktskulptllf; jedoch
besitzen sie in der Gegend der Hinterecken einestark chitinisierte glatte Platte,.dieungefahr
die Form eines rechtwinkeligen Dreiecks hat, den rechten Winkel nach hinlen undaussen
kehrt und an diesem die Posterolateralborste tragI. Diese sind lang und kraftig, scharf
zugespitzt. Posteromarginalborsten sehr schwach entwickelt, an den Hintereckel.derRiik-
kenplalle inserierend. Mediolateralborsten nicht erkennbar, nur ihre Inserlionsstelle aIs
winziger heller Punkt zu sehen,knapp amRan~ der Riickenplatte,dem Vorderrandelwas




Fig. 45. Dpferothrips uncilumbis 2. Vorderk5rper
vOrfunte.
. Die stark chitinisierten,glat-
ten Platten,desProsternumssehr
reduziert. Nur jederseits vom
Mundkegel eine kleine, dreiek-
k:ge und seitlich davon noch
eine schmale,langsgestellte.Vor
dem Hinterra}lde eine ganz
schmale, streifenfOrmige, quer-
gesteIJte Platte in der Mitte
und vor derselben jederseits
eine schmal ovale, gleichfalls
quergestellt. Die ganze iibrige
. Prosterna1flache mit deutlicher
Punktskulptur, die sich bei
Betrachtungmit starkerVergr5s-
serung in eine polygonale Fel-
derung aufliist. J n den Seiten-
partien konfluiere~ diese Fel-
der Zll Streifen. die parallel
zur Hingeren Seite der Koxen
verlaufen. In der Mitte tragt
das Prosternum eine deutliche
Uingsfurche,die beim Ende des
RUssels beginnt und sich vor
demHinterrand der Vorderbrust
allmahlich verliert. Die PlInkt-
skulptllr ist hier aber nicht
unterbrochen,sondern auch in
dieser FlIrche deutlich. Hinter der Mitte jederseits von dieser FlIrche ein ganz kleiner,
ovaler,langsgestellter Fleck mit feiner QlIerrunzelung, aberohnedeulliche Punktierung.
Vorderhiiften ungefahr rechteckig, etwa zweieinhalb mal so breit wie lang, mit ihrer
langerenSeite den Prothoraxseiten 1I.ngefahrparallel; an den Ausse;ecken tragen sie
jedel'seitseine lange, starre, scharfspitzige Borste, die lIngefahr so lang ist, wie die
Posterolateralborstendes Prothorax. Vorderschenkel machtig entwickelt, etwas langer
als der Prothorax, fast halb so breit wie lang, Vorderschienen auffaIJend kurz tlnd
dick, ohne Tarsus nicht einmal halb so lang wie die Schenkel, beiderseits mit einigen
steifen Borstenhaaren besetzt. Tarsus gleichfalls sehr plump, mit einem machtigen
Zahnfortsatzbewehrt.
Pterothorax kaum langer als breit, etwas schmaler als der Prothorax (samt Vorder-
hJiten), mit stumpfwinkeligen Vorderecken, die hinten durch einen kleinell Eillschnitt
vondenMesothorakalseitengetrenntsind. Diese ziemlich gerade,nachhinten divergierend,
allmahlich in die nach hinten konvergierenden Metathorakalseiten iibergehend. In den
vorderenund seitlichen Partien mitdeutlicher Punktskulptur. In der Gegend der Vorder-
eckenund iiber den Mittelhiiften je eine scharf begrenzte, quer ovale, punktierte
Stiglolenplatte.'Nahtgrenzen am Mesosternum von einem gleichschenkeligen Dreieck
gebildet,dessen Seiten konkav sind und dessen spitzerer Winkel nach vorn 'gekehrt ist.
Diesersetzt sich nach vorn noch in eine kurze ~ediane Langsnaht fort, wahrend die
hinterenEcken Quernahte gegen die Koxen zu entsenden. Lateral von den Schenkeln
desDreiecks noch eine ganz kurze, zu diesen parallele Furche und seitlich davon noch
eineetwaslangere Querfurche. Das Metasternum tragt eine kurze, gerade Quernaht vor
derMitte, von deren Enden jederseits eine gerade Langsnaht nach vorn Hnd eine un-
dellllicheschragenach hinten ausgeht, .Ich letztere sich gegendie Koxen zu allmahlich
verliert.
•
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Mittelhiiften abgerundet zapfenfOrmig, fast oval, breit voneinander getrenpt.Mittel-
beine auffallend klein, aber im Verhaltnis zu ihrer Lange recht kraftig. Ihre Schenkel
an der Oberseite mit einigen Borsten besetzt, an der Unterseite nahe der Basis mit
einem ziemlich langen, abstehenden Haar und sodann mit einigen:"ganz kurzen'Harchen.
Mittelschienen am Grunde stark eingeschniirt, sodann verdickt, an der Oberseite knapll
ihnter der Mitte mit zwei abstehenden,beweg1ich eingelenkten Borsten, deren Lange
der Tibienlange fast gleichkommt; an der
Unterseite miteinigenkurzen,starren Borsten
und am Ende mit einem dicken, bew,~glich
eingelenkten Sporn. Tarsus mit ziemlich
deutliche'1 Suturen zwischen den Gliedern.
Hinterhiiften den mittleren ahnlich, aber
grosser und einanderstarker genahert.Hinter- .
schenkelfast doppeJt so Jang als diemittleren,
sehr dick, an beiden Randern mit einigen
kurzen,steifen·Borstenbesetzt.Hinterschienen
van ahnlicher Gestalt wie die mittleren,und
auch ebenso beborstet;...am Ende mit zwei
beweglichen Spornen nelYeneinander, van
• --././ A " denen der untere etwa anderthallb me.!so
lang ist als der obere. Tarsus wie bei den
Mittelbeinen. '.
Fliigel etwa bis zur Mitte des sechsten
Segmentes reichend, glashell, in der Mitte
nicht verengt, mit wenig dicITtemFransen-
....• , besatz; di.e vorderen mit 15SchaJtwimpern.
Fig. 46. DaZerathriJ$uncilumbis2. Hint;rleib b'l'eit mit ziemlich parallelenMittel- und Hinterbein... '
Selten, erst vom slebenten Segment an ver-
schmalert, wenig breiter als der Pterothorax.. Erstes Segment nicht so innig mit dem
Thorax verwachsen wie sonst gewohnlich. jederseits mit einem starken, hackenf6rmig
gebogenen, ohrfi.irmigen Fortsatz, der seitlich deutlich iiber die Kontur des folgenden
Segmentes vorragt; RiickenWiche mit deutlicher Punkt:okulptur; nur in der Mitte, eine
glatte, starker chitinisierte, ungefahr dreieckige, mit der Spitze nach vorn gekehrte
Platte, die vor dem Hinterrand jederseits streifenfOrmig lateralwarts auslildet. Die weich-
hiiutigen Teile der folgenden Segmente gleichfalls
punktuliert oder quer-nadelrissig; ausserdem das
zweite und vierte in der Nahe der Vorderecken
mit einer deutlich skulpturierten Stigmenplatte.
Flligelsperrdornen aHem Anschein nach fehlend.
Alle Hinterleibsborsten scharfspitzig endigend.die F' 47 D Z th' ·z" b' ('.... Ig .. a era nps UIlCIIWI IS:,c.
langste von Ihnen schon auf d.:nmittlerenSegmen- Erste Rlickenplatte des Abdomens.
ten fast so lang wie die Riickenplatten; auf dem
siebenten Segment gebogen, deutJich langer als das ganze Segment; die .des achten
wieder ziemlich kurz. Neuntes Segment mit einer ziemlich langen, seitlichen Haarb"rste,
die gut so lang ist wie der Tubus, und ausserdemmit einigen dicken, klirzeren.Rudiment
der Lege ohre deutlich, fast halb so kangwie das neunteSegment.Tubus kurz unddick,
mit geradliriigen, gleichmassig konvergierenden Seiten, etwas klirzer als der Kopf, am
Grunde fast halb so breit \\I ie lang, amEnde fast halb so breit wie amGrunde. Borstendes
Endkranzes lang, diinn, gut so lang wie der Tubus.
Korper.maasse: Flihler, Gesamtlange 0,45 mm; I. Glied 0,02 mm lang, 0,05mm
breit; II. Glied 0,055 mm lang, 0,045 mm brei_III. Glied 0,065mm lang, 0,04mmbreit;
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Glied o,QP mmlang,0,035mmbreit; VII. Glied0,055
mmlang,0,025mmbreit; VIII. Glied 0,055mmlang,
0,015mm breit. Kopf 0,22mmlang,0,21mmbreit.
Prothorax0,28mmlafIg,0,46mmbreit.Vorderschenkel
~30 mm lang,0,13mmbreit; Vorderschienen(samt
Tarsus) 0,17 10mlang, 0,06mm breit. P!erothorax
0,45mmlang"0,43mmbreit.Mittelschenkel0,15mm






Breiteam Ende0,04mm.-Gesamtlange 2,6 mm.
Beschrieben nach 1~.,das KEMNER am 12.
II. 1921in Buit~nzorg unter Citrus-Rinde er- . 48 D / if' ./ b' nf,lg.. a era Inps uncI um IS +.
beutete. Hinterleibsende.
In meine; Dolerot/zrips-Tabelle(Zeitschr, .
f, wiss. Ins.-Biol., XI, p. 144;1915)kame diese neue Art nebengneticolaund
trybomi zu stehe~, unterscheidet sich. aher van beiden sofort durch die
ftihlerfarbung. Ausserdem weicht sie van allen bisher bekanntenDolerothrips-•
Arten durcJ? die form des achten ftihlergliedes, durch das ungew6hnlich
weit proximal gelegene Sinnesfeld des. zweiten Oliedes, durch den Besitz
'von beweglichen Spornen an den Mittel- und Hil~tertibfen,sowie auch durch
die eigenttimliche Bildung des ersten Abdominalsegmentes so auffallend ab,
dass vielleicht die Errichtung eines eigenen Oenus gerechtfertigt ware.
Dinotht'ips~umatrensisBAGNALL (farbtafel Fig. 2, Textfig. 49).
1908!BAGNALL,Trans,Nat. Hist. Soc. Northumberl..N. S., III, I, Sep.p, II.
1909.BUFFA,Redia,V, 2, p. 165.
1910.BAGNALL,Trans.Nat. Hist. Soc. Northumberl.,N. S., III, 2, Sep.p. 15.
1913.KARNY,Arch. f, Naturgesch.,79,A, 1. p. 136.
\913. Dinaihrips furcifer SCHMUTZ,Sitzber.Akad.Wiss.Wien.Math,-nat.Kl.. 122,p. 1026.
1915.BAGNALL,SarawakMus. Journ., II, 6, p. 270.
1920.KARNY,Entom.Mitt., IX, p. 106.
19';<b.KARNY,Philipp. Journ. Sci.. XVII. 2. p, 203.
1921.KARNY,Treubia.I, 4, p.282-284.
Van dieser haufigen und'tiber das ganze indo-malayische Oebiet ver-
breitetenSpeJies sammelte auch KEMNER eine ganze Anzahl van Exemplaren
in Buitenzorg, und zwar am 3. VIII., 14. Xl. und 15. XI. 1920unter Rinde,
am 27.Xl. und 3. XII. 1920an Albizzia-Rinde und am 11. II. 1921 unter
Citrus-Rinde.
Die Art war schon van BAGNALL aus Java angegeben und Herr W.
DOCTERSv. LEEUWEN sammelte sie auch am 30. III.' 1913in Srondol bei
Semarangunter der Rinde eines ~ten Baumes~Ich selbst erbeutete sie im
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Fig. 49. Dinothripssunzatrensis.
d' Puppe.
frei herumlaufend; ferner ein angeflogenes ~ am 1. IV. 1921in Buieenzorg.
Dieses Exemplar war mit zahlreichen parasitischen hellgrauen Milbenvon
etwa 0,14 mm Lange besetzt.
Aus Neuguinea brachte sie Herr W.c.v. HEURN vomPionierbivak allJ
Mamberano-fluss (13. VII. 1920), Ein ~ erhielt ich von Herrn TOXOPEUS
aus Bum (IV. 1921).
Die Larve habe ich bereits 1920 genau beschrieben, aber die farbung
dort insbfern unrichtig angegeben, als ich (nach alternAlkohol-Material) sngte:
"Der iibrige Karper durch hypodermales Pigment einfarbig grellrot gefarbt."
0)
Diese Bemerkung habe ich schon (Treubia, I, 4) nach Beobachtungen von
JACOBSON in "weinrot und weiss gefarbt" richtig gesteJlt. Ich kann diese
Angabe nun nach frischem, von KEMNER gesammeltem Material dahin pra-
zisieren, dass die Riickenflache des drit-
ten Hinterleibssegmentes weiss (mit einem
ganz schwachen Stich ji\s Oelbliche) ge-
farbt ist, natiirIich mit de'il (schon 1920
angegebenen) dunkleri Chitin platten"bei
den Borsten-InsertionssteJlen. Zur blis-
seren Veranschaulichung gebe ich auch
eine farbige Abbildung dieser Larve bei
(farbtafel fig. 2.) Diese Wei~Hirbung ist
aber nur an fris~hemMaterial erkennbar;"
bei langerem Liegen in Alkohol oder im
Dauerpraparat verschwindet sie ziemlich
bald, indem sich dann das rote Pigment
im ganzen Karper gleichmassig ausbreitet.
In dem von Herrn v. HEUR~ in
Neuguinea gesammeltenMaterialliegt mir
adch eine r:J Puppe vor, die schon deut-
lich die Mesothorakalgabel der Imago
zeigt (fig. 49).
Bisher ist Dinothrips sumatrensisaus
folgenden Gebieten bekannt geworden:
Vorderindien, Ceylon, Burma, T~nkin,
Penang, Singapore, Sumatra, Nias, Men-
tawei, Engano, Java, Borneo, Philippinen,
Buru, Neuguinea. " ~,
Dinothripskemnerin. sp. (fig. 50 a).
Steht der vorigen Art ausserordentIich nahe, unterscheidet sich von it>{aber durch
die Form des Mesothorakalfortsatzes der d'd'. Dieser ist am Grunde nicht so stark
verengt wie bei sumatrensis,sondern ungefahr parallelseitig ltnd am Ende weniger
tief allsgerandet. Man vergleiche hiezu Fig. 50 a mit der Treubia I, 4, p. 283!!,egebenen
Abbildung von sumatrensis,Die S09 kann ich nicht mit Sicherheit unterscheiden,dad
aber wahl annehmen, dass die drei van K~NER zllsammen mit den kemneri-d'd'
gefundenen'¥2 gleichfalls Zll dies'erSpecies geh6ren. " c
•
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Fig. 50. Vorderecke des Mesotho-




Dinothripsanodonn. sp. (Fig. 50b).
Diese Species gehort neben jacobsoni, da
auchbei ihr der MesothorakaIfortsa!z verktimmert
ist, und zwar noch starker als bei der genannten
Art, indem nur noch zwei kleine Hocker jederseits als seineletzten Rudimente zu erkennen
sil/d (Fig. 50 b). Diese Hocker sind auch beim 2vorhanden; vielleicht gehoren zu dieser
Species'daheranch jene 22, die ich unter sumatrensisvon den Philippinen erwiihnt habe:
•The anterior angles of the mesonotom..... in some females, with a small tooth".
1mUebrigen macht anodondurchaus nicht den Eindruck einer Ktimmerform, sondern
ist im Gegenteil bedeutend grosser als jacobsoniund sogar auchnoch etwas grosser als
die grosstenm"irbekannten sumatrensis-Exemplare.
Korpermaa.sse:~: FtihIer, Oesamtliinge 1,3 mm; I. Olied 0,08 mmlang, 0,05mm
breit; II. Oijed 0,08 mm lang, 0,04 mm breit; III. Olied 0,30 mm lang, 0,04 mm breit;
IV. Glied 0,25 mm lang, 0,05 mm breit; V. Olied 0,2] mmlang, 0,04mmbreit; VI. Olied
0,17mm lang, 0,035 mm breit; VII. Olied 0,10 mm lang, 0,03 mmbreit; VIII. Olied 0,09
mm lang/O,02 mm breit. Kopf 0,60 mm lang, 0,32 mm breit. Prothorax 0,40 mm lang,
0,60mm breit (tiber die Vorderhiiften gemessen). Vorderschenkel 0,58 mm lang, 0,19
mmbreit; Vorderschienen (samt Tarsus,0,64 111mlang, 0,10 mm breit. Pterothorax 0,85
mm lang, 0,80 111mbrei't. Mittelschenkel 0,65 mm lang, 0,13 mm breit; Mittelschienen
Koreperrriaasse: 2: Fiihler, Oesamtliingel,5mm; I.OliedO,lOmmlang,O,07mm
breit; II. Olied 0,07 mm lang, 0,05 mm breit; III. Olied 0,38 mm lang, 0,05 mm breit;,
IV. Olied 0,30 mm lang, 0,05 mm breit; V. Olied 0,25 mm lang, 0,05 mmbreit; VI. Olied
0,20 mm lang, 0,04 mm breit; VII. Olied 0,10 mm lang, 0,03 mm breit; VIII. Olied 0,08
n.mlang, 0,02mmbreit. Kopf 0,75mmlang, 0,44mmbreit. Prothorax 0,40mmlang, 0,80mm
breit (tiber die Vorderhtiften gemessen). Vorderschenkel 0,75 mm lang, U,2J mm brei!;
Vorderschienell (sam! Tarsus) 0,90 mm lang, 0,10 mm breit. Ptero!horax 0,80 mmlang,
1,05mm breit. Mittelschenkel 0,8 mm lang, 0.15mm brei!; Mittelschienen (samt Tarsus)
0,9 mJn lang, 0,10 mm breit. Hinterschenkel 0,95 mmlang, 0,15mmbreit; Hinterschienen
(samt Tarsus) 1,15mmlang, 0,08mmbreit. Fltigelliinge (ohne Fransen) 2,6mm. Hinterleib
(sam! Tubus) 3,6 mm lang, 0,8 mn\breit. Tubusliinge 0,80mm,Sreite amOrunde 0,20mm,
Srei!e am Ende 0,09mm.-Oesamtliinge 4,5-5,6mm.
if: Ftihler, Oesamtliinge 1,2 mm; I. Olied 0,10 mmlang, 0,07mmbreit; II. Olied 0,07
mm lang, 0,05 mm breit; III. OliedO,33mm lang,O,05mmbrei!; IV.Olied 0,25 mmlang,
0,05mmbreit; V. Olied 0,20mmlang, 0,05mmbrei!; VI. Olied 0,12mm lang,0,04mmbreit;
VII. Olied 0.09 mm lang, 0,03 mm brei!; VIII. Olied 0,06 mm lang, 0,02 mmbreit. Kopf
0,7 mm lang, 0,4 '11mbreit. Proth'orax 0,45 mm lang, 0,85 mm brei! (tiber die Vorder-
hiiften gemessen). 'lonlerschenkel 0,65 mm lang, 0,33 mm brei!; Vorderschienen (samt
Tarsus)0,7mm I,mg,0,16mmbrei!. Ptero!horax 0,65mmlang, 0,75mmbreit. Mi!telschenkel
0,70.mlll lang, 0,10 mm brei!; Mittelschienel~(samt Tarsus) 0,83mlll lang,O,IO mlll breit.
Hinterschenkel 0,85 mm lang, 0,18 mm breit; Hinterschienen (samtTarsus) 1,10mmlang,
0,1'1mm breit. Fliigelliinge (ohne Fransen) 2,5 mm. Hititerleib (samtTubus) 3,8mmlang,
0,4 mm breit. 'Tubusliinge 0,70 mm, Sreite am Orunde 0,15 mm, Sreile am Ende 0,075
mm.-Oesamtlange 5,5-6,1 mm. •
Ich hate mir erlaubt,dieneueArt p.ach
'HerrnKEMNER zu benennen,der mich auf
diesegeringe, aber recht charakteristische
Abweichung in der Bildung qes Mes6tho-
rakalfortsatzesaufmerksammachte.
2 d'd',3.QQ; Buitenzorg,unter'Albizzia-
Rincle, 10. XII. 1920 (leg. KEMNER).
•
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(samt Tarsus) 0,75 rom lang, 0,08 rom breit. HinterschenkeI0,75mmlang,0,13mm breit;
Hinterschienen (samt Tarsus) 0,80 mm lang, 0,08 mm breit. Flugellange (ohne Fransen)
2,2 mm. Hinterleib (samt Tubus) 4,2 mm lang, 0,85 mm hreit. Tubuslange 0,65 mm,
Breite am Grunde 0,15 mm, Breite am Ende 0,07 mm.-Gesam'1lange 6,0 mm.
d': Fuhler, Gesamtlange 1,6 mm; I. Glied 0,10 mm lang, 0,07 mm breit; II. Glied
0,09 mm lang, 0.05 mm breit; Ill. Glied 0,39 mm lang, 0,06 111mbreit; IV. Glied 0,30
mm lang, 0,06 mm breit; V. Glied 0,25 mm lang, 0,05 mm breit; VI. 0lied 0,18 mm
lang, 0,04 mm breit; VII. Glied 0,12 mm lang, 0,03 mm breit; VIII. Glied 0,10mmlang,
0,02 mm breit. Kopf 0,75 mm lang, 0,45 mm breit; Prothorax 0,60 mm lang, 0,90 mm
breit (uber die Vorderhuften gemessen). Vorderschenkel 0,70 mm lang, 0,30 '11mbreit;
Vorderschienen (samt Tarsus) 0,85 mm lang, 0,13 lr,)l1breit. Plerothorax 1,0 mm lang,
1,2 mm breit. Mittelschenkel 0,75 mm lang, 0,17 mm breit; Mittelschienen (samtTarsus)
0,85 mm lang, 0,11 mm breit. Hinterschenkel0,95mmlang, 0,19mmbreit; Hinterschienen
(samt Tarsus) 1,00 mm lang, 0,11 mm breit. Fliigellange (ohne Fransen) '3,0 mm.
Hinterleib (samt Tubus) 6,2 mm lang, 1,1 !TImbreit. TubusUinge 0,75 mm, Breite am
Grunde 0,20 mm, 13reiteam Ende 0,08 mm.-G e sam t I a n g e 8,5 mm.
KEMNER fand 1 cf und 1 .~ am 17. XI. 1920 in oBuitenzorg unter
Albizzia·Rinde und mit ihnen zusammen auch 4 Larven, die ich aber nicht
Sicherheit van sumatrellsis-LarvenZ'l1 unterscheiden vermag.
Diaphorothripshamipesn. sp. (T extfig. 51-53).
<jl. Braunlichschwarz. Vordel'tibien und aile Tarsen braungelb,erstereentlangbeiden
Randern geschwarzt. Fuhler tiefschwarz, nur das dritte Glied gelbbraun,1im Oistalteile
angeraucht. .•.•.. 0
Kopf um zwei Fufiftel langeI' als breit, mit schwach g.ewolbtenSeiten. Netzaugen
klein, ein Fiinftel del' Kopflange einnehmend. Postokularborsten hinter del' Mitte des
Hinterrandes der Fazettenaugen stehend.• kraftig, scharf zugespitzt, starr nach vorn
gerichtet, gut doppelt so lang als die Augen. Wangen mit etwa drei bis vier Stacheln
besetzt, ohne Warzen ..
Fuhler etwa um zwei Orittel langer als del' Kopf. Erstes Glied kurz-zylindrisch,
etwas breiter als I:'.ng. Zweites Glied becherformig, anderthalb mal so lang als lireit,
etwas schmaler als das erste. Orittes Glied dick-keulenformig, so breit wie das erste
und fast doppelt so lang als breit; in del' Basalhalfte lasst es eine ganz feineQuerrun-
zelung erkennen. Viertes Glied ahnlich geformt wic das vorige, aber ein wenig liinger.
FUnftes Glied schlanker, so lang. wie das dritfe. Sechstes Glied schon mehr spindel-
fOrmig, fast so breit wie das vorige, aber etwas kiirzer. Siebentes Glied nochschlanker
und auch etwas kiirzer, spindelformig, am Grunde sHirker verengt als im Oistalteile,
am Ende quel' abgestutzt. Achtes Glied fast so lang wie das vorhergehende, aber ~Iel
schmaler, basalwarts deutlich verengt und vom siebenten abgeschniirt. ~
Erstes Glied nul' an del' Innenseite mit einemganz kurzen Harchen.Zweites Olied an
del' Innenseite VOl' del' Milte mit einer kurzen Borste, VOl'dem Ende mit Borstenkranz.
Orittes Glied knapp hinter del' Mitte mit einelll Kranz zarter Borsten und VOl'demEnde
(knapp hinter del' dicksten Stelle des Gliedes) mit einem zweiten, yon etwas lang'eren,
kraftigeren Borsten. Viertes Glied ahnlich beborstet, aber die Borsten etwas langer.Auf
dem fiinften Glied sind sie auch noch ahnlich angeordnet, aber noch la~er. Sechstes
GI~edmit Ausnahme des Basaldrittels del' ganzen Lange nachbeborstet. EbensoverhiiIt
sich das siebente und achte Olied; bei diesen sind die Borsten der Vorderseite etwas
langeI' und dichter als die del' Hinterseite.·
Oas runde Sinnesfeld des zweiten G1iedessehr klein, aber scharf begrenzt,knapp
hinter del' Mitte stehend. Die Sinneskegel de"rfolgenden Glieder etwas kurzer alsdie





Am drittlW und fiinften Glied befindet sich jederseit ein sotcher. Das vierte Glied tragt
an der Hinterseite zwei, an der Vorderseite lasst es nur einen mit Sicherheit erkennen.
Am sechsten Gliede befindet sich einer"an der Hinterseite, cift viel langer und dicker
ist als auf allen antieren Gliedern; auch seine Form ist abweichend: zuerst geht er
s4ark seitwarts yon Gliede ab. urn dann gleich stumplwinkelig nach vorn zu biegen und
weiterhin geradlinig schwach mit der Gliedachse zu divergieren. An c1erVorderseite
kann ich keiijen Sinneskegel wahrnehmen, wohl aber deutlich seine Insertionsstelle;
vermutlich ist hier der Sinneszapfen nur ausgefallen, da er beim d' auch an dieser
Stelle, c1eutlichist; seine Form und Grosse stimmt mit denen der anderenGlieder iiberein.
Am Ende ,des siebenten Gliedes ist in der Mitte auch wieder eine deutliche Insertions-
stelle zu erkennen, der Sinneskeg)l selbst aber nich!.
"'
Fig, 51. Diaphorothripshamipes2. Vorclerkorper von oben.
~tirn knapp vor dem Mundrande mit vier, in einem Trapez angeordneten Borsten.
Mundkegelabgerundet, etwa zwei Drittel bis drei Viertel der Vorderbrustlange bedeckend.
Maxillartast~retwas vor der Riisselmitte insereriend, lang und schlank,mit ihrem Ende fast
bigzum Riisselende reichend; ihr Grundglied wenig langer als breit; ihr Endglied gut
liinfmal so lang als breit. Labialtaster noch schlanker und kaum kiirzer als die KieferpalT5en,
dasEndeJder Unterlippe deutlich iiberragend; erstes Glied etwa anderthalb mal so lang
als das zweite.
Prothorax kiirzer alsder Kopl, mit geraden,nach hinten stark divergierenden Seiten,
iiber die Vorde'thiiften "~eme;;senurn zwei Drittel breiter als lang, im vorderen weich-
4
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hautigen Teil und an den Seiten mit deutlicher Punktskulptur. In der l\1.itteeil'fescharfe,
durch die ganzeRlickenplatte durchlaufende, schwarze MedianJinie. Alle Borsten scharf
zugespitzt; die anterolatihlen kUfZ, aber kraftig, nach vorn gerichtet. Anteromarginale
Borsten nicht vorhanden. Mediolateralborsten noch klirzer als dieoderVorderecken,dem
Hinterrand etwas naher als dem Vorderrand. Posterolateralborsten lang und sehrkrafti~,
iiber doppelt so lang als die anterolateralen, auf einer durch eine scharfe Naht vom
librigen Rlickenschild abgesetzten Chitinplatte inserierend. Posteromargin.alborstenetwa
um ein Drittel klirzer. Ausserdem noch nahe der Medianlinie am Hinterrand jederseits
ein ganz kurzes Borstenhaar. Der grosste Teil des Prosternums von stark chitinisierten
Platten bedeckt, und zwar eine ganz kleine dreieckige jederseits neben de,mRlissel,
eine grosse dreieckige bei den Vorderecken und /{,inegrosse, verschoben-dreieckige,
quer-gestellte jederseits vor dem Hinterrande. Der von diesen Platten freibleibendeTeil
mit deutlicher Punktsklilptur.
VorderhUften ohne Horn, mit einer dicken, sta,chelartigenBorste besetztund'dahinter
einigen klernen Borstenhaaren. Vorderschenkel machtig entwickelt, so lang wie der
Kopf, machtig verdickt, an der Basis aussen mit einigen Stachelborsten, sodann in der
Mitte mit einer langeren, dicken, senkrecht abstehenden 80rste undovor dem Knie mit
zwei geraden und einem nach vorn gekrlimmten Borstenhaar. Vordertibien plump, vor
dem Ende innen mit einem kraftigen, scharfspitzigen Zahnvorsprung'und vor diesem
mit einigen abstehenden Haaren; an der Aussenseite vor der Mitte und vor dem F.,nde
mit je einem langen, abstehenden Borstel;haar. Vordertarsus mit einem kraftigen, fast()
geraden, zugespitzten Zahnfortsatz, der fast doppelt so lang ist als der der Tibie; aus-
serdem mil der gew6hnlichen kleinen, gebogenen Kralle vor der Endblase; an der
Oberseite mit einer steifen Haarborste.
Pterothorax so lang wie breit, breiter als der Prothorax, mit sar1'itgew61bten
Seiten; im weichhautigen Vorderteil niit PlInktskloIlptur, dahinter quergerUl~zeltund.
hinter der die VorderflUgelwurzeln verbindenden Naht mit deutlichen Langsrunzeln,
die zum Teil zu polygonalen Feldern konfluieren. Nahe den Vorderecken und iiber
den Mittelhliften je eine skulpturierte Stigmenplatte, von denen die vordere kleiner
ist als die hintere. Vorderecken ohne Gabelfortsatz. Auf der Unterseite die Plat-
ten der Vorderecken durch dentliche Nahte yon der Mesosternalplatte geschieden;
diese nach hinten durch eine gerade, bis zu den Koxen durchlallfende Quernaht abge-
grenit, der vorn ein spitzwinkeliges Dreieek ansitzt, dessen vordere scharfeSpitze\ich
in eine ganz kurze Langsnaht fortsetzt. Metasternalnahte verkehrtY -f6rmig, nachhinten
divergierend, aber noch vor den Hiiften allmahlieh verschwindend.
MittelhUften abgerundet-zapfenf6rmig,breit von einandergetrennt.Mittelbeine kraftig,
aber ziemlieh kurz, ihre Schenkel und Sehienenaussenund innen mit zahlreichell kurzen,
starren Borsten besetzt. Ausserdem die Schienen noeh mit einem langen, abstehenden
Haar auf der Aussenseite knapp hinter der Mitte. Tarsus unbewehrt, mit undeutlic!)er
Trennnng der Glieder. HinterhUften ahnlich gesta1tetwie die mittleren,aber gr6s~erund
einander auch etwas mehr genahert. Hinterbeine gleiehfalls den mittleren ahnlich, aber
viel langer.
Fliigel fast ,bis zum Ende des seehstenHinterleibssegmenles reiehend.liberall gleich
breit, im distalen Teil ganz sehwaeh getrUbt, mit dichtem Fransenbesat:<:.Die vorq,eren
etwas breiter als die hinteren; im distalen Teile des Hinterrandes mit 25-30verdop-
pelten Fransenhaaren.
Hinterleib b;eiter als der Pterothorax, liber dreimal so fang als breit. lDie hinteren
Flli'gelsperrdornen'ziemtieh wcit nledianwarts geriickt, lang und sehr kraftig, die.vorderen
der dunklen K6rperfarbe wegen nieht wahrnehmbar. Aile Borsten sind sely kraftige
Spitzborsten; die des siebenten Segmentes nieht wesentlieh langer als auf deniibrigen;
die des neunten Segmentes am langsten und ungefahr hatb so lang wie der Tubus.









Fig .. 53. Diaphoro-
thripshamipesO.Hin-
terleibsende.
Seiten, dtfeimal 'So lang als am Orunde breit und hier dreimal 80 oreit als am Ende.
Borsten des Endkranzes steif, fast stachelartig; immer abwechselnd eineganz kurze und
dann wieder eine zwei- bis dreimal so lange, die in der OistalhaIfte allmahtichhaardtinn
werden. '
• K 6 r per m a a s se: Ftihler, Oesamllange 0,6 mm; I. Olied 0,04 mm lang, 0,05 mm
breit; II. Olied 0,06 mm lang, 0,04 mm breit; III. Otied 0,09 mm lang, 0,05 mm breit;
IV. Olied O,I\) mm lang, 0,05 mm breit; V. Otied 0,09 mm
lang, 0,04 mm breit; VI. Olied 0,08 mm lang, 0,04mmbreit;
VII. qlied 0,07 mm lang, 0,03 mm breit; VIII. Olied 0,06mm
lang, 0,02,mm brei!. Kopf 0,37mmlang, 0,26mmbrei!. Pro tho-
rax 0,30 mm lang, 0,50 mm breJt (tiber die Vorderhtiften
gemessen). Vorderschenkel 0,37 mm lang, 0,18 mm breit;
Vorderschienen (samt Tarsus) 0,31 mm lang, 0,06 mm brei!.
Pterothorax 0,53 mm tang und breit. Mittelschenkel 0,25mm
lang, 0,08 mm breit; Mitlelschienen (samt Tarsus) 0,33 mm
lang, 0,06 mm brei!. ·Hinterschenkel 0,35 mm lang, 0,09 mm
breit; Hinterschienfn (samt Tarsus) 0,45 mm lang, 0,06 mm
brei!. Fliigellange (<;lhneFransen) 1,35mm. Hinterleib (samt
Tubus) 2,0 mmdang, 0,6 mm breit. Tubuslange 0,40 mm,
Breite am Grunde 0,14 mm, Breite amEnde 0,045mm.- 0e-
san;tlange 3,2 mm.
'if. Oem i ahnlich, nUT etwas kleiner. Bei dem einen
der beiden mir vorliegenden Exemplare ist auch die Oistal-
haUte des zweiten Gliedes und die Basis des vierten lichter
als der tibrige Fiihler, braun. Wangen mit acht bis zw61f
,picken,kurzen, stachelartigen Borsten besetzr.·Vorderbe~neebenso gestaltetwie beim 9.
Tubus so lang wie der Kopf. Sonst allnlich gestaltet wie das9 unti auchebensobeborstet.
Korpermaasse: Ftihler, Oesamtlange 0,56 mm; I. Olied 0,04 mm lang', 0,05 llIm
breit; II. Olied 0,06 mm lang, 0,05 mm bTeit; III. Olied 0,08 mm lang, 0,05 mm breit;
IV. Glied 0,09 mm lang, 0,05 mm breit; V. Olied 0,08mmlang,
0,04 mm breit; VI. Olied 0,08 llIm lang, 0,04 mm breit; VII.
Glied 0,07 mm lang, 0,03 mm breit; VIII. Olied 0,06 mmlang,
0,02 mm breit. Kopf 0,35 mm lang, 0,25 inm brei!. Prothorax
0,25 mm lang, 0,43 mm breit (tiber die Vorderhiiften gemessen).
Vorderschenkel 0,32 mm lang, 0,16 mm breit; Vorderschienen
(samt Tarsus) 0,25 mlll lang, 0,07 mm brei!. Pterothorax 0,40
mm lang, 0,47 mm breit. Mittelsthenkel 0,22mmlang, 0,08mm
breit; Mitte!schienen (samt Tarsus) 0,25 mm lang, 0,06 mm
brei!. Hinterschenkel 0,30 mm lang, 0,07 mm breit; Hinter-
schienen (samt Tarsus) 0,30mmlang, 0,05mmbrei!. Fliigellange
(ollne Fransen) 1,2 mm. Hinterleib (samt Tubus) 1,6 mmlang,
0,52 mm breit. Tubuslange 0,35mm,Breiteam Orunde 0,13mm,
Breite am Ende 0,045 mm.-Oesamtlange 2,6-3 mm.
1 ~ und 2 rJcf van KEMNER am 11. II. 1921 in
Buitenzorg an Citrlls-Rinde gefunden.
Die neue Art gehort ins Genus Diaphorothripsund
unteischeidet sich van der einzigen bisher bekannten Species dieser Gattung,
dem D.lmguipesaus Ceylon, durch viel geringere Korpergr6sse', abweichende
Kopfform, die Verteilung der Sinneszapfen an den Ftihlergliedern, die gerin-
gere Anzahl verdoppelter Fransen und den etwas ktirzeren Tubus .
•
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VII. Gallenbewohnende Thysanopteren von Celebes tfnd deft lnselo
siidlich davon, gesammeltvon Herro W. DOCTERS V. LEEUWEN,
Wiihrend die gallenbewohnendenThysanopterenvan Java nun schoo
recht gut bekannt sind, ist iibrigen Sunda-lnseln in dieser I-linsichterst
'eine einzige Arbeit publiziert worden, niimlich
W. und J. DOCTERS V. LEEUWEN-REI]NVAAN, NiederIandisch-Ost-
indische Gallenj No.8. Beschreibungenvan Gallen aus Sum,atraOund
Simaloer; No.9. Beschreibungenvan GaLIenaus Celebes und'aus den
Inseln siidlich van Celebes.- Bull. Jard. Bot. Buitenzorg(2) XXI; 1916.
In dieser Arbeit wurden die Thripse nur nachihrenGallenidentifiziert,
was natiirlich nur soweit m6g1ichwar, als es sich urn bereitsbekannte
Arten handelte. In der hier folgendenZusamll)enstellungsollen nun die
Ergebnisseauf Grund der morphologischenUntersuchungder Tiereselbst
mitgeteiltwerden, die mir I-Ierr DOCTERSV. LEEUWENin.Jiebenswiirdigster
Weise wr Untersuchungiibergab. Es handeltsichdabeiwieClerurnmehrere
neue Arten, samtlich van den kleinen Inseln slidlich van Celebes.Van
Sumatra habe ich bisher noch so wenig Thysanopterenerhalten,dass kh
mit der Ver6ffentlichungdieser einen spiHerenZeitpunktabwartenwill, bis
mir mehr Material van dart vorliegt:
Taeniothrips taeniatus n. sp."CFarbtafeloYig.~, Textfig. 54,55).
2. Schon gelb. Kopf am Vorderrandeund besondersan denSeitenetwas angeraucht.
Pterothorax an den Seiten breit gebraunt und auch im Vorderteil ein wenig angeraucht.
Viertes und ftinftes Hinterleibsseg'ment dunkel braungrau. Fiihler blass, fast hyalin;
erstes und zweites Glied braunlich, 'besonders entlang der Innenseite; drittes Glied
ganz am Ende kaum merklich getriibt; viertes und fUnftes Glied im Distaldrittel grau;
die folgenden ganz 'grau. Beine ganz blass. Fliigel mit deutlichen Querbandern. 0
Kopf wenig breiter als lang, mit geraden, parallelen Seiten. Netzaugen gross, fast
die Halfte der Kopflange einnehmend, im durchfallenden Licht schwarz, mit kurzen
Borstchen zwischen den einzelnen Fazetten. Nebenaugen gross, mit grellrotem Pigment-
becher, knapp nebeneinander stehend, auffallend weit nach hinten geriickt: der vordere
Ocellus knapp hinter der Mitte der Netzaugen, die hinteren bis zur Verbindungslinie
der Hinterrander derselben reichend. Vor dem vorderen Nebenauge jederseitsganznahe
den Fazettenaugen ein kleines Borstchen. Wangen fein granuliert, mit einigen g!;'nz
kurzen Borstenhaaren besetzt. ••
Fiihler fast dreimal so lang als der Kopf, mit auffallend langen,schlankenGliedern.
Erstes. Glied kurz-zylindrisch, etwas breiter als lang. Zweites Glied eifOrmig, anbeiden
Enden quer-abgestutzt, etwas schmaler als das erste und fast doppelt so lang alsbreit.
Drittes Glied sehr schlank, fast stabfOrmig, in der Mitte wenig verdickt~fUnfmalse;,lang
als breit und nur halb so breit wie das vorhergehende. Viertes· Glied schmaler als das
zweite, dreieinhalb mal so lang wie breit, f1aschenformig,amGrunde sCh"i,ach,amEnde
stark halsartig verengt. Fiinftes Glied wenig breiter als das dritte, etwas iiber dreimal
so lang als breit, spinde1formig, basalwarts stark verschmalert,amEnde quer-abgestutzt.
Sechstes Glied so breit wie das dritte, fiinfmal so tang als breit, nahe Mm Grunde
am breitesten und dann allmahlich und gleichmassig verschmalert, in der Distalhalfte
stie1f5rmig. Stylus halb so lang wie das sechste Glied, schlank, sein zweitesGlied




ErsteG Oliedo nur mil einigen winzigen Harehen. Zweites Olied vor der Milte mit
einem Kranz starker, gebogener Borsten, die bis tiber das Oliedende hinausragen; vor
dem Ende noch einige ktirzere Borsten. Drittes Olied knapp hinter der Mitle mit einem
Kranz yon dieken Borsten, die mehr als halb so lang sind als das Olied selbst. Viertes
Glied etwas hinter der Mitte mit einem ahnliehen 130rstenkranz;Lange der Botsten
aber nur knapp gleich der halben Oliedlange. FUnftes Olied ahnlich beborstet, aberdie
Borsten noch Iltwas ktirzer. Seehsles Olied jederseits mil drei langen Borsten; namentlich
die der Innenseite exzessiv lang und stark gebogen; die mittlere derselben kaum um
ein Dsittel kUrzer als das ganze Olied. Stylus mil einigen sleifen Haarborsten.
Die S.!nneszapfendes dritten und vierten Oliedes entspringen yon je einem gemein-
samenUrsprungsfeld, sind g!ashell,tast ganz geradeund auffallend lang. Beim dritten Olied
ist der allssere Zapfen fast anderthalb mal so lang aIs die Borsten; der innere etwas
kiirzer. Am vierten Olied beide ungefiihr gleich lang, gut doppelt so lang als die Borsten
dieses Oliedes. FUnfles Olied an der Innenseite mit-einem geraden, ziemlich plumpen
Sinneszapfen, de. nur wenig langer ist als die Borsten des Distalkranzes.
Stirn mil einigen winzigen, in zwei Querreihen angeordnetenBorstchen.Mundkegel
nicht ganz bis ZUJTI Hinterrand des Proslernums reiehend, mit stark S-fOrmig ge-
schwllngenen Seileli1, am Ende abgerundet. Kiefestaster ziemlich kurz und dick, mit
drei in der Drau~sichtungefiihr quadratisehen Oliedern. Labialtaster winzig.
"
Fig. 54. Taeniothripsl4eniatus9. Ftihler....
Prothorax qner-oval, etwas kiirzer als der Kopf und fast doppelt so breit wie lang.
In der Oegend der Hintereeken jederseits zwei lange,kraftige Spitzborsten. Vorderbeine
kurz, aber kraftig; ihre Schenkel der ganzen Lange nach mit gebogenen Borsten
besetzt; Schienen gleichfalls beborstet..
Pterothorax kanm breiler als lang, mit gewOlbten, einander deutlich abgeschntirten
MesJ- und Metathorakalseiten. Mesosternalnahte verkehrt T-fOrmig. Metasternalnahte
T-lOrl1lig. der QlIcrbalken dieses Taber nach vorn etwas konkav und an den Enden
jederseits in eine kurze Langsnaht fortgesetzt; der Langsstrich zunachst dick, dann
schrag nach hinten je eine feine Naht gegen die Koxen entsendend, die knapp vor
denselbenwinkelig naeh vorn Ilmbiegt; an dieser Umbiegungsstelle entspringt aus ihr
eir.e feine, medianwarts gerichtete Schragnaht; so wird ein langs gestellter Rhombus
gebildet, dessen hintere Spitze aber offen ist; seine langere Diagonale wird von cler
zaPtenFortsetzllllg des medianen T-Balkens angedeutet.
Miftelhiiften plump zapfenformig, weit von einander getrennl. Mittelbeine noch
kiirzerals die vorderen, aber sehr plump; Schenkei und Schienen auf der ganzenFI~che
mil kurzen, ziemlich kraftigen Borslen besetzt. Tarsus verhaltnismassigschlank.Hinter-
hiiftenmachtig entwickelt, quer-oval; ihr Zwischenraum in der Mitte belragt nur etwa
ein brittel ihr'h Breite. Hinterbeine fast doppelt so lang als die mittleren, aber auch
ziemlich kraftig; i1ue Schienen an der Unterseite, namentlich in der Basalhalfte, mit
starren,fast ,stachelartigen Spitzborsten besetzt. Tarsus schlank, fast dreimal so lang
alsbreit.
Fliigel bis zum Hinterleibsende reiehend. Die vorderen im BasalfUnftel dunkel grau-
braun, im" zweiten Ftinftel glashell, sodann wieder dunkel, im letzten Fiinftel wieder
hell. Vorderrand mil wenig dichlem Besatz yon Fransen und Bors'ten; Fransen des
Hinterrandesviel langer, und viet dichter nebeneinanderstehend.Schuppe an der Spitze









Borsten, die in einer Uingsreihe entlan~ dem Vorderrand der Schuppe angeOiidnetsind.
Hauptader im Basalleile mit 6 Borsten, deren letztenoch deutlich vor dem Ende des
hellen Fliigelleils steht; im distalen Teile nur mit einer Borste.kurz vor der FliJgel-
spitze. Nebenader der ganzen Lange nach gleichmassig mit etwa~ineTllDutzend Borsten
besetzt, van denen.die erste hinter der letzten Borste desBasalteils der Hauptadersteht.
HinterfliJgel schmaler als die vorderen, mit scharfer Medianader, an denselben Stellen
gebraunt wie die vorderen, wenn auch nicht so stark; am Grunde nach hinten ver-
breitert und daselbst mit einigen langen Haaren besetzt.
Hinterleib kaum breiter als der Pterothorax, doppell so lang als breit, aut allen
Segmenten mit zahlreichen langen, starren Spitzborsten besetzt; bis zum,siebenten
Segment nur ganz schwach verschmalert; achtes .Segment auffallend knrz. mit stark
konvergierenden Seiten. Neuntes Segment fast doppell so lang wie das vorige und
dadurch an Thripsaryzaeerinnernd.ZehntesSegmentspitzkegelig,
ganz am Ende abgestllmpft. Leger6hre machtig entwickelt, mit
sehr stark sagezahnigen Klappen; ihre bogenf6rmigen StiJtzen
auffallend dick, fast ganz im siebentenSegmentgelegen. 1m[nnern
des Hinterleibes befinden sich bei dem einzigtn mir vorliegenden
Stilck drei grosse Eier.
K6rpermaasse: FiJhler, Gesamtlan~e 0,g3 mm; I. Glied
0,02 mrn lang, 0,03 mm breit; II. Glied 0,04 mm lang, 0,025.mm
breit; Ill. Glied 0,06 mm lang. ·0,012mm breit; IV. GliedO,07mm
lang. 0,02mm breit; V. Glied 0,05 mm lang, 0,015 mm breit;·VI.
Glied 0,06 mm la;lg. 0,012 mm breit; VII. Glied 0,01 mm lang,
0,005 breit; VIII. Glied 0,02 mm lang, 0.003 mm breit. Kopf 0,12mm lan~. 0,14mm.
breit. Prothorax 0,10 mm lang, 0,18mm breit. Vorderschenkel 0,12mm lang, 0,05 mm
breit; Vorderschienen (samt Tarsus) 0,-i5 mm lan~, 0,04 mm brei!. Pterothorax 0,2Q
mm lang, 0,22 mm brei!. Mittelschenkel 0,08 mm lang, 0,045 mm breit; Mittelschienen
(samt Tarsus) 0,10 mm lang, 0,04 mm brei!. Hinterschenkel0,14mmlang,0,045mmbreit;
Hinterschienen(samt Tarsus) 0,18mm lang, 0,04 mm breit. FliJgellange (ohne Fransen)
0••65 mm. Hinterleib 0,46 mm lang, 0,23 mm mm breit.- G e sam t I a n g e 0,9 mm.
Die neue Art ist durch die sehr charakteristische K6rperHirbung und
die auffallerid langen, dunnen fuhler von allen bisher bekannten Taenioth{,ips-
Species sehr leicht zu unterscheiden.
1 ~, von Herrn W. DOCTERS V. LEEUWEN am 29. V. 1913in Saleier
auf Ficus retusa L in den Blattgallen des Oynaikothripsuzeli ZIMMER-
MANN gefunden.
Physothripsthunbergiaen. sp. (Textfig. 56). "
? Dlinkeibraun. Aile Schienen in der Distalhalfte hell werdend, am Ente samt
dent Tarsus blass gelblich. Drittes FiJhlerglied nur ganz am Ende heller. gelblich; die
iibrigen bis zum vierten Gliede so gefarbt wie der K6rper, die folgenden unbekannt.
VordertliJgeI stark gebraun1.
Kopf etwas kiJrzer als der Prothorax, mit kraftigen Ocellarbcirst~l, die melorals
halb so lang sind als die ganze RiJckenflache des Kopfes. Netzallgen gross, mehrals
die Halfte der Kopflange einnehmend. c
Erstes FiJhlerglied (Fig. 56 a) klein, in der Drallfsicht ungefahr quadratisch,mit
einigen Borsten besetzt. Zweites Glied plump-becherf6rmig, deullich breiteralSdaserste,
langer als breit, gleichfalls mit ·einigen starren Borsten versehen. Drittes O!ied etwas
vor der Mitte am breitesten, an beiden Enden stark eingeschniJrt, llnd zwar basalwarts
. ziemlich kraftig, im distalen Teile mehr allmahlich verengt, an der dicksten Stelle mit










ahnlich gl"Staltet,caberschmaler und Hinger, ungeflihr in der Mitte am breitesten,an der
dicksten Stelle gleichfq.lIs mit'einem Borstenkranz und ausserdemdavor mit einigen ganz
kurzen Harchen besetzt. Die Sinneszapfen des dritten und V'ierte'nGliedes entspringen
aus je einem gemein'SamenUrsprungsfeld und haben die Form gebogener, am Ende
zbnlich stumpfer Griffel; sie sind gut so lang wie die betreffendenFiihlerglieder selbst;
auf dem dritten Gliede ist der eine yon ihnenetwas kiirzer. Diefolgenden Glieder fehlen
an dem einzigl:l11mir vorliegenden Exemplar.
Stirn in der Seitenansicht bis zum Mundrand ziemlich geradeverlaufend,unter der
Fiihler,inserlion mit einem Paar langer, nach unten gerichteter Borsten, sodann mit zwei
etwas kiirz-eren,nach oben gerichteten; weiterhin folgen noch einige kiirzere, nachunten
gerichtete Borstenhaare.Mundkegel,.die Mitte des Prosternums wenig iiberragend, in der
Seitenansichtmit S-formig geschwungenenVorder- und gleichmassigkonvexemHinterrand.
Maxillarpalpen iiber hatb so Jang als der Riissel, ihr erstes Glied das langsteund dickste
vun allen, das zweite nur etwa 'hatb so lang und deutlich schmaler, das dritte noch
dunner, aber etwas langer als das vorhergehende. Labialtaster kurz und zart, griffel-
formig, kaum langer und deul1ich diinner als das Endglied der Kiefertaster.
Prothorax etwas langer als der Kopf, an den Hinterecken jederseits mit zwei sehr
kraftigen,nachhinten gerichteten,schwach gebogenenBorsten besetzt,die fast halb so tang
sind wie der ganze Prothorax; an den Vorderecken ohne langere Borsten; doch ist die
ganZ'~Riickenflache ziemlich gleichmassigmit kurzen Borstenhaarenbesetzt.Vorderhiiften
oval. VorderschenkeJ plump, nicht ganz so lang wie der Prothorax, ungeflihr halb so
breit als lang, entlang dem Aussenrand mil. kurzen, gebogenen Harchen besetzl. VO'r-
derschienen (ohne Tarsus) fast so lang wie die Schenkel, im Distalleil ziemlich breit,
aber duch kaum zwei Drittel der Schenkelbreite erreichend, basalwarts allmahlich ver-
schmalert,auf der ganzen Flache mit tarsalwarts gerichteteten Harchen besetztund vor
cemEnde mit einigeil starkeren,starrenBorsten'l'faaren.TarSotlslang und schlank,unbewehrt.
Pterothorax wenig langer als hreit, auf der ganzen Flache, '(namentlich im Bereich
des Mesothorax) mit kurzen, nach hinten gerichteten Haarborsten besetzt. Mittelhiiften
qlleroval. Mittelbeine ungeflihr so lang wie die vorderen, aber ihre Schenkel deutlich
schmaler, schlanker; Schenkel, und Schienen auf der ganzen Flache mit kurzen Haar-
borsten besetzt und vor dem Tarsus mit einigen starren Borsten; dieser etwas kiirzer
lInd ']lumper als der Vordertarsus, aber sonst jenem ganz ahnlich. Hinterhiiften grosser
llfld plumper als die mittleren, einander stark genaherl. Hinterbeine den mittleren
al1nlich,aber delltJich langer und verhaltnislllassig auch' etwas schlanker. Qie Borsten
der Tibien-Unterseite starr und kraftig, aber ziemlichkurz.
FJiigel (ohne Fransen) ungefahr bis zum siebenten Hinterleibssegment reichend.
Oie vorderenauf der ganzen Flache stark gebraunt; ihr Vorderrand mit etwa 25 kraf-
tigen und sehr langen Borsten besetzt und dazwischen mit kurzen Fransenhaaren;
HicJerrand mil dichterem und langerem Fransenbesatz. Hauptader vom Grunde an mit
einer k~ntiJ1l1ierlichenReihe von 12- 13 kraftigen Borsten besetzt, deren Lange gut
zwei Orittel der Fliigelbreite betragt; am Beginn des Distaldrittels der Vorderfliigel falgt
dann eine Liicke von etwa drei Borslenlangen und sodann vor der Spitze noch zwei
bis drei Borsten. Nebenader mit einer kontinuierlichen Reihe von 12- 13 Borsten, von
denersdie erstu hinter der vierten der Hauptader, die lelzte hinter der vorletzten der
HauptadeFsteht.
Hinterleip fast dreimal so lang als der Pterothorax, ziemlich breit. Tergitean den
Seiten mit je" drei Borsten, von denen die beiden erste'rietwas vor der Segmentmitte
nebeneinander stehen, die dritle am Hinterrand hinter der inneren der beiden vorderen.
Sternitem'\1je einer Borsten-Qnerreihe vor dem Hinterrand.. Achtes Segmentjederseits
mil einer Sch~agreiheyon sehr kraftigen Borsten, die ungefahr so lang sind wie das
Segmentselbsl. Neuntes Segment kegelstutzf6rmig, am Grunde fast doppelt so breit
als am Ende, V0r dem 14interrandmit einem Kranz von sehr kraftigen, schwach aus-
.'
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warts gebogenen Borsten, die noch etwas liinger sind als die desvorlHHgehen~enRinges.
Endsegment kegelstutztormig, am Grunde beinahe doppeH so breit als amEnde, gleich-
falls mit einem Kranz sta~er, gerader Borsten, die kaum kiirzer sind als die desneuntell
Segments. Legebohrer schwach entwickelt, mit der Spitze nicht ii~erdasHinterleibsende
hinausragend; seine bogenf6rmigen Sliitzen reichen nach vorn nur bis zum Vorderr3l1d
des achten Segmentes.
K6rpermaasse: I. Fiihlerglied 0,025 mm lang, 0,02 mm breit; II..Glied 0,04mm
lang, 0,03 mm breit; Ill. Glied 0,05 mm lang, 0,025 mm breit; IV. Glied 0,06 mm lang,
0,022 mm breit. Kopflange 0,1I mm. ProthoraxUinge 0,13 mm.Pterothorax 0,23mmlang,
0,20 11Imbreit. Mittelschenkel J,07 mm lang. 0,04 mmbreit; Mittelschienen (sant'tarsus).
008 mm lang, 0,03 mm breit. HinterschenkelO,lI mm lang, 0,045 mm br~it; Hillter-, .
schienen (sam! Tarsus) 0,18 mm lang, 0,035 mm breit. Fliigellange (ohne Fransen)0,,65
mm. Hinterleib 0,65 mm lang, 0,28 mm breit.-Gesamtlange 1,1 mm.
Fig. 56. Erstes bis viertes Fiih1er glied von a Physothrips
thunbergiae,b Ph. antenna/is,c Ph. sj6stedti.d Ph.usitatus.




Vall dieser neuen Art liegt mir nur ein einziges, ziemlich beschiidigtes
Exemplar aus den Blattgallen van Thunbergiafragrans vor, das Herr Doc-
TERS V. LEEUWEN auf der Insel Saleier am 22. V. 1913ill tiner Seehohevan
+500 m gesammelt hat. Ich hielt es aber doch fUr notig, aie~eArt zu besch-
reiben, da wir alls diesen Gallen van Java bisher nur Anaphothripsinvolvens
kannten und es samit sehr interessant ist festzustellell,' dass auch Iloch eine•
andere Species in diesen Gallen kbt. Vielleicht ist sie nur ein Inquilin (?).
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sit namli0h ahnli'Chgestaltet wie bei antennalis,aber deutlich Hi.nger,wie bei
llsitatus. Die Sinneszapfen sind - namentlich auf dem vierten Olied - viel
langer als bei den,beiden genannten Arten. Ph. sjostedti(fig. 56 c) hat auch
dte Sinneszapfen nicht so lang wie thunbergiae,und unterscheidetsich van
dieser Art auch durch die wesentlichandere form der Olieder. PIz.variabilishat
, das dritte fii.hlerglied zum Unterschied van thllnbergiaegelb, die Vorder-
flligel licht· graulichgelb, mit einem lichten fleck nahe der Spitze.
\(on derfllntumiae-Oruppe(ausser den in meiner Tabelle I. c. enthaltenen
Arten gel10ren hieher noch die seither beschriebenen : annlllicornisPRIESNER,
funestusHOOD, kellyanusBAGNALL, marshalli BAGNALL, schillei PRIESNER
und xanthillsWILLIAMS) unterscheidetsich thunbergiaedurch die viel grossere
Zahl van Borsten im basalen Teil der Hauptader und durch die viel weiter
distal gelegene Lucke der Borstenreihe. Van spater beschriebenen Arten
kamen zum Vergleich noch in Betracht:
Ph. brunneicqrnisBAGNALL aus Japan hat zum Unterschied van thull-
bergiaedie fUgel il11 Basaldrittel klar und einen verwaschenen .fleck im
Distrolflinftel. '
Van PIz. peculiaris BAGNALL aUs Britisch-Indien ist bisher nur das cf
bekannt; dieses ist hell zitrongelb, sein· drittes und viertes flihlerglied unge-
wohnlich schlank, deutlich schmaler als die beiden ersten.
Ph. setiventrisBAGNALL aus Britisch-Indien unterscheidet sich durch
r.elleFarbung, gebanderte Flligel und die a"bweichendeForm der flihlerglieder
(fig. 56 e); auch liegt die Ursprungsstelle der (sehr kur'zen!) Sinneszapfen
am vierten Glied kurz vor dem Ende; bei thunbergiaesind ·sieganz bedeutend
hinger und entspringen beinahe in der Oliedl11itte.
Am ahnlichstenist l11einerneuenArt in Bezugauf die Form der Fuhler glieder
und.Sinneszapfen der van mir schon kurz charakterisierte Ph. mjobergiaus
Australien.Doch ullterscheidet ersich durch andere Beborstung der Hauptader.
Das dritte flihlerglied ist lichter, gelblich, seill Borstenkranz im Distalteil
inseriert,bei thunbergiaeullgefahr in der Oliedmitte. Die Sinneszapfen sind,
namelltlich am vierten Olied, noch langer. Da bisher keine ausflihrlichere
Beschreibullg vall dieseraustralischenArt vorliegt, seheich mich genotigt, diese
hie. nachzutragen, da sie zum Vergleich mit thunbergiaeunentbehrlich ist:
Physothrips mjobergi KARNY 1920 (Acta Sac, Ent. Cech. XVII. p. 37).
2, Braun, drittes Filhlerglied und Vorderschienen (sam! Tarsell) lichter gelblich.
Kopf deutlich breiter als lang, mit nach hinten schwach verengten Seiten; Vorder-
rand iiber der 'Filhlerwurzel jederseits bogig ausgerandet und zwischen den Filhlern
ganz wenig stumpfwinkelig vortretend. Netzaugen verhaltnismassig klein, kaum mehr
als die Halfte der Kopflange eillnehmend, nicht vortretend, schwarz. Nebenaugen gut
entwickelt,blassgelb, in einemrechtwinkeligen Dreieck allgeordnet; die hinteren annahernd
kreisrund;ihr Durchmesser betragt etwa ein Fiinftel des Augelldurchmesser. Sie liegen
knappam ~Innenrandeder Netzaugen, aber doch noch deutlich yon diesem getrennt,
und zwar so, .dass ihr Vorderralldbei der Mitte der Fazettellaugen zu liegen kommt.
VordererOcellus queroval, nach vorn gerichtet, etwas hinter aer Verbindungslinie des
VorderrandeslIer" Netzau'gen gelegen; sein Querdurchmesser po lallg wie der der. I
•
•hinteren Ocellen, der andere nur hatb so lang. In der Verbindungslini'cder hir,terenmit
dem vorderenOcellus sitzt jederseitseinenachhinten gerichteteBorste,die mit ihrer Spitze
denHinterrand derOcellen knapperreicht.Postokularborsten weni~entwickelt,etwasklirzer
und schwacher als die Interocellarborsten. nach vorn gerichtet. l'Iinterhaupt mit feinen
parallelen Querrunzeln,
Fiihler schlank, etwas mehr als doppelt so tangals der Kopf. Erstes Glied zylindrisch,
so lang wie breit, zweites becherformig, etwas la'nger llnd etwas s<1hmalerals das
vorhergehende. Drittes Glied lang und schlank, doppelt so lang als das erste und
etwas schmaler als zweite; ganz am Grunde ist es ziemlich stark eingeschniirt,~odann
bis iiber die Mille'mit bogigen Seiten; hinter der Mitte verengt sich daml'das Glied'
wieder zuerst ziemlich stark; im distalen Sechste,' hat es aber dann parallele Seiten.
Das vierte Glied ist ungefahr ebenso gestaltet wie das dritte, nur etwas schlankcr;
seine Breite ist zwar dieseIbe, doch nimmt die Verjiingung im basalen und distalen
Teile einen grosseren Raum ein als beim dritten Gliede. Fiinftes Glied in den ersten
zwei Drilleln verkehrt-kegelstutzformig, im letzten fast zylindrisch; es ist nur so lang
wie das zweite und (vom Stylus abgesehen) deutlich das schmalste im ganzenFlihler;
am Ende legt es sich mit ziemlich breiter Fla(:he an das sechsteat;,Dieses ist schlank-
spinde1formig, fast so lang wie das dritte, alii Grunde verengt, ,;;odannbis ZLIrMitte
ungefahr gleich breit und von da ab allmahlich und gleichmass'ig vefschmalert. Stylus
lang und schlank, halb so lang wie das sechste Glied, sein zweites Glied deutlichIan-
ger als das erste; jedoch auch dieses schon langer als breit.
Erstes Fiihlerglied nahe dem Grunde jederseits an den Randern mit einer schwa-
chen Eorste; sodann auf der Oberseite jederseits eine starkere, etwas auf die Glied-
Wiehe hineingeriickte; endlich noch auf der Unterseite des Gliedes ein Borstenpaar
ganz nahe der Gliedachse, knapp vor dem Distalrand, Zweites Glied knapp hinter der
Mitte jederseits mit einer Borste; auf de'['Riickenfla£he eine Borste fast in derMitle untl
dan!1zwei distal davon, die mil ihr ein gteichseitiges Dreieck bilden; auf derUnterseite
steht unter der Mittelborste der Oberseite gleichfalls eine, distal davonjedochnureine,
die genau in der Mittellinie des Gliedes inseriert ist. Die folgenden Glieder sind auf
der ganzen Flache mit sehr zarten, kurzen, nur mit starkerer Vergrosserungerkennbaren
Harchen besetzt und tragen ausserdem im Distalteile einen Borstenkranz.Beimsechslen
Gliede liegt dieser jedoch schon knapp yor der Mitte, Stylus nur mit einigel\ ganz
unscheinbaren Borstenhaaren besetzt.- Erstes und zweites Glied ohne Silllleszapfen.
Die des dritten und yierten Gliedes beiderseits sehr gut entwickelt, glashell, sichel-
fOrmig gebogen llnd fast bis zum Ende deserstenDrittels desfolgendenGliedes reichend,
Fiinftes Glied nur auf der Hinterseite mit einem geraden, schlanken Sinneskegel,der
kallm iiber das Ende des Gliedes hinausragt. Die Sinneszapfen des dritten bis flinften
Flihlergliedes entspringen im Ietzten Drittel desselben, dagegen hat das sechstenur
einen Sinneskegel auf der Vorderseite, der aberschon in der Mille des Gliedes entsprj-ngt
und dann gerade und parallel zur Gliedachse weiterverlauft, sich allmahlich.:verjlingt
und bis zur Mitte des ersten StyIusgliedes reicht.- AIle Flihierglieder sind gleicli-
massig dunkelbraun gefarbt, nur das dritte hell, gelblich,
Stirn mit drei Borstenpaaren; davon steht das erste ungefahr an derselbenStelle
wie die Interocellarborsten auf der Rlickenseite; das zweite knapp ne'iJenden i,:nerell
Hinterecken der Netzaugen; das dritte ist wieder naher zusammengerlicktund knapp
vor dem Unterrand der Stirn inseriert. Mundkegel ziemlich stumpf, wrnig die Milte
des Prosternums reichend, Maxillartrster deutlich dreigliedrig; ihr erstes Glied Janger
und dicker als die beiden folgenden; diese unter einander gleich lang, aber das letzte
schlanker als das mittlere, Labialtaster auffallend schlank und zart, griffeWirmig,
Prothorax sChildf6rmig, abgerundct, langer und breiter als der Kopf, All denVor-
derecken befindet sich ji!derseits eine 'kurze. nach vorn gerichteteBorste undknappvor
ihr noch ein feineres Borstenhaar, das ebenfalls nach yom gerichtet rtnd lIur etwahalb
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so lang tlnd di<1kals die Anterolateralborste ist. Bei den Hinterecken j~derseitszw ei
machtige,dicke Borsten; die etwa dreimal so lang sind als die anterolateralen; ausser-
demtragtder Hinterrand noch nahe der Mitte ein nach hinten gerichtetes Borstenpaar,
dasnur halb so lang ist als die posterolateralen.Die Distanzen dieser Hinterrandsborsten
v~rha1tensich folgendermaassen:die Entfernung zwischen denbeidenBorstender Hinter-
eckenist die kleinste von den drei Distanzen; die zwischen der inneren Posterolateral-
borstetind der Mittelborste ist etwa doppelt so gross, und die Entfernung der beiden
MitteIborstenvon einander halt ungefahr'die Mitle zwischen denzwei friiher angefiihrten
Distanzen.Ausserdem ist das ganze Pronotum mit ausserst feinen, kurzen Harchen
.besetzt,die aber nur mit starker Vergrosserung erkennbar sind. Vorderhiiften kurz und
breit, fast ringfOrmig. Vorderbeine verhaltnismassig schlank; ihrc Schenkel mit einem
Borstenkranzvor dem Knie; die' Schienen der Lange nach mit einigen schwacheren
Borstenhaarenbesetzt.Tarsus relativ kurz und dick, die Trennung seinerbeidenOlieder un-
deutlich;das erste etwas liinger aIs das zweite.
Pterothoraxmachtig entwickelt, doppelt so lang als der Prothorax LInd ungefahrso
lang wie breit. Mesothorax mit stumpfwinkelig vorgezogenem Vorderrand und vier-
telkreisfOrmigenSeitenrandern, die feine, anliegende Harchen tragen. Auf der Riicken-
fIacheje eine krafti?e, lange Borste vor und hinter der Vorderfliigelwurzel. Ausserdem
sleht ein Borste,lpaar in der Verbindungsnaht der beiden Vorderfliigelwurzeln. Diese
Bors!ensind nach hinten gerichtet und so lang nnd kraftig wie dJ,ePosterolateralbors-
tendes Prothorax. Metathorax mit ziemlich geraden, nach hinten allmahlich konver-
gierendenSeiten und erst bei den Hinterkoxen pl6tzlich noch starker eingeschniirt.
Grenzeder Mesosternallappen ungefahr H-fOrmig, jedoch der Mittelbalken des H stark
nachvorn geriickt und die Seitenbalken nach hinten konvergierend. Metasternallappen
in der Mitte ungefahr Y -formig begrenzt; das hintere Ende dieses Y setzt sich dann
'lOchjederseits in' einem schrag gestellten r~hten Win~el bis an die einander stark
genahertenHinterkoxen fort. Mittelkoxen schwach entwickelt, mlr etwa halb so gross
als die vorderen. Mittelschenkel am Orunde stark verengt, aber dann ziemlich stark
angeschwollcn;auch die Mittelschienen verhaltnismassig kurz und dick, am Ende a1Jf
derUnterseitemit einigen kraftigen Borsten; ausserdem dasganzeBein ziemlich gleich-
massigmit feinen l-iaaren besetzt; Tarsus etwas schlanker als an den Vorderbeinen.
Hinterhiiftenviet grosser als die mittleren, fast kugelfiirmig, vor dem Endemit einigen
nachhinten gerichteten Borsten. Schenkel und Schienen kraftig, aussen der ganzen
Langenach mit Borstenhaaren besetzt; ausserdem die Schienen auf der Innenseite mit
einerUingsreihe ziemlich kraftiger Borsten; am Ende noch einige besonders starke,
slarreBorsten. Die Schenkel ttlld auch die Schienen der beiden hinteren Beinpaare
so dunkel wie der Kiirper, nur der Tarsus heller, wle die Vorderschienen, gelblich.
Fliigel bis Zllr Hinterleibsspitze reichelld'! Die vorderen im Basalteile breit llnd
sor,annschwertformig verschmalert. Vorderrand der ganzen Lange nach mit ca. 30
langen,kraftigenBorsten besetzt, und dazwischen mit Fransenhaaren, die etwa doppelt
solangsind als die Borsten, aber 1m Basalviertel fehlen. Hallptader im Basateile mit
vier Borsten; sodann eine LUckc von llngeHihr einer Borstenlange; danach folgen 13
bis 14Borsten,dann eine grossere Liicke und endlich vor der Fliigelspitze noch zwei
Borst~n.Allediese Borsten -sind zwar kUrzer als die des Vorderrandes, aber doch
langerLIndstarker als sonst gewiihn1ich bei Physothrips-Arten.Hinter der erstenBorste
derzweitenOruppe beginnt die kontinuierliche Borstenreihe der Nebenader, die bis zur
Fltigelspitzereicht und 18 b:s 20 Borsten umfasst.Schuppe gleichfalls stark beborstet: ihr
Vorderrandmit flinf langen, kraftigen Borsten in gleichen Distanzen besetzt,von denen
dieletzte,Jast genau an der Spitze der Schuppe steht und von allen die langste ist;
ausserdemnoch eine Borste auf der Flache der Schuppe in derenBasalteil. Hinterrand
derVorderllUgelmit sehr langem doppeltem Fransenbesatz, aber ohneBorsten. Ausser-
demist die gal0ze FliigelfJache gleichmassig mit winzigen Harchen besetzt, die aber
•
•
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nur mit starkerer Vergr6sserung erkennbar sind,- Die ganze Fliigellflache \';t gleich-
massig star~ gebraunt, nur an der Basis hell, aber ohne heJleren Fleck vor der Spilze.-
Hinterfliigel schmaler als die vorderen, mit dunkler Medianader; Fransenbesatzdes
Hinterrandes diehter und langer als am Vorderrand; keine Borste-n.
Hinterleib gedrungen, doppell so lang als breit. Die erstenSegmentean denSeitender
Tergite mit je vier Borsten, von denen drei in einer Langsreihe hinter einanderam
Rande stehen, die vierte etwas hereingcriickt neben der Mitlelborste def Randes. Pleu-
rite etwas vor der Milte mit einer sehr kraftigen, langen, seitwarts abstehendenBorste,
Sternite am Hinterrand mit einer Querreihe von je sechs kiirzeren, schwacheren.,Bors-
ten. Achtes Segment nahe der Mitte des Seitenrandes mit einem winzigen, ,<iberspitz
nach hinten gerichteten Zahnvorsprung, an den Seitrn mit sehr kraftigen, langenBors-
ten; ausserdem auf der Bauchseite jederseits zwei in einer Langsreihe ZtlbeidenSeit~n
der Leger6hre, die sich dann nach auf dem neunten Segment fortsetzt. Dieses ausser-
dem vor dem Hinterrande auf der RUckenseite mit cineI' Querreihe von sechs ausser-
gew6hnlich langen und kraftigen Borsten, die Hinterleibsspitze deutlich iiberragen; auf
der Bauchseite setzt sich diese Reihe zwar f0rt, besteht aber nur aus ganz kurzen,
haarf6rmigen B6rstchen. Vor diesem Kranz stehen auf der RUe!<enflaehejederseits
noch zwei Borsten, die aber kaum halb so lang sind als die vor..dem Tergit-Hinter-
rande sitzenden. Letztes Segment ungefahr in der Mitte mil eille~n Kranz langer,
kraftiger Borsten, d~ nur wenig kilrzer sind sls die langsten des nel1ntenSegme~,tes;
ausserdem noch mit einigen kilrzeren lInd schwacheren Borstenhaaren.Seitliche Stiitzen
der Leger6hre beim Hinterrand des aeht~nSegmentes entspringend undgeradlinign~ch
vorn konvergierend, vom Hinterrand des siebenten Segmentes an p16tzlich halbkreis-
f6rmig gebogen, aber nieht einmal bis zur Mitte dieses Segmentes nach vorn reichend.
K 6 I'perm a ass e: Fiihler, Gesamtlange 0,40 mn1; I. Glied 0,04 mm lang und
breit; II. Glied 0,05 mm lang, 0,035 mm~breit;III. Giied 0,08 mm la11g,0,03 mm breit~,
IV. Glied 0,08 mm lang, 0,03 mm breit; V. Glied O,05m'm lang, o,m mill breit; VI.
~Glied 0,07 mm lang, 0,025mm breit; VII. Glied 0,0150101lang, 0,012 111mbreit; VIII.
Glied 0,02 mm lang, 0,01 mm breit. Kopf 0,14 111mlang, 0,18 mm breit. Prothorax
0,19 mm lang, 0,25 mm brei!. Vorderschenkel 0,19 m:n lang, 0,08 mm breit; Vorder-
schienen (samt Tarsus) 0,24 mm lang, 0,05 0101brei!. Pterothorax 0,45 mm lang, 0,49
111mbreit. Mitlelschenkel 0,17 mm lang, 0,06 mm breit; Mitlelschienen (samt Tarsus)
0,26 mm lang, 0,05 mm breit. Hinterschenkel 0,17 lang, 0,06 mm breit; Hinterschi~nen
(samt Tarsus) 0,26 mm lang, 0,05 breit. Fliigellange (ohne Fransen) 1,15 mm. Hin-
terleib 0,85 mm lang, 0,40 mm breit.-G e sam t I a n g e 1,6 111111.
Ich habe mir erlaubt, diese interessante neue Art nach ihrem verdienstvollen Ent-
decker, Dr. ERIK MJ6BERG, zu benennen, der sie mit zahlreichen anderen lIeuen
Thysanopte·rell von seiuen Expeditionen ~us Australien mitgebracht hat.
Van diesel' Species entdeckte MJ6BERG I 2 am Mt. Tambourine (Queensland)j·m
Oktober.
Die neue Art geh6rt in meineI' TabeIle in die sj6stedti-usitatus-Gruppe, mitdersie
durch die sehr charakteristischeBeborstung der Vorderfliigel ilfJereinstimmt. Sie unter-
scheidet sich aber \'on den beiden genannten afrikanischen Arten durch den deutlich
kiirzeren Stylus. Durch diesen stimmt sie eher mit variabilis BAGNAL'.:.von del~_Ko-
moren ilbereill. Doch weicht sie von variabilis durch den Mangel des heIlen Flecks
'vor der Vorderflilgelspitze ab und durch die kontinuierliche Borstenreihed~rNebenader,
wo sie lIIehr Borsten besitzt als die meisten bisher bekanntell Physothrips-Arten. Van
antennatus BAGNALL (Ostafrika) und antennalis KARNY (Java) unterscheidetsich mjObergi
durch die Form des vierten Fiihlergl iedes; aber doch sind die Filhlergliede.: deutIich
schlanker als bei setiventris BA'GNALL (Indien). Die Fiihlerfarbung bildet ein gutes
Unterscheidungsmerkmal gegeniiber brunneicornis BAGNALL (Japan), wahrenddiedunkle
Kiirperfarbe eint'n anffallenden Unterschiect gegeuilber dem zitron~elbeu peculiaris
,.
•
BAGNALL (,Jndien)"'darstellt. Von der funtumiae-Gruppeweicht mjObergiendlich durch





1910. DOCTERSv. LEEUWEN-REljNVAAN, Marcellia IX, p. 59 (ohne Namen).
1914.KARNY &: DOCTERS Y. LEEUWEN-REljNVAAN, Zeitschr. wiss. Insektenbiol., X,
, p. 357.300(Euthripsinvolvens).
1916.DOCTERS y, LEEUWEN-REljNVAAN, Bull. lard. Bot. Buitenzorg (2) XXI, p. 44
«ohne Namen).
Ich kannte diese Species bisher
nurvan Java. Herr DOCTERS V.
LEEUWEN samelte sie nun auch auf
derInsel Saleier in den Blattgallen
VOIl Thunbergirlfragrans ROXB. am
22.V. (+ 500 mj" Eine Zeichnung
dieserGalle ist bisher noch n'ichtvan
publi,ziert.Man findet eine so1che
in fig. 57, Ich verdanke sie Herrn
DOCTERS V. LEEUWEN
Fig. 57. Blattgallen des Anaphothrips
involvensauf Thunbergiafragrans.
Haplothripsinquilinus PRIESNER.
I1121.PRIESNER,Treubia, II. 1. p. 4. - KARNY, J. c., p. 79,
Syn. Haplothripsaculeatus(partim) mihi olim.• '
Diese Species war bisher gleichfalls nur van Java bekannt und liegt
nUll auch van. Saleier vor: in den Blattgallen des Gynaikothripsuzeli auf
Ficus retusa L (29. V. 1913, leg Do CTERS v. LEEUWEN.)
•
Dolerothrips trachypogon n. sp. (Fig. 58- 60).
(j>. Braunlichwarz. Vordertibien nur wenig lichter. Alle Tarsen gelbbraun. ErsteS
Filhlergliedso gefarbt wie der Korper, zweites etwas lichter. Die folgenden Glieder
gelb,das sechste am Ende etwas getriibt. Siebentes und achtes Glied lichtbraun.
Kopf etwas langer als breit, mit geraden, p'arallelenSeiten, die hintenplotzlich stark
haloartigeingeschniirt sind, Netzaugen ziemlich gross, im durchfallenden Licht schwarz,
gut zw-ti Fiinftel der Kopflange einnehmend. Ocellen gut entwickelt, in einem gleich-
seitigenDreieck angeordnet, der yorderenach Yom, die beidenhinteren nachoben gerich-
tet;vorderer Ocellus knapp hinter der Verbindungslinie der Fazettenaugen sitzend, die
beidenhinteren die Mitte des Innenrandes derselben beriihrend. Postokularborsten hin-
terdr__Mitte dt.'sHinterrandes der Netzangen inseriert, sehr kurz, aber kriiftig, beinahe
stach~lartig,mit ihrer Spitze kaum den Hinterrand der Augen erreichend,nicht tiber die
Kopfseitenhejyorragend. Wangen ganz fein granuliert (besonders yor der .Einschnti-
rungsstelle)und mit einigen kriiftigen Stachelborsten besetzt. Die ganze Riickenflache
desKopfes hinter den Augen mit feinen, zum Teil konfluierendenQuerrunzeln versehen.
Fiihler.anderthalb mal so lang als der Kopf. Erstes Glied kegelstutzfOrmig,deutlich
breiter als lang. Zweites Glied becherformig, schmaler als das erste, liinger als breit.
DrittesGlied plump-keulenformig, so breit wie das yorige und tiber anderthalb mal so
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Fig. 58. Dolerothripstrachypogon9, Vor-
derkorper von cben.
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als das varhergehend,t. FUn~les Olied
gleiehfalls ahnlich geslaltet, so lang wie
das vierte, aber schmater. SechstesGlied
noch schmaler, au,zhelwas kUrzer,sonsl
aber dem vorigen ahnlich. Siebenlesund
achles Glied mil einander ein spindel-
formiges Ganzes bildend. schmaler als
aile voransgehenden;dassiebenleistetwas
kiirzer als das dritte; das aehle. noch
kUrzer und schmaler, kegelformig.'
Ersles Glied mit einige; winzigen
Harch~n.Zweites Glied mit einemKranz
van kurzen Borstenhaaren in der Mitte
nnd einem vor dem Ende. Drittes Olied
mit einem Borstenkranz an der dicksten
Stelle nnd einer kUrzeren, schwacheren
Borsle nahe der Mille des lnnenrandes.
Vierte's Glied mil einemBorstenkranzvor
demEnde undeinigenve.rslreulenBorsten-
haaren vorher. FUnftes Glied vo~der
Milte jederseits mit einer kurzen J.faar-
borste und am Beginn des Dislaldril'lels
mil Borslenkanz. Sechsles Glied hinter
der Mille mil einem Kranz schwacher
Basten. Siebenles Glied mil einer ziem-
Iich langen,krafligen Borsle auf derFlach~
nahe"clerBa~is;von seiner Mille anbeider-
seits zarte Haarborsten bis zur Spilzedes
achlen Gliedes. Die medianeBorslenreihe
der Unterseile beginnt knapp hinterder
Milte des siebenten Gliixles undreichtbis
zum Ende des achten; ih.re Borstensind
etwas kiirzer und kraftiger als dieUbligen,
Das runde Sinncsfeld des zweiten Gliedes ungefahr in dessen.Mille gelegen.Sinnes-
kegel ziemlich kraftig, lang, sehwach gebogen, am Grundc elwas verbreitert, am Ende
zngespilzt. Auf dell1 d~ittenGliede jederseils einer vorhanden, der die Mille desvierten
niehl erreichl; allsserdem ein kurzer, fast rudimenlarer Sinneskegel auf der Flache.
Vierles Glied jederseits mil einem ahnliehcn, aber elwas langeren Sinneskegel; derder
Aussenseile langer als der der Innenseile; neben dell1 ausseren befindel sich, auf die
Gliedflache hereingerUckl, noch ein zweiter ahnlicher, der aber etwas kUrzer ist; der
akzessorische Sinneskegel der lnnenseile fast ganz verkiill1ll1ert.FUnftesGlied jederseits
mil einem Sinneskegel, der noch elwas langer und anch etwas slarker gebogenisl als
die des vorigen Gliedes. Sinneskegel des sechslen Gliedes noch langer unl!nochslarker
gebogen, elwas iiber die Mille des folgenden Gliedes hinausreichend. QermedianeSin·
neszapfen des siebenlen Gliedes ist niehl mil Sieherheit erkennbar, abe~zweifellosvor-
·handen, da seine Inserlionsslelle deutlieh zu sehen isl; sie Iiegl am Beginn desO;stal-
vierlels die"sesGliedes. '
Mundkegel abgerundet, ungefahrbis zur Mille des Prosternums reichend.Oberlip-
pe ungefahr gleichseilig-dreieekig. Kiefertaster kurz und schwaeh; ihre Lanze belragl
kanm ein Vierlel der RUssellange. Ersles Glied kurz, ringformig; zweiles griffelfOrmig,
am Elide mil einer Taslborsle versehen, die viet tlinger ist als der ganze Taster. Lip-
pentaster fast gallz verkUmmerl, nach hinten tiber die Unler!ippe ni(',hthervorr(l,gend.
,I
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Prothltrax k~rzer als der Kopf, iiber die Vorderhiiften gemessen beinahe doppelt
sobreit als lang, trapezWrmig, mit gleichmassig nach hinten divergierendenSeiten, die
abervor den Hinterecken leicht S-fOrmig ausgeschnittensind, um hier Hir die Koxen
Platzzn lassen. 1mMlttelteil der RilckenWiche eine gaoz kurze Medianfnrche. Antero-
laieralborstensehr dick, aber aussergewohnlich kurz, am Ende stumpf, beinahe quer-
abgestutzterscheinend. Anteromarginalborsten verkilmmert; ihre lnsertionsstelle yon
., derder EckborJite ungefahr so weit entfernt wie von der Mitte des Vorderrandes. Me-
dioJateralborstennicht wahrnehmbar. Posterolateralborsten glashell, sehr dick, amEnde
stump~nuretwa ein Drittel so lang als der Prothorax; die sie tragendeChitinplatte ist durch
einedeutli:;he,helle Naht yom ilbrigen Riickenschild abgetrennt.Posteromarginalborsten
kraftig,dunkel,yon derMitte desHint,errandesungefiihrdoppelt so weit entferntals v<lnden
Eckborsten,nur etwa halb so lang aIs diese. Prosternum nur in geringer Ausdehnung
vanverslarktenChitinplatten bedeckt, namlich eine schmale. langgestreckle Platte jeder-
seitsentlang dem Coxalrand, eine kleine, schrag gestellte, dreieckige Platte jederseits
nebendem RUssel, zwei grossere, quer gestellte Platten vor dem Hinterrand und hinter
undzwischen Ihnen noch eine kleine, mit der Spitze gegendenPterothorax hin gekehrte
Dreiecksplatte.Die ganze ilbrige Flache des ProsternulIIs mit deutUcher Punktskulptur,
die namentlich in dp,r Umgebung der mittleren Hinterrandsplatte auffallend stark aus-
gepragtist.
'(orderkoxen langsoval, hinten aussen mit einer sehr kurzen, ager aussergewohnlich
dicken,nach vorn gebogenen, hellen Borste beselzt und dahinter noch einige ganz
kur~eStachelborsten. Vorderschenkel kurz, kaum Hinger als der Prothorax, aber sehr
kraftig,beinahe halb so dick als lang, an beiden Seilen, namentlichaberan derausseren,
mit sehr kurzen, feinen Harchen besetzt. Vorderlibien kraftig, gleichfalls der ganzen
Langenach fein behaart und vor dem Ende mit einigen starkeren Borslen. Tarsus
plump;sein erstes Glied an der Innenseite ga'l'l-zam Grul1demit einem winzigen, kaum
erkennbarenZahnchen; sein Endglied mit deutlicher Endblase.
Pterothorax kallmlanger als breit, mit geraden, nach hinten kallm konve.rgierenden
Seilen.Vordereeken seitwarts etwas vorstehend, dahinter jederseits eine nach hinten
gerichteleBorste. Stigmenplatten nicht delltlich. Die die Vorderfliigelwurzeln verbindende
Quernahtbeiderseits schwach S-fOrmig gebogen: in der Mitte nach hinten, seilwarts
davorinach vorn konvex. Die Chitinstilcke der Vorderecken auf der Rilcken- und•
Bauchseitedurch eine delltliche Schragnaht yon den grossen Mesothorakalplatten ab-
gegrenzt.Mesosternum nach hinten durch eine gerade, bis zu den Koxen dllrchlaufende
Quernahtabgegrenzt, der vorn ein mit der Spilze naeh vorn gekehrles gleichseitiges
Dreieckansitzt, von dem vorn noch eine kurze Mediannaht ausgeht. Metasternalnahte
verkehrtV-f.iirmig, nach hinten nichl ganz bis Zll den Koxen reichend.
Miltelhiiften zapfenfiirmig. Hinterhilftengrosser nnd viel plumper als die mittleren,
eilljnderaueh starker genahert. Schenkellang und sehr kraftig, mit geradem Unter- und
konvexe.nOberrand, letzterer der ganzen Lange nach mit kurzen Harchen besetzt,
Hinlersehienennoch langer als die Schenkel, am Ende mit einigen kurzen Stacheln.
Tarsuslang und schlank; sein eestes Glied am kiirzesten und schmalsten; das folgende
sehrlang, distalwarts etwas verbreitert; Endglied mit grosser Endblase.
F~tigelbis ~um fiinften Hinterleibssegment reichend. ilberall gleich breit, glashell,
die vorderen delltHeh breiter als die hinteren. Vorderfliigel an der Basis nahe dem
Vorderrandmit drei ganz kurzen. dicken, glashellen Stachelborsten, im distaten Teile
desHinterran~esmit etwa 25-30 Schaltwimpern.•
Hinterleib so breit wie der Pterathorax, viereinhalb mal so lang als breit. Von den
Fltigelsperr~ornenist der dunklen Korperfarbe wegen auf jectemSegmentnur das hintere
Paar erkennbar. Sie sind dick und stark S-fiirmig gebogen; ihre Lange betragt aber
auchauf den mittleren Segmenten dent1ichweniger als die Distanz ihrer Spitzen van
eipander.Auf dem zweiten Segment sind sie deutlich schwacher und kiirzer, ,auf demI
"




sechsten noch ktirzer, auf dem siebenten anscheinend verktimmert.'jedes Segmentin
der' Gegend der Hinterecken mit zwei bis drei kurzen, aber sehr dicken, glashellen
Spitzborsten versehen. Auf dem sechsten Segment ist die aussere derselben schon
deutlich tiber halb so lang als das Segment selbst, auf dem siel1entenbeinahe so lang
wie dieses, auf dem achten wieder etwas ktirzer. Die Langborsten des neuntenSegmell'ls
nur etwa halb so lang wie der Tubus. Dieser um ein Drittel ktirzer als der Kopf; seine
Breite am Orunde betriigt zwei Ftinftel seiner Lange und nicht ganz ,doppeltso viel I'
als seine Breite am Ende; seine Seiten verlaufen in der Basalhiilfte ungefiihr parallel
urn dann im Distalteile starker zu konvergieren. Terminalborsten am Grunde sehrdick:
dann aber bald haarfein werdend, kaum so lang wie der Tubus .• ,.
Korpermaasse: Fiihler, Oesamt1ange0,47 mm; I. Olied
0,035 mm lang, 0,05 mm breil; 11.Glied 0,05mmlang, 0,04l1).In
breit; III. Olied 0,065mmlang,0,04mmbreit; IV. Olied 0,075111111
lang, 0,045mm breit; V. Olied 0,075 mm lang, 0,04 mmbrei!;
VI. Olied 0,07 mm lang, 0,035 mm breit; VII. Olied G,06mm
lang, 0,03 mm breit; VIII. Glied.0,04 mm lang, 0,02 mmbreit.
Kopf 0,32 mm lang, 0,26 brei!. Prothorax 0,f5 mmlang,0,46111111
breit (tiber die Vorderhtiftengemessen).Vorderschenkel0,28mill
lang, 0,12 mm breit; Vorderschienen' (samt.Tarsus) 0.22mOl
lang, 0.07 mm brei!. Pterothorax 0,51 mm lang, 0,50,>mill
brei!. Hinterschenkel0,25mmlang, 0,09mmbreit; Hinterschienen
(samt Tarsus) 0.42 mm lang, 0.06 mm brei!. Fliigel1ange(onne
Fransen) 1,35'mm. Hinterleib (samt Tubus) 2,3 mm lang. 0,50
mm brei!. Tubuslange 0,22 mm, Breile am Orunde 0,09mm,
Breite am Ende 0,05 mm.-Gesamtlange·3,4 mm.
0'. Oem 5Z. ganz ahnlich, aber kleiner. Vorderschenkelin\
Verhaltnis etwas dicker. 'VorderJarsus mit einem machtigen
Zahn bewehrt. Hinterleib schlanker, seine Seiten nichtgewolbt.
sondern ilpikalwarts gleichmassig konvergierend. Tubus wie
beim <;? gestaltet,der nAlISschnilt" an seinemGrunde rechtwin-
kelig dreieckig.
Korpermaasse: I. Fiihle.rglied 0,03 mm lang, 0,0411Im
breit; II. Olied 0,045mm lang, 0,035 mm breit. K9Pf 0,24~mlll
lang, 0,21 mm brei!. Prothorax 0,19 mm lango,0,34 mill brei!
(tiber die Vorderhiiften gemessen). Vorderschenkel 0,21 mm lang,
0,12 mm breit; Vorderschienen (saml Tarsus) 0,20 mm lang, 0.06
mill brei!. Plerothorax 0,37 mOl lang.0,36mOlbrei!. MitteIschenkel
0,19 mm lang, 0,06 mmbreit;Mitlelschienen (samt Tarsus) 0,27mm
lang. 0,05 mOl brei!. Hinterschenkel 0,30 nlln lang, 0.07 mmbreit;
Hinterschienen (samt Tarsus) 0,37 nll11 lang, 0,05 mm brei!.
Fliigellange (ohne Fransen) 1,0mm.Hinterleib (saml Tubus) 1,2mm
lang, 0,34mmbrei!. TlIbuslange 0,20mm,Breile am Orunde 0,08mm,




1 ~ 1cf in Blattgallen auf DiospyrosmaritimaBL. auf
der Insel .Passie Talloe am 9. V. 1913von Herrn DOCTERS
v. LEEUWEN gesammelt.
Zusammen mit diesem Parchen fanden sich in den Gallen aucheinige
'"
erwachsene Larven, die vermutlich zu derselben Art gehoren. Sie sind
gross und plump) gelbbraull gefiirbtj Kopf, fiihler, Beine, zwei schild-
formige flecken auf dem Prothorax, Seiten des Mtso- ur?d Metathorax,
•
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einige (;lunkte"an den Borsten-lnsertionsstelIen, Seiten des achten, sowie
das ganze neunte und zehnte Segment dunkelgrau. Kopf auffallend klein,
quadratisch.Fiihler siebengliedrig, das dritte Glied auffallend lang, fast so
I~ngwie beiden f;Jgenden zusammen. Neuntes Hinterleibssegment walzen-
formig, fast doppelt so Jang aJs breit, Jetztes kegelstutzf6rmig, wenig
'j tiber haJb SQ Jang als das vorhergehende.
Die neue Art wird durch den kurzen Kopf und den machtigen
Tarsz"lzahndes d' ins Genus Dolerothrips verwiesen. In meiner Tabelle
(Zeitschr~wiss. IosektenbioJ. XI, p. 144; 1915) kame sie neben dubius zu
st~hen,unterscheidet sich davon aber safort durch die charakterisfische
Kopfform, die eher mit ovatlls ilbereinstimmt. Von IetztgenannterArt weicht
sie durch den kiirzeren Tllbus, die allffallend kurzen PostokuJarborsten,
den kleineren Prothorax und die schwacher entwickelten Vorderbeine ab.
Die beiden javanischen Arten gneticola llnd trybomi llnterscheiden sich
von trachypogori'Gdurch die abweichende Kopffom. Vom Genus Eothrips
unterscheidet.1>ichmeine neue Art durch den machtigen Zahnfortsatz der
Vordertarsen beim d. Die parallelen, am Grunde haIsartig eingeschniirten
uno vorhermit Stacheln besetztenKopfseiten
halte ich filr sehr charakteristisch~Bei eini-
gen hawaiischen Dolerothrips-Artenkommt
Aehnliches allerdings vor. Ausserdem noch
bei Mesothripsleellwenillnd Oynaikdfhrips
watsoni;diese beiden unterscheiden sich'von
D. trachypogonaber durch ihre Genllscha-
raktere, M. leeuweniallsserdem durch die
starkgetriibten Fliigel und O. watsonidurch
den vieJ langeren und schlankeren Kopf,..
sowie durch die FilhJerfarbung.
Die Gallen, die van dieserSpecies gebil-
detwerden, sind bisher noch nicht beschrie-
ben. Heer DOCTERS V. LEEUWEN teilt mir
daraber folgendes mit:
~ '"Das gesammelte Material war steril, so
dass 'tier Name dieser Pflanze nicht ganz
sicher, aber doch mit grosser Wahrschein-
lichkeit aufgefunden werden konnte. Die
Tier,~biJden ('jnfache Randrollungennach der
Oberseite des B1attes, die, wenn das Blatt
seh; friihzejtig infiziert worden ist, die ganze
Blattspreiteeinnehmen k6nnen. Oft sind sie
dabei spiralig gedreht. Diese Galle wurde an
zwei Stellen in der Nahe des Meeres gefun-
den,wo dieser Baum wachst. Eine Abbildung
findet man hi~rbei,si<eheFig. 61. InseJ Passie
Talloe (Tijger Eilanden), No. 1486, 9. Mai 1913; lnsel Tanal1 Djampea, No.
1587,15.Mai 1913."
Androthripsmelastomae(ZIMMERMANN).
1900. MesotllripsmelastomaeZIMMERMANN, Bull. lnst. Bot. Buitenzorg, VII, p.17.
1909. MesothripsmelastomaeDOCTERS V. LEEUWEN - REljNVAAN, Mareellia, VIII, p. 108.
1910. DOCTERS V. LEEUWEN - REljNV AAN, Mareellia, IX, p. 175 (ohne Nltmen). ,
1911. KARNY, Centralbl. Bakt. Parasitenk., 11. Abt., XXX, p. 560.
1912. KARNY, Mareellia, XI, p. 153. ()
1913. KARNY & DOCTERS V. LEEUWEN - REljNVAAN, Bull. lard. Bot. BlIitenzorg, (2) X,
~. 3, 4,7,10, 11, 21, 28, 66.
1914. DOCTERS V. LEEUWEN-REljNVAAN, Bull. lard. Bot Buitenzorg, (2)XV, p. 6,29,30, 47,4R
1914-15.KARNY & DOCTERS V. LEEUWEN - REljNVAAN, Zeitsehr. wiss. Insektenbiol., X, p.
202, 203, 205.206,207,289,290; XI, p. 90, 138.
(?)1916.DOCTERS V. LEEUWEN - REljNV AAN, Bull. lard. Bot. Buitenzorg, (2) XXI p. 28
(ohne Namen).
Herr DOCTERS V. LEEUWEN sammeltediese Species a~'ider InselSaleier
und zwar je ein Exemplar in den Gallen des Gynaikothripspallipes auf
Piper retrofractum VAHL. (29. V. 1913) und in den Gallen des Crypto-
thrips intorquensauf Smilax spec. (20 V. 1913). e
Die Art war bisher nur von Java bekannt; sie diirfte aber ausser auf
Saleier auch noch auf Celebes vorkommen, da in der Galle auf Cordia myxaL.
(s. suaveolenslbisher nur diese Species gefunden wurde und Herr DOCTERS
V. LEEUWEN diese Galle auch in M-akassarge~ammelthat. Allerdings waren.
die Gallen schon van ihren Bewohnern verlassen..
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LeptothripsconstrictusKARNY.
1910. DOCTERS V. LEEUWEN-REljNVAAN, Mareellia, IX, p. 58 (ohne Namen).
1911. DOCTERS V. LEEUWEN-REljNVAAN. Mareellia, X, p. 93 (ohne Namen).
1912. KARNY, Mareellia, Xl, p. 150.•
1913. KARNY & DOCTERS V. LEEUWEN-REljNVAAN, Bull. lard. Bot. Buitenzorg. (2)
X, p 7, 8,38,67.
1915. KARNY & DOCTERS V. LEEUWEN-REljNVAAN, Zeitsehr. wiss. lnsektenbiol., XI,p.88.
Bisher gleichfalls nur von Java bekannt. Herr DOCTERS V. LEEUWEN
sammelte diese Species in Makassar (Celebes) am 27. IV. 1913in Blattfaltungen
auf Ficus retusa L. zusammen mit Gynaikothrips llzeli.
GynaikothripspallipesKARNY.
1913. KARNY & DOCTERS V. LEEUWEN-REljNVAAN, Bull. lard. Pot. BlIitenzorg, (2)
X, p. 108,110.
1914. DOCTERS V. LEEUWEN-REljNVAAN, Mareel1ia, XIII, p. 127-135.
1914. DOCTERS V. LEEUWEN-REljNVAAN, Bull. lard. Bot. Builenzorg, (2) "XV, p. 47~48.
1914-15.KARNY & DOCTE!{S V. LEEUWEN-REljNVAAN, Zeitsehr. wiss. lnsektenbiol.; X, p.
202,203; XI, P. 324,330.
0'
1916. DOCTERS V. LEEUWEN-REljNVAAN, Bull. lard. Bot, Buitenzorg, (2) XXI, p. 17
(Gyn. chavicaenee ZIMM.).
Auch diese Art war bisher nur van Java bekannt. Die in mei:leHand
gelangten Oynaikothrips-Exemplareaus den Piper-Gallen v'on den lnseln
siidlich van Celebes gehorten durchwegs zu diesel' Species; liuf sie bezieht
•
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sich somit au~h die 'Angabe des O. chavicaeaus diesen Gegenden (I. c.).
LetztereArt ist von' hier noch nicht mit Sicherheit nachgewiesen, mag aber
imrnerhinauchvor~ommen.OY/laikothripspallipeswurde von Herrn DOCTERS
v,. LEEUWEN in Piper-Gallen gesammelt und zwar: Eiland Bonerate (Piper
spec.; 8. V. 1913); Saleier (Piper spec., + 300 m; 21. V. 1913; Piper
• retrofractum.VAHL, 29. V. 1913).
Ueber die Gallen teilt mir Herr DOCTERS V. LEEUWEN folgendes mit:
;,Zwei sterile Piper-Arten (aber sicher zwei verschiedene Species) tragen
Gallen, welche der zweiten ,Galle an Piper bettleL. (siehe unsere ~weite
MitteilungLiber die javanischen Thysanopterocecidien und deren Bewohner;
Zeitschr.wiss. Insektenbiol., X, p. 202; 1914)ganz ahnlich sind. -Insel Bone-
rate,zwischen Oestrtipp, 8. Mai 1913,No. 1463;bei Bitombang, [nsel Saleier,
±100m,tiber Steinen in einem Bach kriechend, No. 1724,21. Mai 1913."
Gynaikothdpspallicrus n. sp. (Fig. 62).
;>. Braun.. 111eSchienen und Tarsen hellgelb. Die beiden ersten Ftihlerglieder so
gefarbtwie der Karper, die folgenden hellgelb; das Ende des siebenten und das achte
Gliedkaum merklich dunkler.
• Kopf anderthalb mal so lang als breit, mit schwach gewalbten, glatten,nachhinten
deutlichkonvergierenden Seiten. Netzaugen' gross, aber doch kaum zwei Ftinftel der
Kopfliingeeinnehmend, im durchfallenden Licht schwarz. Nebenaugen gut entwickelt,
in einelll gleichseitigen Dreieck angeordnet; das vordere nach vorn gerichtet, in der
Verbindungsliniedes Vorderrandes der Fazett~lIaugengelegen; die beiden hinterennach
~bengerichtet, knapp vor der Mitte der Netzaugen dere"~Innenrand bertihrend. Post-
okularborsteflkraftig, aberkurz, am Ende zugespitzt, vom Kopfhinterrand ungefahrd6ppelt
so'weit entfernt als vom Augenhinterrand (also sehr weit hintengelegen !), tiber die
Kopfseitennicht oder kaum vorr!gend..
Fiihler fast anderthalb mal so tang als der Kopf, ihre Glieder nicht auffallend
schlallk. Erstes Glied kegelstutzfOrmig, am Grunde etwas breiter als lang. Zweites
GliedbeinahewalzenfOrmig, am Grunde verengt, deutlich langerals brei!. Die folgenden
Gliederplump-keulenfarmig, ihre dickste Stelle etwaam Beginn desDistaldrittels gelegen.
DrittesGlied etwas schmaler und deutlich langer als das zweite; viertes Glied aus-
gesprochendicker und auch etwas langer als das vorhergehende; fiinftes Glied wieder
schlanker,aber doch so lang wie das vorige. SechstesGlied etwasktirzer undschlanker,
schonmehr der Spindelform sich nahernd, aber seine dickste Stelle noch imlller distal
VOII cler Mitte gelegen. Siebentes Glied schmaler und klirzer als das vorhergehende,
in'ijerMitle am breitesten, spindelformig, am Ende quer abgestutz!. Achtes Glied spitz-
kegelig~deutlich schlnaler als das siebente, wenig tiber doppelt so lang als breit, am
Grundekaul11eingeschnlirt, sondern mit dem vorigen Glied ein spindeliges Ganzes
bildend.
Fiihlerborsten sehr schwach, auf den beiden ersten Gliedern winzig, haarformil!,
kaum"erkennba'r. Auf den folgenden Gliedern langer, je ein Kranz an der dicksten
Stelle.Siebentes Glied vom Ende des Basaldrittels an beiders.eitsbeborstet; achtes
Gliedder gap~enLange nach mit schwachen Borsten besetzt. Die medianeBorstenreihe
derUnterseiteist gleichfalls sehr schwach und beginnt kurz vor- dem Ende des sieben-
tenGliedes.·
Oas n'ndeSinnesfeld des zweiten Gliedes knapp hinter der Mitte gelegen, sehr
klein,Sinneskegel glashell, etwas gebogen, am Ende sehr scharfspitzig, auf jedem Glied
bis zur Mitte des nachsten reichend. Der rnediane Sinneskegel des siebenten Gliedes
nichtmit Sicherh"e;.t'erke'~nbar,seine Insertionsstelle knapp vor dem Gliedende gelegen••
"
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Stirn mit "'lwei Q;terreihen
van kurzen, schwachen Borstcn
vor demMllndrapde. Mundkegel
breit abgt"rundet,die Mitte des
Prosternums wenig Uberragen~.
Oberlippe in der Form zwischen
einem gleichseitigen IInd einem ~';
rechtwinkeligenDreieckdieMi tte
haltend.Maxillarpalpen amt;Ende
des Basaldrittels desgUssels in-
seriert, nicht ganz halb so tang
wie der Mundkegel; ihr OrunGl-
glied in der Drallfsicht ungefiihr
quadratisch; zweites Olied eben-
so breit wie das ersteund etwa
vi-ermalso lang als breit. Labial-
taster sehr i'chwach und kllrz,
wenig Uber.halb so 'Iang als das
Endglied der Kfefertaster; erstes
OIied breiter als lang, zw~ites
Olied deutlich schmaler als das
erste und etwa doppelt so la;g
als breit, am Ende mit einigen
kurzen Haareli besetzt.
Fig. 62. Gynaikothripspallicrus Cj>. Vorderkorper Prothorax gut 11mein Drit-
von oben.••.• ' tel kUrzer als der Kopf, Uber-
die VorderhUftengemessendop-
pelt so breit ais lang, seine Seiten in der vorderen Halfte nach hinten stark diver-
gierend, in der hinteren HaIfte stumpfwinkelig allsg,eschnitten und hier Platz filr d'ie
Vorde~hUften lassend. Posterolateralborslen auf einem dllrch eine deutliche Naht von
der Ubrigen Rilckenflache abgetrennlen Chilinschildchen sitzend, sehr kraflig, am Ende
zugespilzt. gut halb so lang wie der Prothorax; Posleromarginalborsten ebenJalls
kraflig, kallm kilrzer aIs die Eckborsten LInd von Ihnen nur elwa halb so weit enlfernt
als von der Mitte des Hinterrandes. MedioIateralborsten ungefahr in der Mille zwischen
den vorderell und hinteren Eckborsteninserierl, ziemlich kurz. Anterolaleralborsten dick
und sehr kurz; ihre Lange betragt nur elwa ein Viertel der hinteren Eckborslen, An-
teromarginaIborsten von einander etwas weiler entferni als von denEckborsten, deutlich
langer als diese. Chitinplallen des Proslernums so angeordnet wie bei Dolerothrips
trachypogon.nur die zu beiden Seiten des Rilssels gelegenen Platten noch ktein~r.
Keine deutIiche Punk~skuIptur.•
Vorderhilflen abgerundel-rechteckig, mil einer ganz kurzen, nach vorn gerichleten
Stachelborsle vor den Hinterecken und dahinier mil einigen winzigen Borstchen. Vor-
derschenkel wenig langer als der Prothorax, fast dreimal so lang ais breit,an beiden
Seiten mit kurzen Harchen beselzt. Vorderschienen ohne Tarsus fast 00 lang wii die
Schenkel, gIeichfalls kurz behaart und vor dem Ende mit einigen slarkeren Borsten.
Tarsus massig schlank', llnbewehrt, mit einigen kurzen Borstenhaaren beselzt. .,•
Pterothorax kaum langer als breit. Mesothorakalseiten gerade und parallel, die des
Metalhorax schwach gewolbl und nach hinlen konvergierend. Vorderecken ·abgerundel.
Stigmenplatten ziemlich deutlich, die hintere kleiner als die der Vorderecken, v 0r den
Mittelkoxen getegen.Rilckenf1achevor der die VorderflUgelwurzeln verbindendenQuernaht
mit einigen zum Teil konfluierenden Querrunzeln; dahinter mit deutlichen LangsrunzeIn,
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gerade, 'Dis zu (Ideo Koxen durchlaufende Quernaht abgegrenzl, der vorn ein kleines
stumpfwinkeliges Dreieck anliegt, von dessen seitlichen Spitzen jederseits eine kurze
Schraglinie nach vorn und aussen zieht, von dem vorderen stumpfwinkeligen Scheitel
eine kurze Mediannal1tnachvorn, Metasternalnahtenachvorn konvergierend,einen Winkel
~~nschliessend,der zwischen 60 und 90 Orad gelegen ist, nach hinten nicht biszu den
Hinterhiiften reichend.
Mittelhiifh:n zapfen16rmig,breit von einander getrennt, an der Innenseitemit einigen
kurzen Borsten besetzl. Mittelschenkel beinahe keulen16rmig,etwas hinter der Mitle am
breitf',sten,basalwarts starker, kniewarts schwacher verengt,an beiden Randernmit einigen
kurzen Hiiirchen besetzl. Mittelschienen auf der ganzenFlache kurz behaartund ausserdem
vor dem Ende mit einigen langen_starren Borsten, Tarsus schlank, unbewehrt,mit deut-
li:chem dunklem Fleck an der Basis des Endgliedes. Hinterhiiften grosser und breiter als
die mittleren, einanderstarker genahert.Hinterbeine langer und verhaltnismassig schlanker
als die mittleren; ihre Schenkel mit konvexem Ober- tllld gerademUnterrand, beiderseils
kurz behaart. Schienen und Tarsus so wie bei den Mitlelbeinen.
Fliigel uhneFransen biszum sechsten Hinterleibssegment reichend, iiberall gleich
breit, nicht sohlep"16rmigverengt, an der Basis graubraun angeraucht, sodann bis zum
Ende des BasaldriMels glashell und weiterhin deutlich angeraucht, namentlich ent!ang
den Randern und der Medianlinie; Fliigelspitze wieder etwas heller. Vorderfliigel an der
Bas:s nahe dem Vorderrand mit drei sehr kraftigen Spitzborsten. die in gleichen Distanzen
vop einander stehen und von der ~rsten zur dritten an Lange etwas zunehmen;die dritte
ist schon fast so lang wie der Fliigel breit; Hinterrand im Oistalteil mit etwa einem
Dutzend Schaltwimpern.
Hinterleib langgestreckt, kaum breiter als der Pterothorax, etwa viermal so lang als
breit. Fliigelsperrdornen schwach entwickelt, die hinteren S-fOrmig gebogen, auf dem
'zweiten und siebenten Segment beinahe haarformig; die Distanz ihrer Spitzen betragt
auch auf den mittleren Segmenten etwa dreimal so viel als ih;e Lange.;dasvordere Paar
ist ganzlich verkiiminert. Die proximalen Segmenteentlang denSeHenjederseitsmit etwa
einem halhen Dutzend kurzer, .,tarrer Borstenhaare und ausserdem in der Nahe der
Hinterecken'1TIitzwei langen, sehr kdiftigen Spitzborsten, von denen die innere Ianger
ist als die aussere und der ganzen Segmentlange beinahe gleichkommt; auf dem ersten
undozweiten Segment fehlt die aussere iiberhal1pt. Auf dern sechsten und siebenten
Segmentsind beide Borsten schon ungefiihr gieich lang, aber nur wenig Hinger als die
innere der friiheren Segrnente.Achtes Segmentjederseits nur mit ei ner derartigen Borste.
Neunles Segment vor dem Ende mit einemKranz von solchen,deren Lange gut zwei Drittel
der Tl1buslange betragt. Tubus mit ganz geraden, distalwarts deutlich konver.gierenden
SeHen,Ulll ein Drittel kiirzer als der Kopf; seine Breite am orunde betragtzwei Fiinftel
seiner Lange und das Doppelte ~einer Breite am Ende. Terrninalborsten alternierend,
il1~mereine kurze haarformige und dannwieder eine Langborste; letzteream orunde dick,
imDistl1leil haarformig werdend, etwas kiirzer als der Tubus selbst,nacheinwartsgebogen.
Korpermaasse: Fiihler, oesamtlange 0,50 mm; l. olied 0,04 mm lang, O,05mm
breit; II. olied 0,06 mm lang, 0,04 mm breit; III. olied 0,07 mm lang, 0,035 mm brei-t;
IV. olied 0,08 mm lang, 0,045 mm breit; V. olied 0,08 mm lang, 0,04 mm brei!; VI.
Glie€, 0,075 mm lang, 0,035 mm breit; VII. olied 0,065 mm lang, 0,03 mm breit; VIII.
Glied 0,045mm lang, 0,02 mm breit. Kopf 0,35 111mlang, 0,23 mm breit. Prothorax 0,22
l11'1l'lang, 0,42 mm breit. Vorderschenkel 0,25 mm lang, 0;09 mm breit; Vorderschienen
(SamtTarsusl 0,27 mm lang, 0,05 mm breil. Pterothorax 0,47 mm lang, 0,45 mm breit·
Mittelschenkel0,22 mm lang, 0,07 mm breit; Mittelschienen (samtTarsus) 0,28mm lang,
0,045mm"breit. Hinterschenkel 0,32 mm lang, 0,07 breit; Hinterschienen (samt Tarsus)
0,38 mm lang, 0,05 mm breit. FliigeJlange (ohne Fransen) 1,15mm. Hinterleib (samt
Tubus) 1,85 lang, 0,46 mm breit. Tubuslange 0,23 mm, Breite am orunde O,09mm,
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(t. Oem Qganz ahnlieh, aberdurehsehnittlieh etwaskleiner. Fiihler "erhaltJ(;ismassig
langer. Vordertarsus unbewehrt. FJiigel blasser als beim <j>, aber doeh aueh nieht ganz
glashell. Hinterleib im Verhaltnis nieht sehlanker.Beborstung und Tubusform wie beim Q.
Karpermaasse: Fiihler, Gesamllange 0,52 mill; I. Glied 0,V4 mm lang, 0,05mm
brei!; II. Glied 0,055 mm lang, 0,04 mm breit; III. Glied 0,08 mm lang, 0,04 mm breitc;
IV. Glied 0,085 mm lang, 0,045 mm breit; V. Glied 0,08 mm lang, 0,04 mm brei!; VI.
Glied 0,075 mm lang, 0,035 mm breit; VII. Glied 0,065 mm lang, 0,Q25mm breit; ~j
VIII. Glied 0,045mm lang, 0,015mm brei!. Kopf 0,29mm lang, 0,18mm breit, Prothorax
0,20IIIm lang, 0,35mm breiI (iiber die Vorderhiiften gemessen).V ordersehenkel0,2~mm
lang, 0,09mm brei!. Vordersehienen (samt Tarsus) 0,27mm lang, 0,05mm breJ!. Ptero-
thorax 0,40mm lang und brei!. Mittelsehenkel0,24mrn.lang,0,06mmbreit; Mittelsehienen
(samt Tarsus) 0,23 111mlang, 0,045 mm brei!. Hintersehenkel 0.30 mm lang, 0,075 mill
breit; Hinlersehiellen (samt Tarsus) 0,39 mm lang, 0,05 mm brei!. Fliigellallge (ohne
Fransen) 1,05 mm. Hinterleib (samt Tubus) 1.55 mm lang, 0,40 mm brei!. Tubllslange
0,21 mm. Breite am Grunde 0,08 mm, Breite am Ende 0,04 mm.- Gesamtlange
2,1-2,5 mill.
Zusammen mit diesen Imagines sammelte Herr DOCT'ERS v. LEEUWEN~
in denselben Gallen auch Jugendstadien, von denen ich aber allerdings
nicht mit voller Sicherheit angeben kann, ob sie zu diesel' Species geharen
und nicht vielleicht zu GYllaikothrips viticola. Die erwachsenen Larv~n
sind gelb, mit grauem Kopf und 'Schildflecken am Prothorax; die beiden
ersten FUhlerglieder dunkel, die librigen hell, gelblich; Beine so gefarbt
wie del' Karper. Nelll1tes Hinterlei!.i.ssegment in del' Draufsicht ungefahr
quadratisch, braunlichschwarz. Tubus kegelsttitzformig, langeI'als das neunte•
Segment, gleichfalls braulichschwarz. - Die Praepuppe ist einfarbig gelb,
mil kleinen schwarzen Seitenaugen; die Schil~ecken des Prothorax noch
erkennbar, aber viellichter als bei del'Larve. Hinterleibsende hell.-- Die Puppe
(wie gewohnlich in zwei verschiedenen Stadien) i-st einfarbig gelb, mit
roten Fazettenaugen. •
In Blattgallen auf Vitis lanceolaria V AHL., auf del' Insel Kalao Toea
(5. V. 1913)und auf del' Insel Kajoeadi, siidlich von Celebes (4. V. 1913),
zusammen mit Oynaikothrips vitieola (leg. DOCTERS v. LEEUWEN).
Die neue Art kommt in meineI' Tabelle (Zeitschr. wiss. Insektenbiol.,
XI, p. 324; 1915)neben O. mirabilis und karnyi zu stehen, unterscheidet
sich aber von beiden ceylonesischen Artendurch ihren langeren Kop9,.,
den verhaltnismassig kUrzeren Tubus und die charakterische FlUgelfarbllng.
Gynaikothripsleeuwenin. sp. (Fig. 63).
<j>. Braunsehwarz. AIle Tarsen gelb (am Endglied mit dunklem P1eek).VoJ.!er-
schienen gelbbraun. entlang beiden Randern dunkel allgeraucht. Die beiden er§tell
Fiihlerglieder so dunkel wie der Karper, die folgenden gelb; siebentes Glied am Ende•
etwas gebraunt, achtes graubraun.
Kopf um ein Dritlel langer als breit, mit kallm gewalbtell, nach hinten etwas
konvergierenden Seilen. Netzaugen verhaltnismassig klein. nur etwaein Drittel-.lerKopf-
lange einnehmend. Nebenaugen in einemrechtwinkeligen Dreieek angeordnet.dasvordere
nach vorn und oben gerichtet, knapp hinter der Verbindungslinie des Vorderrandesder
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Fig. 63. Gynaikothrips leeUlveni2. Vor-
derkiirper.
Netza~gei1 ung61ahr in der Mitte beriihrend. Postokularborsten ziemlich knapp hinter
den Fazettenaugen inseriert und beinahe so 'lang wie diese, ganz am Ende deu,tIich
verbreitert. Wangen fein granuliert. Riickenflache des Kopfes mit feinen Querrunzeln.
Fiihler urn drei :Fiinftel langer als der Kopf. mit ziemlich plumpenOliedern. Erstes
Glied kurz-zylindrisch, anderthalb mal so breit wie lang. Zweites Olied becherf6rmig,
am Orunde ziemlich stark eingeschniirt, so breit wie das erste und etwas langer als
breit. Orittes Olied plump-keulenf6rmig, seine dickste Stelle ziemlich welt distal gelegen,
etwas schmaler als das zweite, anderthalb mal so lang wie breit. Viertes Olied etwas
lange~ und breiter als das vorige, beinahe eif6rmig, aber am Orunde ziemlich stark
verengt. F,iinftes Olied ahnlich gestaltet, aber etwasschlankerund kiirzer. SechstesOlied
schlank-eif6rmig, 1I0ch schmaler ,culld kiirzer als das vorhergehende.Siebentes Olied
s!2indelf6rmig,an beiden Enden quer abgestutzt, am Grunde viel starker verengtals am
Ende, so lang wie das vorhergehende Glied, aber noch schmaler. Achtes Olied sehr
spitz kegelf6rmig, doppelt so langals breit, an Grunde, nicht eingeschniirt,sondern mit
dem vorigen Glied ein Ganzes bildend.
Fiihlerbarsten kurz und sehr zart,haar-
f6rmig, nurmit starker Vergr6sserung wahr-
ZlInehmen.Erstes Goliedmit einersolchen an
der .Innenseite var dem Ende. Die folgenden
Glierler mit einem Borstenkranz an der dick-
ste.n Stelle. Siebentes Olied van der Mitle
an mit einigen Haarborsten besetzt; achte~
derganzenLange nachbeborstet.Die Borsten
der mittleren Olieder erreichen kaum ein
Orittel der Gliedlange, die des achten sind
"ungetahrhalb so lang wie das Glied selbst.••,'"
Die mediane Barstenreihe der Unterseite be-
ginnt ungefahr in der Mitte des siebenten
Gliedes und reicht bis zur Spitz.es achten.
Oas runde Sinnesfeld deszweiten Olie-
des liegt kurz var del11Gliedende. Sinnes-
keg~1kurz, wenig Janger als die Barsten,
fast' gerade, im I3asalteil verhaltnisl11assig
dick, am Ende scharf zug~spitzt.Oer mediane
Sinneskegeldes siebenten Gliedes nicht mit
Sicherheit erkennbar, seine Insqtiansstelle
liegt knapp var dem Gliedende,
Mundkegel breit abgerundet, die Mitte
d~ Prasternul11sdeutlich iiberragend, mit
fast reJhtwinkelig-dreieckiger Oberlippe. Maxilartaster am Ende des Basaldrittels des
RUsselseingelenkt, mit ganz kurzem Ringglied am Grunde und stabf6rmigem Endglied,
das gut ftinfmal so lang als breit ist; seine Lange kommt etwa einel11Orittel der Riis-
sellangegleich. Labialtaster ganz kurz, beinahe verkiil11mert.
Brathorax.trapezf6rmig, 11mein Viertel kiirzer als der Kopf, mit geraden,nach hinten
stark kanvergierenden, iiber den Vorderhiiften leicht stumpfwinkelig ausgeschnittenen
Seite'l1;tiber die Vorderhiiften gemessen nicht ganz doppelt so breit als lang. Postero-
lateralbQrsteRkurz, aber kraftig, am Ende deutlich verdickt; ihre Lange betragt kaum
mehrals ein Orittel der Prothoraxlange. Pasteromargina)barsten wenig kiirzer, van der
Mitte des",Hinterrandes zweieinhalb bis dreimal so weit entfernt als von den Aussen-
borsten.Anterolateralborsten sehr kurz IInd dick, nicht einmal halb 50 lang wie die
posterolateralen,am Ende gleichfalls etwas verdickt. Anterol11arginalborstf'nnochkiirzer,
aber dach kraftjg, von ,;jer Mitt~ des Vorderrandes IIngefahr ebenso weit entfernt wiel
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von den Aussenborsten. Mediolateraiborsten wenig Hinger als die antt!'rolateri1en,den
hinteren Eckborsten etwas naher als den vorderen,amEnde gleichfalls deutlich verdickt.
Chitinplatten des Prosternums massig gross, also etwas grosser als bei der vorigen
Species, im iibrigen aberganz ahnlich angeordnet.Keine deutlich erkeJllnuarePunktskulptu r:
Vorderhiiften abgerundet-rechteckig,aussen mit einer auffal1endkraftigen, amEnct(t
verdickten, nach vorn geriehteten Borste, die wenig iiber halb so lang ist als die hinteren
Eckborsten des Prothorax; hinter ihr einige ganz kurze Staehelborsten. V.ordersehenkel ~.r
kaum langer als der Prothorax, fast halb so breit ais lang, an den Randern mit einigen
winzigen, nur mit starker Veigro3serung erkennbaren Harchen.Vordertibien plumPtiam
Ende mit einigen steifen Borsten. Tarsus ziemlieh plump, unbewehrt. "
Pterothorax wenig breiter als lang, mit etwas ¥ortretencienVordereeken; Meso-
thorakalseiten ziemlieh gerade, parallel; die des Metathorax deutlich gewolbt und nac~
hinten konvergierend. RUekenskulptur wie bei der vorigen Art, aber weniger deutlich.
Meso- und Metasternalnahte wie bei O. pallicrus, nur das Dreieek des Mesoslernums
etwas weniger stumpf.
Mittelhiiften plump-zapfenformig, an der vorderen Di-staleckein eine kurze Spitze
ausgezogen. Mittelbeine ziemlich kurz und plump; ihre Schienen.so dunkel wie die
Schenkel, vor dem Ende mit einigen starren Haarborsten. Tarsus h@lI, gelb, gleichfalls
mit einigen starren Borsten versehen. HinterhUften abgerllndet-kegels'tutzformig,ein-
ander starker genahert als die mittleren,anbeiden Distalecken in eine Spitze vorgezogen.
Hinterbeine langer als die mittleren, aber im Verhaltnis ebenso plump und auch so~st
jenen ganz ahlilieh.
Fliigel bis zum seehsten oder siebenten Hinterleibssegment reichend, iiberall
gleich breit, auf der ganzen Flache gleiehmassig schwach braunlichgelb getriibt; an
der Basis der vorderen hinter dem Vorderrand drei kraftige, glashelle. ziemlich lange,
am Ende dentlieh verdickte Borsten, von"denen die @rstelvonder zweitenw~iterentfernto
ist als diese von der dritten. Hinterrand im Distalteil mit diei Schaltwimpern.
Hinterleib ungefahr so breit wie der Pterothorax und fast viennal so lang als breit.
Fliigelsperrdornen deutlieh S-fOrmig gebogen, zart, ~er doch ziemlieh lang; auf den
mittleren Segmenten betragt ihre Lange ungefahr zwei Drittel der Oistanz ihrer Spitzen.
Die vorderen Paare nieht erkennbar. Hinterecken der einzelnen Segmente mit je zwei
langen, ganz am Ende verdiekten Borsten; auf dem seehsten Segmentwerdensies<i1on
so lang ""ie das Tergit selbst. Auf dem siebenten Segment ist die innere der beiden
so lang wie das Segment, am Ende verdiekt; die aussere deutlich langer, mit spitzem
Ende. Achtes Segment jederseits nur mit einer Borste, die am Ende verdiekt und lInge-
fahr so lang ist wie das Segment selbst. Neuntes Segment jederseits mit drei Borsten,
deren Lange etwa drei Viertel der TlIbuslange betragt; die aussere davon ist spitz;
die beiden anderen am Eilde verdiekt. Tubus um ein Sechstel kiirzer als der Kopf, mit
geraden, distalwarts deutlich konvergierenden Seiten; seine Breite am Orunde betra~t
gut ein Drittel seiner Lange und fast das Doppelte seiner Breite am Elide. Alb~Ter-
minalborsten spitz, immer eine lange ul1deine kurze Borste alterniereud, ersterefast
so lang wie der Tubus selbst.
Korpermaasse: Fiihler, Gesamtlange 0,41 mm; I. Olied 0,03 mmlang, 0,045
mm breit; II. OJied 0,05 mm lang, 0,045 mm breit; Ill. Olied 0,06 lang, ~,04mm brei!;
IV. Olied 0,065 mm lang, 0.045 mm breit; V. Olied 0,06 ml11lang, 0,042mm breit;
VI. Olied 0,055 mm lang, 0,04 mm breit; VII. Olied 0,055 111111lang, 0,035mm b;eit;
C>
ViiI. OJied 0,04 mm lang, 0,02 mm breit. Kopf 0,26.mm lang, 0,20 mm breit. ProthQrax
0,20 111mlang, 0,37 mm breit(iiber die VorderhiHten gemessen). Vordersehenkel0,22
mm lang, 0,09 mm breit; Vorderschienen (samt Tarsus) 0.18 mm lang, 0,05 lllm breit.
Pterothorax 0,35 111mlang, 0,39 111mbrei!. Mittelschenkel 0,20 111mlang, 0,06 mmbrei!;
Mittelschienen (samt Tarsus) 0,22 mm lang, 0,05 mm breit. Hinterschenkel 0.24mm




Fliigellan~e (ohri~Fransen) 0,90 mm. Hinterleib (samt Tubus) 1,50mm lang, 0,40 m m
brei!; Tubuslange 0,22 mm, Breite am Grunde 0,08 mm, Breite am Ende 0,045 mm.-
Gesamtlange 1,7-2,3 mm.
Diese neue Species fand sich in den auch von Java schon bekannten
Blattgallen auf Pavettaindica L. auf del' Insel Saleier (±400 m; 21. V.
1913; leg. DOCTERS V. LEEUWEN). Ich habe mil' erlaubt, sie nach ihrem
Entdecker zu benennen, del' ihre Gallen schon VOl' Jahren auf Java gesam-
melthat, ohne dass es aber bisher moglieh war, auch Thripsmaterial davon
zu erhalten. Nun wurden epdlich die Gallen samt Thripsen auf Saleier
wredeI'gefunden! Vermutlich kommt also die Artauch auf Java vor. Eine
Abbildung diesel' Galle ist noeh nicht publiziert, sie ist hierbei in Fig. 64




Fig. 64. Blattgallen des Gynaikothripsleeuweniauf Pavettaindica.
Die neue Art kame in meineI' Gynaikothrips-Tabelle (I.e.) neben tristis
und"simillim;ls zu stehen; von del' ersteren Art unterseheidet sie sieh
abel"safart durch die gleichmassigere Fliigelfarbung, von letzterer durch
den langeren Kopf. Doch ist del' Kopf wieder kiirzer als bei cognatus,
mit dem leeuweni in del' Tubuslange besser tibereinstimmen wtirde als
mil den -oeidenanderen genannten Arlen. Uebrigens unterscheidet sich die
neueArl van allen verwandten durch die auffallend plumpen mittleren
Filhlerglieder.o
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IIGynaikothripsheptapleuriKARNY.
1912. DOCTERS V. LEEUWEN-REljVAAN, Bull. jard. Bot. Bliitenzorg (2) Ill, p. 29; Mar-
eellia, XI, p. 78 (ohne Namen).
1913. KARNY & DOCTERS V. LEEUWEN-REljVAAN, Bull. jard. Ilot. Buitenzorg (2) X·
p. 40, 109 (G. chavicaesubsp.heptapleuri). 0
1915. KARNY & DQCTERS v. LEEU)VEN-REljVAAN, Zeitschr. wiss. Insektenbiol., Xl, p.325.
1916. DOCTERS V. LEEUWEN-REljVAAN, Bull. jard. Bot. Buitenzorg (2,j XXI, p. 10,32 tfi
(G. chavicaevar. heptapleuri). '
1919. UICHANCO, Philipp. journ. SeL, XIV, 5, p. 549; PI. VI, fig. 3-5; PI. XV, tig. 5,6
(G. chavicaevar. heptapleuri).
Diese Species bildet sehr charakterische"Gallen an Scheffleraelliptii:a
(BL.) HARMS. (s. Heptapleurumellipticum). Herr DOCTERS V. LEEUWEN
sammelte sie in densel~ am 21. V. 1913auf der Insel Saleier (±400
m). W ir kennen dieseGallen nun yon Java, Sumatra,Saleierund den
Philippinen.
Gynaikothripslividicornisn. sp. (fig. 65, 66).
c;? Schwarzbraun. Vordertibien hellgelb, an beiden Randernschwach getrtibt; Mj,tte!-
und Hintertibien ganz am Ende gelb; aile Tarsen hellge!b.Erstes Ftihlerglied so gefarbt
wie der Karper, zweites ein. wenig lich.ter; alle folgenden hellgelb; Ftihlerende ntcht
oder kaum merklich gebraunt.
Kopf fast anderthalb mal so lang als breit, mit schwach gewalbten, nach hinten
konvergierenden Seiten. Netzaugen gross, etwa zweiFtinftel der Kopflange einnehrnend.
Ocelleli'gut entwickelt, nach oben gerichtet,dervordere
in der Verbindungslinie aes Vorderrandes der Fazet-
tenaugen gelegen, die beiden hintelen der Mitte des
Inncnrandes genahwt. Postokularborsten. ganz nahe
hinter den Augen eingelenkt, gut so lang wie diese
breit, kraftig. Dahinter die Wangen mit einigen win-
zigen Borstenhaaren. RtickenfJache des Kopfes {.lhne
Runzelung.
Ftihler fast anderthalb mal so la~g als derKapl.
Erstes Glied kurz-zylindrisch, breiter als lang.Zweites
Glied beeherfarmig, kaum breiter als daserste,langer
als br.eit. Drittes Glitd plllmp-keulenfOrrnig, so breit
\Vie das vorige, anderthalb mal so lang wie ,breit;
seine Seiten ziemlich gerade, am Beginn des Dis~dl-
viertels winkelig abgebogen. Viertes Glied -ahnlich.
gestaltet wie das vorige, auch ebensobreit, aberetwas
langer; seine Seiten schwaeh gebogen. FtinftesGJied
schon mehr in die Spindelform iibergehend,etwas
schmaler tlnd ktirzer als das vorherge'hende.Se<!nstes
.Glied noch etwas ktirzer tlnd schmaler, sonst,dem
vorigen ganz ahnlich, aber am Ende qUN abgestutzt.
Siebentes Glied ganz so wie das vorausgehende,aber
noch etwas schmaler. Achtes Glied kegelzapfenf6r-
mig, urn zwei Ftinftel schmaler als das vJrige, tiber
Fig. 65. Gynaikothripslividi- doppelt so lang als breit, am Grtlnde kaum merklich
cornis<;'. Vorderkarper vOlloben. eingeschniirt. "
•
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Ers~'eSGlied ohne starkere Borsten; zweites am Ende mit Borstenkranz. Drittes
Olied an seiner dicksten Stelle mit einer Querreihe van schwachenBorsten: Viertes Olied
ebenso und ausserdem mit einem ahnlichen BorstenkrailZ knapp vor der Mitte. FUnftes
Olied ebenso beborstet. Sechstes Glied fast der ganzen Lange nachmit Borsten besetzt,
etenso das siebente und achte. Die mediane Borstenreihe der Unterseile nicht sehr
scharf ausgepragt, in der Mitte des siebenten Gliedes beginnend und bis ZUl11Ende
des achten reichend.
Das runde Sinnesfeld des zweiten Oliedes klein, knapphinter Mitte gelegen.Sinnes-
kegel glashell, deutlich gebogen, am Ende zugespitzt. Die des dritten Oliedes reichen
nicht ganz bis zum ersten Borstenkranz des vierten. Die des vierten nicht ganz bis zur
Mitte des folgenden Gliedes reic~end. FUnftes und sechstes Olied mit Sinneszapfen,
die kaum Uber das Ende des Basaldrittels des folgenden Oliedes hinausreichen. Der
mediane Sinneskegel des siebenten Oliedes ganz kurz und schwach, knapp vor dem
Gliedende inseried und kl'l:J1 bis nr Milte d~3folgen~~\Gliedes reichend.
Stirn vor dem Mundrande mit zwei ganz kurzen Haatborsten. Mundkegel van der
Form eines abgerundeten gleichseitigen Dreiecks, kaum bis zur Mitte des Prosternums
reichend.Maxillarta::;terkurz vor der Mitte des RUssels inseriert, ungefahr so lang wie
die Entfernung ihrer Insertionsstelle von der Rlisselbasis; mit ringformigem Grundglied
und slabfOrmigem Endglied, das etwa viennal so !ang als breit ist. Labialtaster sehr
SChW,lChentwickelt, ihr Ende nur in Form winziger Hocker Uber den Unterlippenrand
vor~agend,am Ende mit einigen kurzen Borsten.
Prothorax fast um ein Dritte! kUrzer als der Kopf, Uber die VorderhUften gemessen
tiber anderthalb mal so breit als lang; seine Seiten in der vorderen Halfte geradlinig,
stark nach hinten divergierend, in der hinteren Halfte ungefahr parallel und leicht
stumpfwinkeligausgeschnitten. AIle Borsten kraftig, am Ende zugespitzt. Posterolateral-
Lorsten halb so lang als der Prothorax. Po~teromargin~lborst<;nicht kUrzer als die
Eckborsten, von ihnen ein wenig weiter entfernt als von der Mitte des Hinterrandes
Anterolateralborstenkaum halb so lang als die der Hinterecken, aber kraftig, nach vorn
gerichtet.Anteromarginalborsten etwas langer, van einander etwa anderthalb mal so.
weit entfernt ills von den Eckborsten. Mediolateralborsten den vorder-en Eckborsten
etwasnaher inseriert als den hinteren, in der Lange zwischen Ihnen unge~ahrdie Mitte
haltend.Prosternum ohne deutliche Skulpturen.
VorderhUften abgerundet-rechteckig, aussen mit einer kraftigen, am Ende nach vorn
rrebogenenSpittborste, die gut halb so tang ist als die posterolateralen des Prothorax.
Vorderschenkeletwas langer als der Prothorax, fast halb so breit als lang. mit einigen
winzigenHarchen besetzt. Vorderschienen ziemlich plump. Tarsus unbewehrt.
Pterothorax kaum langer als breit, deutlich breiter als der Prothorax; seine Vorder-
ecken abgerundet-stumpfwinkelig; Seiten im Bereich des Mesothorax gerade IInd
par!.llel,im Bereich des Metathorax nach hinten allmahlich konvergierend. Mesonoturn
hintenI.~itgerader, bis zu den Koxen durchlaufender Quernaht, der vorn ein kleines
rechtwinkelig-gleichschenkeligesDreieck ansitzl. Von dessen Vorderecke geht eine
kurze Mediannaht nach vorn, von seinen Hinterecken je eine Schraglinie nach vorn
seitwarts,die am Ende durch eine Querlinie mit der Spitze des rechten Winkels ver-
bunde.list. Me(asternalnahte verkehrt V-fOrrnig, im Winkel mit feiner, nach hinten
laufeItdermedianer Halbierungslinie; die Schenkel des V nur etwa so lang, wie die
Entfernllngihrer Enden von den HinterhUften.
MittelhUftenkegelstutzfOrmig, langer als breit; mit einigen kurzen Borsten besetzt.
Mittelbeinekraftig;. ihre Schenkel an der Aussenseite mil ganz kurzen Haarborsten
besetzt;S_hienen vor dem Ende mit einigen starren Borsten und aussen mit einem
langenabstehenden Haar. HinterhUften dicker als die mittleren, einander auch starker
genahert,aber sons! jenen ahnlich. Hinterbeille so wie die mittleren, nur viel langer
undverhaltnisma'6sigschf'anker. l'
•





Fliigel ohne Frans:n fast bis zumsechstenSegmentreichend,iibera{Ygleichf'breitjmit
wenig diehtem Fransenbesatz, glashell und klar; nur die Sehuppeder vorderensehwaeh
gebraunt,Basis der Vorderfliigel nahedemVorderrandmitdrei glashellen,etwasgebogenen,
kraftigen Spitzoorsten in ungefahrgleiehen Distanzen; dieselbenfafien leicht aus und sind
daher gew6hnlich niehtalle drei vorhanden;aber ihre Insertionsstellenauehdannnoeh stets
deutlieh; diedritte ist die langstevon ihnen.Hinterrand im Distalteil mit7-9 Sehaltwimpern.
Hinterleib etwas sehmaler als der Pterothorax, fast fiinfmal so lang; als brei!. Auf
dem zweiten bis siebenten Segment beide Paare der Fliigelsperrdornen gut entwiekelt,
deutlieh S-f6rmig gesehwungen. Die hinteren sind sehr kraftig und lang, auf dem eJritten
bis fiinften Segment betragt ihre Lange etwas mehr als die Distanz ihrer Spitzen van
einander; auf dem seehsten schon etwas weniger; auf dem zweiten und siebentensind
sie noeh kUrzer. Die vorderen sind etwas iiber halb so lang als die hinteren und al1Ch
deutlich schwacher als diese. jedes Segment an den Seiten mit etwa zehn ganz kurzen,
naeh hinten gerichteten Borsten, die meist nieht iiber den Seitenrand vortreten, und
ausserdem nahe den Hintereeken mit zwei langen Spitzborsten, die aber auch auf dem
siebenten Segment noeh immer etwas kiirzer bleiben als'das Tergit selbs!. Borstendes
neunten Segmentes fast so lang wie der Tubus. Dieser um ein Ddttel kiirzer als der
Kopf, mit ziemlieh geraden, distalwarts deutlieh konvergierendel1Seiten. Am Grunde
is! er fast halb so breit wie lang und dopp~lt so breit als am Ende~Am Ende lange
und kurze Terminalborsten alternierend, erstere ungefahr so lang wie der ganzeTl,bus.
K 6 r per 111a ass e: Fiihler, Gesamtlange 0,40 mm; I. Glied 0,03 ml11lang, 0,035
mm breit; 11. Olied 0,05 mm lang, 0;04 mm breit; Ill. Glied 0,05 ml11lang, 0,04 111m
breit; IV, Olied 0,055 111mlang, 0,04 mm breit; V. Olied 0,035111mlang,0,035mmbreit;
VI. Olicd 0,05 nll11lang, 0,03 mm breit; Vll. Olied 0,05 mm lang, 0,025 mm breit; VIII.
GEed 0,035 mm lang, 0,015 111mbreit. Kopf 0,28 mm lang, 0,20 111111breit. Prothorax
0,20 mm lang, 0,33 111mbreit (Uber die VorderhU'ftengemesscI1).Vordersehenkel 0,23
nllll lang, 0,10 nll11breit; Vordersehicnen (samt Tarsus) 0,23 mm lang, 0,05 mm breit.
Pterothorax 0,40 mm lang, 0,33 111m breit. M ittelsehenkel 0,16 mm lang,0,065 mOlbreit;
Mittelsehienen (samt Tarsus) 0,19 mm lang, 0,05 mm breit. Hintersehenkel 0,23mOllang,
0,07 mm breit; Hintersehienen (samt Tarsus) 0,32 111mlang, 0,05 mm breit, 'FIUgelUinge
(ohne Fransen) 0,95mm,Hinterleib (samtTllbus) 1,55111mlang, 0,33mm breit. Tubuslange
0,18111m,Breite al11Orunde 0,08111111,Breite amEnde 0,04mm,- G esam tl a nge2,1-2,7.mm.
d. Dem <? ganz ahnlieh, aueh durehsehnittlieh nicht
wesentlieh kleiner. Vordersehenkel etwasgr6ss!r; Vordertarsus
mit einem dreieekigen Zahnfortsatz. Nellntes Segment mit
verkehrt-birnf6rmigel11,fas!' bis Zllr Segmentbasis reiehendem
Aussehnitt. Tubus am Orunde ohne Schuppeu tlnd mithalbel-
liptiseher Ventralplatte ("Aussehnitt" UZELs), die ungefahrso
lang wie breitis!. • a,
K6rpermaasse: Fiihler, O~samtlange0,40I1Im·;-=!.Olied
0,03 111111lang, 0,04 mm breit; II. Olied 0,05 mOl lang, 0,04
111mbreit; Ill. Glied 0,07 mOl lang, 0,04 mm breit; IV. Glied
0,07 ml11lang, 0,04 mm breit; V, Olied 0,055 mm lang, 0,035
mm breit; VI. Olied 0,05 mm lang, 0.03 mm breit; VII. Olied 0,05 mm'lang, 0,03(5mm
breit; Vlli. Olied 0,025 mm lang, 0,015brei!. Kopf 0,26 111mlang, 0,18mmbreit,P~otho-
rax 0,20 mm lang, 0,35 111mbreit, Vorderschenkel 0,26 111111lang, 0,12ml11rreit; Vorder-
sehienen (samt Tarsus) 0,21 mm lang, 0,05 mm brei!. Pterothorax 0,35 mm lang nnd
breit.Mittelsehenkel 0,17 mm lang, 0,06 mm brei!; Mittelsehienen(samtTarsus)0,20mm
lang, 0,05mm breit, Hintersehenkel 0,20 mm lang, 0,07 mm breit; Hinter5ehienen(samt
Tarsus) 0,25 mill lang, 0,05 111mbrei!. Fliigellange (ohne Fransen) 0,90 mm. Hinterleib
(samt Tnbus) 1,40 mill lang, 0,30 mm brei!. Tllbuslange 0,16 mm, Breite am Grunde
0,08111111,Breiteal1l Ende 0,04 1II111,-OesamtIange !,8-?,4 111m.'
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Fig. -i37. Blattgalle des Gynaiko-
thrips lividicornis auf Pithecolobiul7l
ceramicum (?).
Diese Sp~cies lebt in Gallen auf einer nieht sicher determinierte n
Pflanze (Pithecolobillmceramicllm?)auf der Insel Kalao Toea (5. V. 1913;
leg. DOCTERS v. J,EEUWEN) und Bonerate (8. V. 1913; leg. DOCTERS v.
LeEUWEN).
Sie gehort in meiner Tabelle (I.e.) neben adusticomisund claripennis,
unterseheidet.sieh von beiden aber sofort -dureh ihr helles fiihlerende.
Die Gallen sind bisher noch nicht beschrieben. Herr DOCTERS v.
LEEU'WEN teilt mir dariiber folgendes mit:
"Die'Gallen kamennur an jungen Pflanzen vor, sodass der Name nicht abso-
lut,sicherfestgestelltwerden kOl·1l1te.Unter dem Einfluss der Thripse werden die
Blatthiilftennach untengerollt und ausserdem
bleibendie stark infizierten Blatter ganz klein
und runzelig, wie das in der beigefiigten
Figur 67 leicht zu sehen ist. Die OberWiehe
ist gelblich, oft ro,tbraun punktiert oder ge-
f1eckt.Die Pflanzen konnen so stark infiziert
seillj•dass fast aile Blatter vergallt wordeti
sill~und die Pflanzen ganz kiimmerlich aus-
sehen,kriippelhaft bleiben und nicht bliihen.
1mjungen Urwald der Insel Kalao Toea,
No. 1350, 5. Mai 1913; idem der Insel Bo-
mate, No. 1447,8. Mai 1913; Kokosn~s-
Anpflanzungen in der Niihe von Barang-
Barang,Siid-Saleier, No. 1901,28.Mai 1913."
Gynaikothrips uzeli (ZIMMERMANN).
1900.ZIMMERMANN, Bull. Inst. Bot. Buitenzorg, VII, p. 12 (Mesothrips), p. 13 (Gynai-
kothrips).
1908.Rhloeothripsficorum MARCHAL, Bull. Soc. Ent. France, XIV, p. 252.
1909.Mesothrips Uzeli DOCTERS V. LEEUWEN-REIJNVAAN, Marcellia, VIII, p. 96, 97.
1910.BAGNALL, Trans. Nat. Hist. Soc. Northumberland, N. S., III, 2, Sep. p. 13(Phloeo-
thrips longitubus), p. 7 (Leptothrips flavicornis).
1910.Leptotllrips flavicornis, L. longitubus BAGNALL, Ann. Soc. Ent. Belg., LIV, p. 464.
1910.~iothripsbakeri CRAWFORD, Pomona Call. journ. Ent., II, p. 161.
19}ol. KARNY, Centralbl. B:l.kt. Parasitenk., [I. Abt., XXX, p. 559, 560, 561, 562.
1912.o,naikothrips ficorum KARNY, Fauna exotica, II, 5, p. 19.
1912.KARNY, Marcellia, Xl, p. 129 (G. uzeli, G. ficorum).
1912.Mesotlzripsfico/'Um RUSSELL, Bull. 99, PI. II, Bur. Ent., U. S. Dept. Agr., p. 17.
1913.KARNY & DOCTERS V. LEEUWEN-REtJNV AAN, Bull. lard. Bot. Buitenzorg (2), X,
p. 7 ~·1O, 103, 104.
1913.•HOOD, Ins. Insc. Menstr., I, 12, p. 153.
1914.DOCTER.S V. LEEUWEN-REIJNVAAN, Bull. lard. Bot. Buitenzorg (2), XV, p. 26.
1914-16.KARNY & DOCTERS V. LEEUWEN-REIJNVAAN, Zeitschr. wiss.lnsektenbioI.; XI, p. 88
(Leptothrips longitubus, L. flavicornis),. XI, p. 327 (G. fico rum) ,. X, p. 206; XI
pt 327; XII, p. 89. '
1916.BAGNALL, Ann. Mag. Nat. Hist., (8) XVII, p, 409.
1918.G. useli WATSON, Florida Buggist, I, p. 76.
1919.DAMME,RMAN, Land'bouwdierkunde, p. 154.
"
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Diese Species scheint iiber die warmeren Oegenden der gan~en Erde
verbreitet zu sein. Meines Wissens ist sie bisher von folgenden Fundorten
in der Literatur angegeben: Java, Algier, Madeira, CanaJische Inseln, Cuba,
Porto Rico, Florida.
Herr DOCTERS V. LEEUWEN sammelte sie in den gewohnten Blattfal-
tungen auf Ficus retusa L. in M-akassar, Celebes (27. IV. 191B) zusammen ~
mit Leptotlzripsconstrictusund auf der Insel Saleir (29.V. 1913)zusammen mit
Haplothrips inquilirzus. '
Gynaikothripsviticola KARNY.
1910. DOCTERS V. LEEUWEN - REIJNVAAN, Marcellia IX, p. 60 (ohne Namell).
1913. KARNY &: DOCTERS V. LEEUWEN - REIJNVAAN, Bull. jard. Bot. Bllitenzorg, (2) X·
p. 26. 112.
1915. KARNY &: DOCTERS V. LEEUWEN-REIJVAAN, Zeitschr. wiss. Insektenbiol., XI, p.327.
1916. DOCTERS V. LEEUWEN - REIJNVAAN, Bull. jard. Bot. Buitellzorg (2) XXI, p.45.,
In den bereits von Java bekannten Blattgallen auf' Vilis lanceolaria
V AHL zusammen mit GYllaikotlzripspallicrus auf der Insel 'Kajoeadi (4. V.
1913; leg. DOCTERS V. LEEUWEN) und Kalao Toea (5. V. 1913;"leg.
DOCTERS v. LEEUWEN).'
CryptothripsintorquensKARNY.
1910. DOCTERS V. LEEUWEN - REIJNVAAN, Marcellia, IX, p. 191 (ohne Namen).
1912. KARNY, Marcellia, XI, p. 145.••.
1913. KARNY &: DOCTERS V. LEEUWEN - REIJNV AAN, Bull •.'jard. Bot. Buitenzorg, (2) X,
p. 19.92.
1916. KARNY &: DOCTERS V. LEEUWEN - RI'.IJi'lVAAN, Zeitschr.wiss. Insektenbiol., XII. p. 94.
1915. DOCTERS V. LEEUWEN - REIJNVAAN, Bull. jard. Bot. Buitenzorg (2) XXI, p. 43.
Herr DOCTERS V. LEEUWEN samelte diese Species in den bereitsvon~
Java her bekannten Blattgallen auf Smilax zeylarzicaL. in Makassar, C~lebes
(26. IV. 1913) und auf Smilax spec. auf der Insel Saleier (20:V. 1913).
VIII. Ueber die tiergeographischenBeziehungender
malayischenThysanopteren.
..
Es mag zur Zeit wohl noch verfrUht erscheincn, Betrachtunge'rltiber
die tiergeographischen Beziehungen der malayiscl1en Thysanopteren anzu-
stellen, da unsere diesbeziiglichen Kenntnisse vielleicht noch gar zu liickenhaft
sind. Wohl kennen wir die gallenbewohnenden Formen JaNas dan~ der
jahrelangen unermUdlichen Forscherarbeit des Herrn DOCTERS V. LEEU:VEN-
besser als aus allen anderen Erdteilen. A ber von Rindenbew9hnern sind
bisher nur ganz wenige Species bekannt geword.en (s. oben, VI.) undvall
BIUtenthripsen besitze ich zwar schon ein reichhaltiges Material, konnteaber•
vorlaufig noch immer nicht dazu kommen, dasselbe aufzuarbeiten.
1st so llnsere Kenntnis von der Zusammensetzung der malayischen
Thysanopterenfauna zur Zeit allerdings noch sehr un'VolIstar,\iig, so komlllt
-,
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noch datu, dass die fauna anderer Erdteile - die wir fur tiergeographische
Betrachtungen zum Vergleich notwendigerweise heranziehen mussen - noch
viel weniger genau. bekannt ist, was naturlich noch ein weiteres Hemmnis
dr,rartiger Untersuchungen bedeutet. Infolge dieser Luckenhaftigkeit kann
es wohl geschehen, dass wir heute noch formen als indo-malayische En-
I demismen betrachten, die in Wirklichkeit vielleicht viel weiter verbreitet
und nur bisher aus anderen Gebieten noch nicht bekannt geworden sind.
Trotz"aller dieser Schwierigkeiten glaube ich aber doch, dass es von Wich-
tigkeitis( einmal eine derartige ~usammenfassendeBearbeitung des genannten
Tb,emaszu geben - einerseitsweiI sicher auch schon jetzt ein gewisser Ueber-
blick iiber die Verbreitung vieler formen sich tatsachlich gewintlen Hisst,
und anderseits weil meiner Meinung nach derartige Zusammenfassungen von
Zeit zu Zeit notwendig si,nd, urn in Hinkunft darauf weiterbauen und sie
als Grundlage flir zukiinftige forschungen verwenden zu konnen.
So gIaube ich mich also sehr wohl berechtigt, eine Zusammenstellung
unsererbisherigen Kenntnisse uber die tiergeographischen Beziehungen der
malayischen Thysanopterenfauna zu geben, wenn dieselbe auch natiirIich
1100hunvollstandig ist und der Erganzung und Erweiterung durch kunftige
Forschungen dringend bedarf, Wir mU8sen bei derartigen Studien stets
die 0en era zur Betrachtung heranziehen, da uns eine Vergleichung der
Species aus verschiedenen Grunden ein unrichtiges Bild !iefern wurde.
Wenn wir so die im Gebiet vorkommenden Gattungs;nuberbIicken, so haben
wir zunachst
1) Kosmopolitenund holotropischeFormen•
•Hieher rechne ich jene Gattungen, die uber aile Erdteile oder doch
wenig~tensuber aile Tropengebiete verbreitet sind. In diese Oruppe sind
zunachstdie meisten malayischen Terebrantier-Genera zu stellen. Wir haben
da vor allem unter den He!iothripinen die beiden Gattungen Heliothrips
und Parthenothrips,die sich in den Tropengebieten aller Erdteile im freien
alsBlattbewohnerfinden und in der gemassigten Zone alsTreibhausschadlinge
aufJreten.Ferner ziihlen bierher aile im Oebiet vorkommenden Genera der
Thripir~n, mit einziger Ausnahme vonlsoneurothrips,der eine beschrariktere
Verbreitung hat und von dem daher spater noch die Rede sein wird.
Schliesslich ware noch Anaphothrips als kosmopolitisches Genus zu er-
wiihn.en.
Unter den Tubuliferen hattenwir zunachst die Phloeothrip'inen - voraus-
geset~t,das~die als Phloeothrips beschriebenen malayischen Arten wirklich
in diese Gattung gehoren••Liothrips ist gieichfalls uber die ganze Erde in
zahlreichenArten verbreitet, und dasselbe gilt auch fUr die Haplothripinen
mit AU5nahme der beiden jungst von PRIESNER beschriebenen Gattungeri·
Trichaplothripsund Olenothrips, die bisher nur von Java bekannt sind. Unter
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den Cryptothripinen Oynaikathrips und Cryptathrips,und Leptathi-ipsmuss
zum mindestenals holotropisch angesehenwerden.
In diese Oruppe geh6rell ferner noch die Docessi&>sophothripinen,die
von Mittelamerika,Japan, Sawarak, Neu-Caledonienund Madeira bekanont






Braunlichschwarz; Schenkel nur wenig lichter; aile Schienen und Tarsen hl!l1gelb.
Erstes filhlerglied so gefarbt wie der Karper, zweites am Ende ein wenig liclfter. Drittes
Olied gelbbral(n, an den Seitenund amEnde etwas
getrilbt. Viertes Olied ebensogefarbt,aberschori in
der Distalhalfte deutJich getrilbt. filnftes Olied
schwarz, nur ganz am Orunde etwaslichter braun.
Die folgenden Olieder schwarz.
Kopf (Fig. 68)' mehr als doppelt so lang als
breit, vorn hinter den Netz<fugenam breitesten,
sodann leicht verengt und yon fla ab mit geraden,
parallelen Seiten; im Basalviertel wieder ganz
schwach verbreitert, In der Seitenansicht (Fiog.69)
steigt die Rilckenflache des Kopfes ZlInachstgefad-
1in~gschwach nach hinten an und ist dannbogen-
f5rmig gewolbt, aber doch schwacher als sonst
gewohnlich bei DocessissopllOthrips,Netzaugensehr
klein, nur etwa ein Zehntel der Kopf1angeein-
neh~Jlend.OceHen klein, in einemstumpfwinkelige~
Dreieck angeordnet,'dIe beidenhinterendemInnen-
rand der Netzaugen ganz nahe. Postocellarborsten
sehr stark entwickelt, gut doppelt so lang als die
Netzaugen, nach vorn gerichtet und den Kopfvor-
derrand noch Uberragend.Postokularborsten noch
langer und kraftiger, gleichfalls scharfspitzigt:ihre
Insertionsstellen weit medianwarts hereingerilckt,
der Medianlinie naher als den Kopfseiten, etwas
median yon der Verlangerung des Innenrandesder
fazettenaugen gelegen. Wangen mit sechsbis acht
kurzen Stachelborsten.
Filhler anderthalb mal so lang als der Kapf.
Erstes Olied in der Draufsicht ungefahrquadr~ti~:h.
~
fig. 68. Docessissophothripsadia-
phorus, Vorderkorper van oben, a
filhlerende yon der Seite (noch star-
ker vergrasserij.
Zweitcs Olied becherformig, etwas schma-
ler als das vorige, Uber anderthalb mal
so lang als brei!. Drittes Olied keulen'o
f5rmig, so breit wie das vorige und viermal
so lang als breit. Viertes Olied ahnlich
gestaltet, aber kilrzer. filnftes Olied noch
kUrzer, kaum dreimal so lang als breit,
aber sonst auch noch van ahnlicher Form.
Sechstes Olied schon mehr der Spindel-'
form sich nahernd, noch kilrzer als das
vo~igeund auchetwas schmaler. Siebentes
t'
•
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Glied sp;,ndelig,~amEnde quer abgestutzt, kaum halb so lang wie das fiinfte, anderthalb
mal so .tang als breit. AchtesOlied ebenso lang wie das vorige, halb so breit als lang,
am Orunde deutlich verengt.
Erstes Olied an Jer lnnenseite mit zwei, aussen mit einer BOr!;tevor dem Ende,
d1e nur wenig kiirzer sind als das Olied selbst. Zweiles Olied vor der Mille und vor
dem Ende mit je einem Borstenkranz. Drittes Olied knapp vor der Mille mit zwei
Borsten an des lnnenseite, von der Mitte bis zur dicksten Stelle gleichmiissig beborstet.
Viertes Olied in der Mitte und vor dem Ende mit je einem Borstenkranz. Fiinftes Olied
gleicqfall~ mit zwei Borstenkriinzen, aber beide etwas weiler basalwiirts verschoben
als auf cLemvorigen Olied. Sechstes Olied ganz an der Basis noch mit einer borsten-
freien Zone, sodannsamt dem sjebenten und achten Olied bis zum Ende der ganzen
Lange nach gleichmiissig beborstet. Die mediane Borstenreihe der Unterseite nicht
scharf ausgepriigt; ihre Borsten unterscheiden sich nicht wesentlich von den iibrigen.
Das runde Sinnesfeld deszweiten Oliedes sehr klein, deutlich hinter der Milte gelegen.
Sinneskegelglashell, fein granuliert, sehr zad, aber doch deutlich wahrzunehmen;deutlich,
fast sichelformig gebogen, im Basalteil ziemlich dick, in der Apikalhiilfte fast haarfOrmig
dunnwerdend.Die ,pesdritten Gliedes sind nur etwaein Viertel so lang wie das Olied selbst,
die der folgenden Ol-ieder- absolut gelllessen- kaumkiirzer, im Verhiiltnis zur Oliedliinge
alsoausgesproch~nliinger als auf demdritten Olied. Auf diesemjederseitseinervorhanden;
der.,cIerlnnenseite fastbis zur Medianlinie aufdie untereFliiche desOliedes hereingeriickt.
Vi~rtesOlied jederseits mit zwei Sinneszapfen,von denender inneredeutJich kilrzer ist als
der aussere. Fiinftes und sechstes Olied jedefseits mit einem Sinneskegel; der mediane
Siuneskegel des siebenten Gliedes sehr deut1ich (Fig. 68 a), kurz vor dem Oliedende
inseriert, ungefiihr bis zur Mitte des achten Oliedes reichend.
Stirn auf der ganzen Fliiche mit kurzen Borstenhaaren besetzt. Mundkegel breil
'abgerundet,fast drei Viertel der VorderbrusNiinge bedeckend. Oberlippe in der Form
zwischen einem rechtwinkeligen ,Ulld einem gleichseitig'en Dreieck die Mitte haltend,
deutlich kiirzer als die Unterlippe. Maxillarpalpen gut entwickelt, nahe der Basis des
Russels eingelenld und fast bis zur Spitze der Oberlippe reichend; ihr Orundglied etwa
anderthalbmal so lang wie breit, ihr Endglied deutlich schmiiler und etwa doppelt so
lang als jenes, am Ende mit einigen kurzen, steifen Borsten. Lippentaster zu winzigen
Hocokernverkilmmert, pie nicht einlllal bis ZUlll Elide der Unterlippe reichen.
P.fothorax wenig tiber ein Drittel so lang wie der Kopf, iiber die Vorderhiiften ge-
messenfast doppelt so breit wie lang. Seine Seiten divergieren zuerst stark nachhinten,
bilden dann noch vor der Mitte einen nach aussen konvexen rechtenWinkel, nebendem
medianwartsdie Mediolateralborstesitzt. 1mweileren Verlauf sind die Seitenrechtwinkelig
ausgeschnitten(nach aussen konkav) und bilden sodann einen stumpfen, nach aussen
konvexenWinker, an dem die Posterolateralborste silzt; von hier ab verlaufen sie noch
e~wa'ein Viertel der Prothoraxlange gerade und parallel nach hinten. Der seitliche Aus-
schnittJwird von den Koxen ausgeftillt. Mitte desRiickenschilds mit undeutlicher Liings-
fnrche. Posterolateralborsten sehr kriiftig, scharfspitzig, deutlich liinger als der halbe
Prothorax,Posteromarginalborsten den ausseren sehr nahe, nicht viel kilrzerals diese
nndIhnen ganz ahnlich. Anterolateralborsten sehr kriiftig, nach vorn gerichtet, scharf-
spit7~g,etwas. ilber halb so lang wie die posterolate,ralen.Mediolateralborsten wenig
liingerals die der Vorderecken, diesennaher als denender Hinterecken.Anteromarginal-
borsien nicht mit Sicherheit erkennbar, jedenfalls sehr schwach; ihre Insertionsstelle
derMedianlfnie naher als den Eckborsten. Prosternum ohne deutliche Skulpturen.
Vorderhilften oval, aussen mil einigen kllrzen Borsten besetzt, und ausserdem auf
derFlac~ mit einer sehr kraftigen, aber ganz .kurzenStachelborste. Vorderschenkelllm
zwei Drittel liinger als der Prothorax, ziemlich schlank, auf der ganzen Fliiche mit kllr-
zenBorstenhaarenbesetzt, auf der AlIssenseite mil langeren Borsten. Schienen ziemlich
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Pterothorax ausgesprochen breiter als lang, mit stumpfwinkeligen 'Vorderl!ckenund
dahinter jederseits mit einer auswarts gerichteten Borste. Seiten des Meso-, sowie auch
des Metathorax deuilich gewolbt. Del' queren Endnaht des Mesosternums sitzt vorne
ein spitzwinkeliges Dreieck an, yon dessen Vorderecke eine Mediannaht beinahe bis
zum Vorderrande des Mesosternums zieht; yon den Hinterecken des Dreiecks geltt
jeeerseits eine Schraglinie nach vorn seitwarts und yon derenEnde ein nach vorn konkaver
Bogen zur Spitze des Dreiecks. Metasternalnahte verkehrt V-fOrmig.• ,
MittelhUften abgerundet-kegelstutzfOrmig,breit yon einander getrennt, mil einigen
Borstenhaaren besetzt. Mittelbeine schlank, ihre Schenkel etwas kUrzer als die vorieren,
keulenfOrmig, del' ganzen Lange nach mit Borsten besetzt. Schienen kniewarts ver-
schmalert, gleichfallsder ganzen Lange nach beborstet und VOl' dem Ende mil einigen
langeren, abstehenden Borstenhaaren. Tarsus unbewehrt. HinterhUften etwas grosseraols
die mittleren und einander auch ein wenig naher, sonst aber die-senganz ahnJich.
Hinterbeine langeI' und verhaltnismassig schlanker als die mittleren, sonst aber ganz
so wie diese.
Fliigel bis zum' siebenten Hinterleibssegment
reichend, in del' Mitte nicht vel'engt, aber VOl'del'
Spitze schwach verbreitert, auf del' ganzenFlache
und namentlich entlang den R~ndern und del'
Medianlinie deutlich grau angeraucht.Die vordHen'
am Grunde nahe dem Vorderrand in ungefiihrglf>i-
cherr Distanzen mit drei'sehr kraftigen Spitzborsten
besetzt, die yon del' ersten zur dritten etwas ,an
Lange zunehmen; die dritte ist gut so lang wie del'
FIUgel breIt. Hinterrand im ,Distaltcile mit 17 ver-
dop~elten Fransf,nhaaren.
Hinterleib plnmp. 'fast'allderthalb mal so breit
wie del' Pterothorax, dreimal so lang wie breit,bis
zum Vorderrand des sechsten SegmentesanBreite




frUher schwach konvergierend. Tubus fast so lang
wie del' Kopf, fUnfmal so lang wie am Grunde
breit, mit gera-dJinigen,konvergierendenSeiten,am
Grunde etwa anderthalb mal so breit wie amEnde·
Fliigelsperrdornen del' dunklen Korperfarbe wegen
Fig. 70. Docessissoph'ot/zripsadia- nicht erkenllbar. Die proximalen Segmente a; d~
p/lOrtlS. Hinterleibsende. Hinterecken mit ganz kurzen, schwachenSp:e\zbor-
stell. Noeh auf dem fUnften Ring sind dieselben
kaulll halb so lang wie das Segment selbst, auf dem sechsten schon ungefahr so lang
wie dieses, auf dem siebenten noch etwas langer, auf dem achten wenig Uber halb so
lang als dieses Segment. Neuntes SegmentVOl'demEnde mit einigen langel1Spitzbomten
die deutlich Uber die Mitle des Tuhus hinausragen, und dazwisehen mit einigenkurzen:
haarformigen. Terminalborsten des Tubus alternierend: die kurzen haarformig, wenig
langeI' als del' Tubus ani Ende brei!; die langen am Grunde ziemJieh dicJ!, aber dann'
bald haarformig werdend, etwa halb so lang wie del' Tubus.
K 0 I' perm a ass e: FUhler, Gesamtlange 0,9 mm; I. Glied 0,06 mm lang und
breit; II. Glied 0,08 mm lang, 0,05 mm breit; III. Glied 0,20 mmlang, 0,05mmbreit; IV.
Glied 0,18 mm lang, 0,05 mm breit; V. Glied 0,13 mm lang, 0,05 mm breit; VI. Glied
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0,06 rtIm1>lang,0,03 mm brelt. Kopf 0,60 mm lang, 0,27 mm brelt. Prothorax 0,23 mm
lang, 0,42 mmbreit (Uber YorderhUften gemessen). Vorderschenkel 0,40 mm lang, 0,13
mm breit; Vorderschienen (samt Tarsus) 0,40 mm lang, 0,06 mm brei!. Pterothorax
0,40 111mlang, 0,52 mln breit. Mittelschenkel 0,35mmlang,0,08mmbreit; Mittelschienen
(""amtTarsus) 0,43 mm lang, 0,06 breit. Hinterschenkel 0,50 111mlang, 0,08 minbreit;
Hinterschienen (samt Tarsus) 0,50 mm lang, 0,05 mm brei!. FliigeWinge (ohne Fransen)
1,3 mm. Hintorlelb (samt Tubus) 2.15 mm lang, 0,72 mm breit. Tubuslange 0,55 mm,
Breile am Grunde 0,11 mm, Breite am Ende 0,07 mm.- G e sam t 1an g e 3,4 mm.
yon dieser interessanten Species Jiegt mir nur ein einziges, angeflogenesExemplar
vor, das Werr SIEBERS in Tjioemas bei Buitenzorg im Zimmer gefangen hat(6.V. 1921).
Die neue Species ist von a}.lenbisher bekannten Docessissophothrips-Artensehr
lekht zu unterscheiden. In der Seitenansicht kame die Kopfform noch dem D.longiceps
aus Madeira am nachsten, unterscheidet sich aber in der Draufsicht sofort durch die
viel geringere Kopflange im Verhaltnis zur Breite. Andererseits ist der Kopf dochwieder
ausgesprochen langer als bei D. laticepsaus Sarawak. D. major (von unbekannterHer-
kunft) weicht von meiner neuen Art wesent1ichdurch die starke EinschnUrung hinter
den Augen ab; ung. sonst kame wohl noch der japanische D. frontalis am ehesten fUr
den Vergleich im B!£tracht;bei diesem·ist aber die RUckenflachedesKopfes im vorderen
Teil horizontal and steigt erst weiter hinter bogenfOrmig an, bel adiaphorusdagegen
schOll vom Vorderrand an. Der zentralamerikanische D. amplicepsendlich hateinen viel
sta.\kergewolbten Kopf als meine javanische Art, und Egchocephalothripskommt wegen
der ganz aberrantenKopfform fUr denVergle~clfiiberhauptnicht in Betfllcht. Die schwache
Wolbung des Kopfes erinnert schon fast an die Macrothripinen und hier mUsste das
Genus AdiaphorothripsZUIll Vergleich herangezogen werden (unde nomen). Wegen
des langen Kopfes hat nur der australische A. cameluseinige Aehnlichkeit mit meiner
neuen Art, unterscheidet sich aber auch sch~n in der Uorsalansicht von ihr sofort durch
die dunklen Tibien und die viel grossere Anzahl von Schaltwiinpern.
Die Idolothripiden sind wohl ausgesprochen tropische formen, haben
aber doch drei Genera, die in del' heissen Zone a IIe I' Erdteile vorkommen,
namlich Oigalltothrips, Elaphrothrips und Dicaiothrips.
.1st so die Zahl del' Kosmopoliten und holotropischen Genera immerhin
eine "recht stattliche, so steht ihr doch andererseits wieder eine gIeichfalIs
recht zahlreiche Gruppe von Gattungen gegeniiber, die wir bisher nul' aus
dem indischen faunengebiete kennen, und die wir daher - wenigstens
vorHiufig - als
2) Indo*malayische Endemismcn
betrachten miissen. Hieher zahlen zunachst zwei Heliothripinen-Genera,
namlich Rhipiphorothrips und Astrothrips. Von ersterer Gattung sind bisher
zwei Species,bekannt, die eine von den Philippinen, die andere aus Ceylon. Von'\~ ",
Astrothripswar bisher nul' eine einzige Art angegeben, namlich del' urspriing-
lich 'als Heliothrips beschriebene globicepsKARNY von Neu-Britannien. Es•
Jiegt mil' aber jetzt noch eine zweite Species aus Java VOl', namlich
Astliothrips tumiceps n, sp. (fig. 71,72).
C(. Braun; Schenkel wenig, Tibien und Tarsen delltlich lichter, braungelb. FUhler
elofarbiggelb, Der ganzeKorper, nament1ichKopf und Prothorax und die seillichen Partien
des Abdomens, i'nit sehr'scharfer polygonaler Felderung (.netzWrmige Struktur" U~<'::LS)."
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Kopf kaum breiter ats lang, in der Gegend des Vorderrandes star'k ange\';ehwollel!
und gerundet iiber die Fiihterwurzeln vorgezogen, Netzaugen eiformig, auf der Flaehe
weit naeh hinten vorgezogen.Ocr lien nieht wahrnehmbar.Wangen ganz sehwaehgewolbt,
naeh hinten deutlieh konvergierend.
Fiihler ganz naeh demselben Typus gebaut wie beiA. globiceps,aber viel plump~,
deutlieh seehsgliedrig. leh betone, dass beim Typus von globicepsbeide Fiihler deutlich
seehsgliedrig sind, und dasselbe war aueh wieder beim Typus yon :~•.tumicepsder
Fall. Allerdings ist bei letzterem Stiiek der eine Fiihler bei der Herstellung des Dauer-
praparates verloren gegangen; ieh habe ihn abervorher noehunter~uehtund festglt,stellt,
dass er genau so gebildet war wie der andere. Es Iiegt also hier sieher kQ,ineMiss~
bildung vor, sondern ein Genuseharakter. Fiihler deutlieh unter dem Vorderrand des
Kopfes eingelenkt, in der Oraufsieht ihr erstes Glied ganz, ihr zweites bis iiber doie
Mitte yom Hoekerfortsatz des Kopfvorderrandes iiberdeekt. Erstes Glied ungefiihr qua-
dratiseh, sehmaler als aIle folgenden Glieder. Zweites Glied beeherf6rmig, liinger als
breit. Drittes Glied spindelig, an beiden Enden stark eingesehnUrt,und zwar basalwarls
mehr allmahlieh, distalwarts mehr p16tzlieh; fast dreim.al so lang wie brei!. Viertes
Glied beinahe eiformig, jedoeh am Grunde stark halsartig verengt,.ganz wenig breiter
als das vorige, doppelt so lang wie brei!. Fiinftes und seehstes GHed mit einander ein
spindeliges GallZes bildend, mit breiter Flaehe an einander anliegerfd, untereinander
gleieh tang; zusammen anderlhalb m<j,!so
lang wie das vierte; das Wnfte Glied ,ist* deutlieh breiter als das vorhergehende,das
seehste aueh am Grunde schon 'ziemlieh
schmal nieht breiter als das erste..Borsten
und Slnneskegel aueh mit starker Vergros-
.•.serung nllr sehr undeutlieh wahrzunehmen.•
Mundkegel breit abgernndet,gut drei Vier-
tel der Vorderbrustlange bedeekend.Taster
kurz und sehwaehentwiekelt. Die Kieferlaster
anseheinend wie bei A. globicepsdreigliedrig.
Prothorax doppelt so breit wie lang.
Vorderbeine kriiftig. besondersihre Sehe,nkel
sehr dick. Vordertarsus unbewehrt. "
Pterothorax etwas breiter als lang', mit
gewolbten, naeh hinten konvergierenden
Seiten. Vor der queren Hinterrandnahtdes
Fig. 71. Astrothrips'tumiceps'? Kopf Mesosternums zwei ganz kurze, schrag ge-
yon oben. stellte. naeh innen konkave Bogenlinien, die
mit ihr also ein Oreieek bilden, dessen Spitzen aber fehlen. Metasternalnahte yon'z'o't,ei
naeh aussen konkaven Bogen gebildet. Mittel- und Hinterhiiften rundlieh,letztert' etwas
grosser und einander ziemlieh stark genahert. Mittel- und Hinterbeine kriiftig, aber
doeh sehlanker als die vorderen. Tarsus unbewehrt.
Fliigel bis zum neunten Segmentreiehend,entlang beiden Randerndeutlieh gebraunt,
zwischen den beiden Adern dagegen glashell. Die vorderen mit sehr krae;tigenStaihel-
borsten in kontinuierlieher Reihe am Vorderrand zwischen denWinpern, sowie aufbeiden
Adem. Die Lange dieser Borsten 'betragt etwa zwei Drittel der Fliigelbreite.•f·
Hinterleib ziemlieh breit, wenig iiber doppelt so lang als breit, erst yom aehten
Segment an starker verengt. Nur das neunte und zehnte Segment mit kraftigen,langen
Borsten, die etwa halb so lang sind wie das Endsegment. Dieses ausgesproelt~ntubus-
formig, am Ende aber etwas abgerundet. Legerohre sehwaeh entwiekelt, nieht tiber
das Hinterleibsende vorragend, ihre bogenfOrmigen Stiitzen naeh vorn etwa bis zur
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K5i'permaasse: Fiihler, G~samtlange 0,21 mm; I.
Glied 0,015 mm tang und breit; II. Glied 0,045mmlang, 0,032
mm breit; Ill. Glied 0,055 mm lang, 0,019mmbreit; IV. Glied
0,04 mm lang, 0,02 thm breit; V. Glied 0,03 111mlang, 0,025
mm breit; VI. Glied 0,03 111mlang, 0,015mm breit. KopfO,19
mm lang, 0,20 mm br~it. Prothorax 0,10 mm lang, 0,20 mill
breit. Vordersthenkel 0,11 mm lang, 0,05 mm breit; Vorder-
sehienen (samt Tarsus) 0,15 mm lang, 0,04 mm breit. Ptero-
thor,,,, 0,26 mm lang, 0,29 mm breit. Mittelsehenkel 0,09mm
lang, 0,0!4mm breit; Mittelsehienen (samt Tarsus) 0,16 mm
lang, 0,03 mm breit. Hintersehenkel 0,10 mm lang, 0.04 mm ..
breit· Hintersehienen (samt Tarsus) °15 mm lang °03 mm .Flg. 72.A;strotlz.npstu-
, , . " mlceps<i? Hlllterieibsende.
breit. Fltigellange (ohne Fransen) 0,7 mm. Hll1terleib 0,7mm
lang, 0,3 mm breit.-G e sam t 1a n g e 11/4 mm.
Mir liegt von dieser interessanten Species nur ein einziges Exemplar vor, das ieh
vam Leidener Museum unter Nr. 3179erhalten habe. Es war von Dr. MAC GILLAVRY
in Banjoewangi ga,sammeltworden.
Die neue Art lJildet mit globicepsahne Zweifel ein gut eharakterisiertes Genus und
lasst sieh mit ke1neranderenHeliothripinen-Speeies vergleiehen.Von der neubritannisehen
Arb unterseheidet sie sieh vor allem dureh den langeren Kopf, dessen Vorderteit die
Fiihlerbasis weiter liberragt, und dureh die viel dickeren, plumperen Fiihlergleider. Ge-
meinsam sind beiden Arten jene Merkmale, die ieh als sehr eharakteristiseh flir das
Genus Astrotlzripsbetraehte: die seehsgliedrigen Fiihler, deren drittes und viertes Glied
ungefahr spindelfOrmig gestaltet sinti, wahrend das flinfte mit dem seehsteriein spitz-
spindeJiges Ganzes bildet; ferner die wulstformigen Hocker am Kopfvarderrand, der die
, Ftihlerbasis (bei globicepsbis zur Mitte des 'e'rsten,bei tumicepsbis tiber die Mitte des
zweiten Gliedes) tiberdeekt, und endlieh das tubusahnliche Endsegment. Von Dinuro-
thripsund den Panehaetothripinen tiberhaupt unterscheidet sieh Astrotlzripsaber dureh
das schwacher entwickelte, am Ende doch etwas abgerundeteEndsegment,das auch viel
ktirzereund schwachere Terminalborsten tragt als bei jener Gruppe.
, In die Oruppe der Endemismen mtissen wir femer van den Tere-
brantiern I~och die Oattungen Rhamphothrips,Aneurothripsund Megaluro-
thripsrechnen.
Oehen wir zu den Tubuliferen tiber, so haben wir zunachst c:iieganze
Familie der Ecacanthothripiden, die bisher nur aus dem Gebiete von Indien
bis Melanesien bekannt geworden sind. Dazu kommen dann noch von,
den Haplothripinen Trichaplothrips und Olenothrips, beide bislJer nur in
Java~gefunden. Unter den Trichothripinen sind TetraCGnt/lOthripsund
Eothrips auf das malayische Oebiet beschrankt, und die Cryptothripinen-
Oattung Androtlzrips ist nur von Vorderindien und den Sundainseln bekannt.
VO,'91 den bdden neuen Oattungen Coryphothripsund Chelaeothripsoil spater
110\.;hdie Rede sein.
Auch·odie Macrothripinen haben ihr Verbreitungszentrum immalayischen
Oebiete und speziell von Dinothrips und Diaphorothripskennen wir nur
Species(QausIndien und von den Inseln bis Neuguinea.
Vnter den Idolothripiden kennen wir KLeothripsbisher nur aus diesem
Oebiete,wenn auch immerhin zugegeben werden muss, dass diese Oattung
ziefl!lich nah!! Beziel~ungenzum australischen Acrotl1ripsaufweist. Ich werde,
..




daher im nachsten Abschnitt auf diese Genusgruppe 110chnaher -Zuriick-
kommen.
Von den Hystricothripiden sind zwei Genera auf d'ls indo-malayische
Gebiet beschrankt, das dritte lebt in Afrika. Von dieser Gruppe wird spate.
noch die Rede sein.
3) Beziehungenzu Australien.
Wenn wir auch noch Neuguinea zum malayischen Gebiete zahlen, so
ist es klar, dass die Beziehungen zu Australien ziemlich zahlreich seiD
mlissen und sich sicher noch wesentlich vermehren werden, wenn l1urerst
einmal die papuanische Thysanopterenfauna genalier erforscht sein wird.
Aber immerhin weist auch die Fauna der Sundainseln uns vielfach nach
Australien hin.
Von Terebrantiern ware hier nur die Gattung Isoneurothripszu nennen.
BAGNALL stellte dieses Genus fUr jene Arten auf, die sicl'j von Thrips
durch eine kontinuierliche Borstenreihe auf der Hauptader unterscheiden,
und beschreibt davon zwei Arten, namlich I. australis (Westaustralien)u!1Jd
I. orientalis (Sarawak). Ausserdem ·geh6rt in dieses Genus noch der ha-
waiische Thrips multispinusBAGNALL. Endlich lag auch mir im MjoBERG-
Material eine neue australische Art vor, die bisher noch nicht ausftihrlicher
beschrieben worden ist. Ich nannte sie
IsoneurothripssetiferKARNY 1920(Acta Soc. Ent. Gech. XVII, p. 38).
2. Schwarzbraun. Kopf deutlich Hinger als breit, mit fast geraden,parallelenSeiten;
Vorderrand vor den Augen stumpfwinkelig und zwischen den Fiihlerwurzeln mit zwei
ganz kleinelt spitzen Fortsatzen. Netzaugen gross, schwarz, langovat, gut die Halfte
der Kopflange einnehmend. Aile drei Ocellen kreisrund und· nach oben gerichtet,
hellgelb, ziemlich gross, in einem Dreieck angeordnet, dessen Form zwischen e'lnem
rechtwinkeligen und einem gleichseitigen die Mitte halt. Die hinteren Ocellen deutlich
vom Augeninnenrand abgeriickt; ihr Hinterrand nur sehr wenig weiter vorn Iiegendals
der Hinter·rand der Netzaugen. Vorderer Ocellus kaum vor der Mitte der Fazetten-
augen gelegen. Zwischen den beiden hinteren OcelJen steht ein Paar ziemlich kraftiger
Borsten, deren Lange ttngefahr das doppelte eines Ocellendurchmessers betragt+sie
sind die langsten und starksten Borsten der ganzen Riickenflache des Kopfe~. Post
okularborsten deutlich schwacher, ganz am Kopfrande stehend. Hinter ihnennochjeder-
seits eine zweite ebensolche Borste. Von dieser zweiten geht eine Querreihe von etwa
sechs kurzen, schwachen Borsten aus, die sich in gteichen Distanzen iiber die ganze
Kopfbreite ,verteilen. Van den Postokularborsten nach vorn steht noch ein'eAnzahl
gleicher Borsten in regelmassigen Distanzen entlang dem Seitenrand der F"azettenaul!en.
Ferner je eine ebensotche Borste zu beiden Seiten desvorderenOcellus, und schliess!.ich
noch je eine ungefahr in der Mitte zwischen diesen Anteocellarborsten und"demInnen-
rand der Netzaugen. Erstes Fiihlerglied zylindrisch, breiter als tang; zweites becher-
fOrmig. so breit wie das erste, langer als breit. Beide tragen vor dem Ende mehrere
lange, kraftige Borsten. Die iibrigen Fiihlerglieder sind bei der Herstellung de-dDauer-
praparates verloren gegangen. lch kann iiber sie daher nur ganz kurz anfUhren,was
ich mir bei der ersten Voruntersuchung vor der Praparation notiert habe: "Distale
FUhterglieder dunkel; Stylus ganz kurz, kegelig, eingliedrig".· •
• •
• •
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Stir.'! sch~ach gewOlbt, nahe dem Oberrande mit einer stumpfwinkeligen, nach
vorn konvexen Querreihe von vier Borsten; sodann auf der Stirnftache mit einigen
ktirzeren lInd vor dem Unterrande mit einem Paar (angerer Borstenhaare. Mundkegel
ziemlich plump, in d~r Seitenansicht mit s:hwa:h S-fOrmig gebogcner Vorderseite und
gewolbter Hi,;terseite. Auf der Vorderseite nahe dem Oberrand jederseits ein kurzes
Borstenhaar. MaxilJartaster dreigliedrig; iilr erstes Olieddick, etwa doppett so lang
als breit; zw~i:es Olied kUrzer und schmaler; drittes noch schmaler, aber das langste
van alIen. Labiattaster griffelformig, auffalIend kurz und dUnn.
prothorax deutlich breiter als lang, kUrzer als der Kopf. An den Vorderecken
stehendpel kurze, nach vorn gerichtete Borsten. Entlang dem Vorderrande eine Quer-
reihe van vier noch kUrzeren, me"ianwarts gerichteten Borsten. Parallel zum Seitenrand
il? der Vorderhalfte des Pronotullls eine Langsreihe van drei Borsten und lateral davon
knapp neben dem Rande noch eine zweite Reihe von zwei Borsten. Die RUckenflache
tragt zwei kurze Borsten(1aarenahe der Medianlinie, van denen das vordere im ersten,
das hintere im letzten Viertel der Prothoraxlange steh!. An den Hinterecken jederseits
eine sehr kraftige Borste, die fast so lang ist wie der ganze Prothorax; medianwarts
van derseJben dalln noch eine zweite, kiirzere. Endlich tragt noch der Hinterrand
jederseits fUnf gan2?kllrze, medianwarts gerichteteBorsten in gleichmassigen Abstanden.
VorderhUftenplump, abgerundet, mit einigen Borsten besetzt,namentlicham H'interrand.
VorderschenkeJ kraftig, samt den Schienen auf der ganzen Flache mit ziemlich langen
BC'[stenbesetz!. Vordertarsus schlank und verhaltnismassig lang. Die Vorderschenkel
sind so gefarbt wie der Korper, die Schienen.und Tarsen licht, gelblich.
Pterothorax deutlich langer als breit; beide Segmente mit stark gewolbten, nach
hinten verengten Seiten; Mes'othorax breiter als der Metathorax. Mesothorakalseiten
der ganzen Lange nach mit ziemlich langen Borsten besetzt; ausserdem eine besonders
'Iangeund kraftige in der Mitte der PleuralpJatfen. RUckenllacheauf der Verbindungslinie
der VorderflUgelwurzeln mit zwei lang'en Borsten, Begrenzung'der MesosternalIappen
verkehrt T-fOrmig; .der Mittelbalken dieses T noch van einem kleinen quergestellten
Rechteckdurchschnitten. Nahtlinien der MetasternallappenY -fOrmig.MittelhUften schlank,
kegeIstutzformig; Hinterhiiften plumper und starker abgerunde!. Mittel- und Hinterbeine
so geslaltet und beborstet wie die vorderen; Hinterbeine etwas langer lInd plumper
als slie mittleren. Schenkel und Schienen so gefarbt wie der Korper; nur dasTibienende
und d,erTarsus helI, gelblich.
F1iigel das Hlnterleibsende erreichend. Die vorderen auf der ganzen Flache stark
gebraunt,nur an der Basis hell. Der ganze Vorderrand mit einer dichten Reihe van
Borstenund Fransenhaaren besetzt. Die ersteren sind so lang und die letzteren so dick,
dass sie nur schwer van einander Zll unterscheiden sind.' Beide Adem mit einer kon-
tinui~rlichenReihe van langen, kraftigen Borsten. Hinterrand mit einem langen, sehr
d:"ChtenFransenbesatz. Endlich ist <iuchnoch die ganze Fliigelflache dicht mit ausserst
kurzer,'feinen Harchen besetzt, die aber nur mit starker Vergrosserung als solche zu
erkennensind. Hinterfliigel nur ganz schwach getrUbt, jedoch mit scharfer, dunkler
Medianader.Am Vorderrand sitzen circa 25 zarte Fransenhaare und zwischen denselben
immer noch je' zwei ganz kurze Har.;hen. Hinterrand mil gleichmassigem, ziemlich
dich~m,langem Fransenbesatz.
•Hinterleib breiter als der Pterothorax und etwas Uber doppelt so lang als brei!.
leGes Segm~nt in der Mitte der Seiten und an der Hinterecke mit je einer langen,
kraftigen Borste versehen. Vom sechsten Segment an sind die Posterolateralborsten
schonso lang wie das ganze folgende Segment und auffallend kraftig, fast stachelartig.
Aile Segulent-Htntereckenspringen etwas winkelig VOl. Achtes Segment vor der Mitte
jederseitsmit einem kleinen Zahnvorsprung; gleich hinter demselben eine kurze, und
sodannbel der Hinterecke zwei kraftige lange Botsten, van denendie ausseredie langere
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Seiten; vor dem Hinterrande mit einem Kranze sehr kriiftiger Borste~, die 'kngefli.hr.
doppelt so tang sind als das Endsegment. Dieses kaum halb so tang wie das neunte,
kegelstutzf5rmig, am Ende mit einem Kranz yon kraftigen Borsten, die ein wenig kiirzer
sind als die des neunten Segmentes. Aufder Bauchseite sind I:U beiden Seiten der
Legerahre mehrere kiirzere, schwachere Borsten in Langsreihen angeo;dnei. Stiitzen de,
Legerahre im Vorderteil des neunten Segmentes entspringend, ziemlich gerade und
schwach konvergierend nach vorn verlaufend, dann in der Mitte dessieben1enSegmentes
plOtzlich scharf umgebogenund sich zu den Klappen der Legerahrezusammenschliessend;
diese am Unterrand stark gezahnelt. Der Hinterrand der Ventralplatte des neunten.,
Segmentes .ist zu beiden Seiten der Legerahre rechtwinkelig ausgeschnitten,s~dass das
zehnte Segment hier in das vorhergehende wie eingelassen erscheint.
Karpermaasse: Fiihler, I. Glied 0,02 mm lang, 0,03 mm breit; II. Glied 0,04m\11
lang, 0,0'3mm brei!. Kopf 0,16 mm lang, 0,14 mm breit. Prothorax 0,13 mm lang, 0,19
mm.••breit. Vorderschenkel 0,15 mm lang, 0,05 mm breit; Vorderschienen (samt Tarsus)
0,17 mill lang, 0,04 mm breit. Pterothorax 0,28 mill lang, 0,25 mill breit. Mittelschenkel
0,13 mill lang, 0,04 mm breit; Mittelschienen (samt Tarsus)0,15mmlang,0,04mmbreit.
Fliigellange (ohne Fransen) 0,95 mm. Hinterleib 0,70mmlang, 0,30mm.breit.- G esam t-
Ian ge 1,3 mm.
MJaBERG sammelte dieses Tier am Mt. Tambourine (Queensland) 1m Oktober.
Diese neue Art ist namentlich. durch ihre Kopfform gut charakterisiert und.,mit
keiner bisher bekannten zu verwechseln. Bei multispinusund australis ist der Kopf
deutlich breiter als lang, bei orientalis,betragt die Lange schon 0,85 der Breite, trei
setiferdagegen ist der Kopf schon deutlich langer als breit. Auch ist die Hinterleibsform
eine andere alsbei orientalis;denn bei dieser malayischen Art ist das Abdomen lang
und linear, bei meiner australischen dagegen hat es die gewahnliche Form.
Unter den Tubuliferen ist die primitivste und inerkwlirdigste Familie
die der Pygothripiden, die bisher nur durch eine einzig~ australische Art
vertreten war. Mir liegt aber jetzt von dieser interessanten Oruppe auch
noch eine zweite Species vor, namlich der javanische
Pygothripsmetulicaudan. sp. (Fig. 73-- 75),
Dunkel gelbbraun, Hinterleibsende fast schwarz. Beine,namentlichdie Tarsen, etwas
hel1er als der Karper. Die ersten Fiihlerglieder ganz hel1, blassgelb, die folgenden
al1mahlich dunkler werdend, Endglied schon fast so gefarbt wie der Karper.
Kopf kaulll langer als breit, mit geraden, nachhinten konvergierendenSeiten. Netz-
augen klein, etwa ein Viertel der Kopflange einnehmend,nur etwa halb so brei! wie
der Zwischenraum zwischen Ihnen. Ocellen klein, in einem stumpfwinkeligen DreieE'k
angeordnet; der vordere nach vorn gerichtet; die beiden hinteren nach oben geflichtet,
den Hinterecken der Netzaugen genahert, Postokularborsten yon den Seiten etwas ab-
geriickt und von Ihnen ungefahr so weit entfernt wie yom Hinterrand der Netzaugen,
scharfspitzig, fast bis zum Vorderrand des Kopfes nach vorn reichend. Hinter ihnen
kein zweites Borstenpaar. Wangen mit einigen winzigen Harchen. • e
Fiihler ungefahr doppelt so lang wie die Riickenflache des Kopfes. Erstes Qlied
kegelstutzfiirmig, am Grunde nur wenig breiter als am Ellde, anderthalb~nal so breit
wie lang. Zweites Glied bech-erfarmig,so breit wie das vorige, um zwei Drittel langer
als brei\. Drittes Glied plump-keulenfiirmig, so lang und breit wie das vorhergehende.
_Die folgenden drei Glieder eifarmig, aber am Grullde stielartig eingec;chntir\,so breit
wie das dritte, nur das sechste etwas schmaler, kontinuierlich an Lange abllehmend.
Siebentes und achtes Glieo mit einander vollstandig verwachsen; nur mit starker Ver-
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Fig. 74. Pygothrips 17letulicauda.FUhler.
Fig. 73. Pygg/hrips metulicauda.Makroptere Form...
breitwie das Endglied der Kieferpalpen;
letzteresmit tei'minalf}l1"Borstenhaaren.
(
basalwart:}reicht als auf der
Dorsalseite und die Orenze zwi-
schen diesen beiden Oliedern
andeutet; beide zusalnmen an-
d~rthalb mal so lang wie das
sechsteOlied und ebenso breit
wie dieses.
FUhlerborsten sehr zart, nur
niit sehr starker Vergr5sserung
wahr;unel1men. Zweites Olied
jederseits mil einer solchen vor
de'll Ende. Orittes und viertes
Olied an der dicksten Stelle mit
Borstenkranz,d. d. beim dritten
Olied am Beginn des Oistal-
drittels, beim vierten knapp
hinter der Mitte. FUnftes und
seehstes Olied mi(" je einem
solehenvor und mnter derMitte.
Sieb~ntes(+ aehtes ) Olied
derganzen Lange nachbebors-
tet: Die mediane Borstenreihe
der Unterseite beginnt erst bei
derovalen Sehragnaht und ver-
lauft etwas unregelmassig (im
?:ickzack) bis zur Spitze des
Endgliedes.
Das rUllde Sinnesfeld des zweiten Oliedes klein, zart umgrenzt, deutlich hinter der
Oliedmitte geleg~ll.Sinneskegel ziemlich dick, am Ende zugespitzt, schwach gebogen.
DrittesOlied jederseits mit einem solchen, der nicht ganz bis zur Mitte des folgenden
Oliedesreicht. Viertes Olied jederseits mit elnem, der bis zur Milte des fUnftenOliedes
reient; ausserdem mit je einem viel kUrzeren, auf die Flache hereingerUckten~auf
der OJer - tlnd U.lterseite. FUnftes Olied jederseits mit einem Sinneskegel, .der bis
zum Ende des Basaldrittels des sechsten Oliedes reich!. Auf diesem kann ich ntlr an
der lnnenseite mit Sicherheit einen SinnE.szapfenwahrnehmen, der fast bis zur Mitte
des siebenten (+ achten) Oliedes reicht; der aussere scheint verkUmmert zu sein. Oer
medianeSinneskegel des siebenten Oliedes auf der Oberseite knapp vor der Sutur
inseriert,in der Regel nicht deutlich erkennbar.
,.,Stirn unter der FUhlerWllrzel jederseits mit einer ganz kurzen Borste und einer
etwasliingeren vor dem Mundrande. Mundkegel breit abgerundet, gut drei Viertel der
Vorderbrustlangebedeckend. Oberlippe viel kUrzer als dieUnterlippe, tlngefahr recht-
winkelig, jedoch mit S-fOrmig ge-
schwungenen Seiten.Maxillartaster
Uber halb so lang als der RUssel,
plump, deutlich vor der RUsselmitte
inseriert; ihr Orundglied gut ander-
thalb mal so lang wie breit; End-
glied etwas schmaIer, zwei bis
dreimal so lang wie brei!. Labial-
taster ungefahr ebenso lang und
ihr Ortlndglied etwas kUrzer als dasEndglied;
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Prothorax kaum klirzer als der Kopf, iiber die Vorderhliften geme'ssenduppelt so •
breit wie lang. Seine Seiten in der vorderen Halite nach hinten stark divergierend und
leicht S-formig ausgeschweift. Aile Borsten ziemlich kraftig, scharfspitzig. Postero:-,
lateralborsten fast halb so lang wie der Prothorax. Posteromarginalborsten nur wenig
klirzer, von einander liter dreimal so weit entfernt als von der zugeh6rigen Eck1;>orste.
Anterolateralborsten starr nach vorn und aussen gerichtet, nur etwa ein Drittel so lang
als die hinteren EckbJrsten. Allteromarginalborsten kaum langer, von der Medianlinie
ungefahr ebenso weit entfernt wie von den Eckborsten. Mediolateralborsten denvorderen
Eckborsten etwas naher als den hinteren, lIngefahr halb so lang wie letztere. Proster-
num mit einer ungefahr rhombischen Platte in der Gegend der Vordereckel:'. S~dann
entlang dem Mundkegel eine Platte, die die_Form ei,nesstumpfwinkdigen gleiehschen-
keligen Dreieckes hat, dessen Basis aber konkav und dem Mundkegel zugekehrt i~t;
der stu:npfe Scheitel dieser Platte ist nach aussen gerichtet, der eine spitz!.'.Winkel
nach vorn, der andere hinter dem Russel gegen die Medianlinie zu. Knapp hinter diesen
Platten liegt d'lnn noch ein Plattenpaar von quer-dreieckiger Form vor dem Hinterrand.
So bleibt nur ein Ideines, lIngefahr rhombisches Feld median van den Koxen van
starkerer Chitinisierung frei und dieses zeigt deutliche Punktskulptl!r.
Vorderhliften langsoval, an der Aussenseite mit einer kraftigen. spitzen Stachel-
borste, die etwa halb so lang ist wie die Posterolateralborsten. Vorderschenkel so lang
wie der Kopf, stark verdickt, nicht ganz halb so breit wie lang, auf der Flache,-vor
der Mitte mit zwei steifen Borstenhaaren. Vorderschienen kurz und plump. Vordertarsus
gleichfalls ziemlich plump, innen nahe del~1Grunde mit einem machtigen, spitzen, sa~ft.
gebogenen Zahnfortsatz bewehrt.
pterothorax etwas breiter als lang, mit geraden, parallelen Seiten. Vorderecken
etwas vortretend, mil deutlich pllnktierter Stigmellplatte. Ueber den Mittelkoxen gleich-
falls eine deutliche kleine Stigmenplatte. A1Jch die zar).c Bindehant am Vorderrand vor'
der Mesosternalplatte delltlich punktuliert. Hinterrandnaht des Mesosternums leicht
S-formig geschwungen, in der Mitle nach vorn, seitlich davon lIach hinten konvex; im
Mittelteil geht van ihr eine kllrze Mediannaht nach vorn und je eine sehr stark geneigte
Schraglinie seitwarts. jede der heiden Metasternalnahte von der Form eines aufrechten
V, dessen ausserer Schenkel etwas kurzer ist als der innere.
Mittelhliften zapfenformig, breit van einander getrennt. Mittelbeine kurz und plJlmp,
ihre Schienen vor dem Ende mit einigen starr ahstehenden Haaren. Tarsus unbewehrt.
Hinterhliften etwas grosser und plumper als die mittleren, mehr gerundet, einander
etwas naher als jene. Hinterbeine den mittleren ganz ahnlich, aber etwas langer; ihre
Schenkel auch etwas dicker.
Hinterleib wenig breiter als der Pterothorax, fast dreimal so lang wie breit, seine
Segmente kaurn viermal so breit wie lang. Erstes Segmentmit deutJicher N~tzfelderung.
Fliigelsperrdornen fehlend.Es stehenzwar ungefahrandtfn
Stellen. wo sich sonst die Fliigelsperrdornen b~inden,
winzige medianwarts gerichtete Borstchen, die sich aber
durch nichts vou gewohnlichen Borsten unterscheiden.
Hinterecken der SegmenteOmitSpitzborsten, die auf den
proximalen Ringen kurz und zart (nur etwa halb s()llang
wie die Segmente selbst) sind. Auf dem fiinften Seg!llent
werden sie schon langer, auf dem sechsten schon so lang
wie dieses selbst. Auf dem siebentenund achtenSegment
sind sie noch etwas langer, und es kommt hier daneben
noch ein kurzer, sehr kriiftiger Stachel dazu,ul\1 median-
warts von diesemnoch einezweite Langborste.Die aussere




deutlich l<onvergierend.Neuntes Segment mit gew31bten,distal warts konvergierenden
Seiten, jederseits mit zwei sehr dicken, langen Spitzborsten, die nicht ganz bis zum
Ende des' "Tubus" reichen. Neben Ihnen zwei kurze, sehr kraftige Stacheln, die nicht
ganz die Halfte der, Borstenlange erreichen. Medianwarts hereingeriickt noch je eine
schwache, aber sehr lange Spitzborste. Der "Tubus" verdient~ wie bei rugicauda-
diesen Namen eigentlich gar nicht; er ist ungefahr kegelformig. seine Seiten ganz am
Grunde aber gewolbt und etwas verengt,sodann geradlinig und sehr stark konvergierend,
mit Warzchen besetzt, die je ein winziges Harchen tragen. Terminalborsten zu kurzen
Haaren verkiimmert. '
forma macroptera.Fliigel bis zum siebenten Segment reichend, iiberall gleich breit,
mit schiitterem Fransenbesatz. Die vorderen auf der ganzen FHiche gleichmassig gelb-
lich, ohne Schaltwimpern. Hinterfliigel vie! schmaler als die vorderen, namentlich
entlang den Randern und der Medianlinie gelblichgrau.
Forma aptera.FIiigel ganzlich feh!end. Sonst mit der gefliigelten Form vollstandig
iibereinstimmend.
Korpermaasse: Fuhler. Gesamtlange 0,31 mm; I. Olied 0,02 mm lang, J,03 mm
breit; II. Olied 0,05 mm lang, 0,03 mm breit; III. Olied 0,05 mm lang, 0,03 mm breit;
IV. Olied 0,045 mm lang, 0,03 mm breit; V. Olied 0,043 mm lang, 0,03 mm breit;
VI. Olied 0,04 rrFmlang, 0,025 mm breit; VII. ( i- VIII.) Olied 0,06 mm lang, 0,025 mm
breit. Kopf 0,16 mm lang, 0,15 mm breit. Prothorax 0,15 mm lang, 0,31 mm breit (iiber
die Vorderhiiften gemessen). Vorderschenkel0,16mmlang, 0,06mmbreit; Vorderschienen
(samtTarsus) 0,10 mm lang, 0,04 mm breit. Pterothorax 0,22 mm lang, 0,30 mm breit.
Mittelschenkel 0,10 mm lang, 0,04 mm breit; Mittelschienen (samt Tarsus) 0,13 mm
lang, 0,04 mm breit. Hir.terschenkel 0,10 mm lang, 0,06 ml11breit; Hinterschienen
(samt Tarsus) 0,19 mm lang, 0,035 mm breit. Fliigellange (ohne Fransen) 0,6 mm.
Hinterleib 0,93 mm lang, 0,32 mm breit. Endse.g,ment0,16 mmlang, 0,13mmam Orunde,
0,02mm am Ende breit.-Oesamtlange 1,4-1.6 mm:'
Mir liegen drei Exemplare (2 gefliigelte und I fliigelloses) vor, die ich yom Lei-
denerMuseum erhielt und die Herr E. JACOBSON im Jan. 1910in Semarang (Java) ge-
sammelthat.
Die neue Art unterscheidet sich von dem einzigen bisher bekannten Pygothripiden,
dem australischen P. rugicauda,schon auf den ersten Blick durch den kiirzeren und
breiteren,nach hinten verengten Kopf und die Form des Tubus. Auch sind die Hinter-
leibssegmenteweniger breit und die Postoklllar- und Prothorakalborsten am Ende nicht
verdickt.
Die Entdeckllng dieser Species verdientausverschiedenenOrunden grosstes Interesse,
vor allem deshalb weil wir nun wissen, dass diese altertumliche Oruppe, die zwischen
Terebrantiern und Tllbuliferen vermittelt, nicht auf Australien beschrankt ist-wie das
blf,ivlelen anderen, phylogenetisch interessanten Formen der Fall ist-sondern auch im
malayi~ehenOebiete vorkommt. Ferner sind nun damit auch die Fliigel der Pygothripiden
bekannt geworden, was von grosster Wichtigkeit ist, da von P. rugicGudanul' ein
lliigelloses Exemplar beschrieben ist. Die Fliigel zeigen weder die fUr die Terebrantier
eharakteristischenBorsten, nDch die den allerl1JeistenTubuliferen zukommendenSchalt-
wimr>ern.An Stelle der Flugelsperrdornen finden wir,-in gleicher Weise bei der geflii-
geltenwie bei del' flligellosen Form-nur winzige einfacheBorsten.Es muss dahin gestellt
bleiben,ob diese die letzten Ueberreste (Rudimente) oder die erstenAnlagen EOrimente)
von Fliigelsperrdornen darstellen. Doeh sei darauf hingewiesen, dass bei den Terebran-
tiem solche iiberhaupt fehlen, wahrend sie bei den Tubllliferen meist gut entwiekelt sind,
tinct zwar auch bei fliigellosen Arten gewohnlich noch recht deutlich erkennbar; bei
extremenOruppen entweder in der Form (Leeuwenia)oder in del' ZahI (Idolothripidae)
oft weitgehend specialisiert. Es ware also immerhin denkbar, dass wir hier bei Pygo-
thrips den erst,;n Beginn der Entwicklung der Fliigelsperrdornen aus kleinen Borsten
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vor IIns sehen. Andererseits ist frelich der Bau des Fiihlerendes sicher' eine s.~kundare..
Spezialisation (bzw. Reduktion), die den Stammformender Tubllliferen noch nicht zukam..
Der Bau des letzten Hi!1terleibssegmentesist sehr primitiv und bildet gleiehfalls wieder
die Briicke zwischen Terebrantiern und Tubuliferen. Seine GestalJ ist etwas anders als
beim allstralischen rug'icauda,aber der Typus doch derselbe; die borstentragendep
Warzehen sind als sekundare Spezialisationen anzusehen.
,.
Das Uebergang zwischen den eigentlichen Eupathithripiden im engeren
Sinne, die dem neotropischen Faunengebiete angeh6ren, und den PhJoeo-
thripiden vermittelt ein eigentlimliches Genus, das ich 1920in der votlaufigen
Mitteillung uber die MJ6BERG-Ausbeute (Acta'Soc. Ent. Cech., XVII, p.38)
als Ophthalmothripsbezeichnet habe. Nach Erscheinen dieser Publikation
wurde mir erst eine Arbeit von HOOD (Ins. Insc. Menstr., 1919)bekannt,
in der dieser Gattungsname bereits fUr ein Idolothripidengenus vergeben war.
Daher war es notwendig fUr mein Genus den neuen Namen Macrophthal-
mothripsaufzustellen (Treubia Ill, p. 34, 278).Wie mir PRIESNER (inlitt.) mitteilt,
ist dieses Genus auch in SUdamerika durch eine Species vertreten. Die Gat-
tung war bis vor kurzem nur durch den australischen argus reprasent,iert,
doch habe ich oben, bei Besprechung der Rindenthripse (VI.) eine zwe,ite
Art aus Celebes beschrieben (Farhtafel Fig. I). Nun liegt mir auch noch ein
interessantes neues Genus vor, das die Lucke zwischen Macrophthalmothrips
und den Phloeothripiden noch weiter ausft1l1t,namlich
Coryphothrips novo gen.
Kopf allsgesprochen langer als breit, deutlich langer als der Prothorax. KopfgipfcI
kegelformig vorgezogen, deutlich liber die FiihIerwurzel vortretend, an seiner vorderen,
nach vorn gekehrten Flache den vorderen ·Ocellus tragend. Dieser daher in der Drauf-
sieht von oben gar nieht zu sehen, sondern yom Kopfgipfel liberdeckt! Neben den
Oeellen keine allffallend langen Borsten. Netzallgen nieht nieht auffallend gross, (Iber
gut entwiekelt. Flihler aehtgliedrig, lang und schlank, siebentes und a.:htes Gli~d am
GrunC:e deutlich eingeschnlirt. Wangen ziemlich geradlinig, ohne Warzehen und ohne
Stacheln. RUckenflache des Kopfes in der Seitenansicht nicht angeschwollen. MundkegeI
lang, in .der Seitenansicht sehr spitzig, in der Flachenansieht mit breit abgerundeter
Unterlippe. Maxillartasler auffallend lang und sehlank, fast so lang wie der Rlissel. Vor-
derbeine bei beiden Gesehlechlern gleich, ihre Schenkel nieht verdiekt; Tibien unbe-
wehrt; Tarsus ohne slarkeren Zahnforlsatz. Flligel vorhanden, in der Mitle nicht verenRI,
die vorderen ohne Schaltwimpern. Tubus lang und sehlank. ".
Species typica: C. trochicepsn.sp.
Die neue Gatlung gehort in die Subfamilie der Cryplothripinen und' zwar neben
Leptothrips.Sie stellt gewissermaassen innerhalb der Cryptolhripinen d<f·sExtremiener
Entwicklungsrichlung dar, die von OynaikothripsUber LeptothripsWhrt. Von let~lerer
Gattun g unlerseheidet sie sieh dadurch, dass der die Ocellen tragende,vorragendeKopf-
gipfel noeh bedeutend grosser ist und dass der vordere Ocellus an seine; Vorderflache
sitzt, nicht auf der Gipfelspitze. Eine ahnliche Entwicklungstendeuz hat wohI auen im
alleraussersten Extrem Zll jenem Typus gefUhrt, den unsMacrophthalmothrip:ueprasell-
tiert (bei den neotropisehen Eupathithripiden kommt die merkwlirdige Spezialisation der
Fiihler noeh hinzu). Aber aueh hier finden wir den stark vorragenden KopfgipfeJ, aber






Vorderk6rper yon der Seite.
Coryphothripsconiceps11. sp.(fig.76,77).
, <;? d. Schwarz, Ende der Vorderschenkel,
Tibiel). ganz, Ende der Mittel- und Hinterschienen,
sowie alle Tarseo blassgelb. Erstes FUhlerglied
so gefiirbt wie der Karper, zweites etwas lichter,
die folgenden blassgelb; sechstes Olied ganz
am Ende, siebentes im Distaldrittel, achtes mit
Ausnahme der Basis ganz schwach graulich
g~tru'bt.
I<J)pfgut anderthalb mal so lang wie breit, mit
kaumgewolbten,parallelen Seiten,Netzaugengross,
gut zwei Filnftel der Kopflange einnehmend,Kopf-
gipfel in der Seitenansichtstumpf-kegelig, ungefiihr
vanJler Form.einesgleichseitigen Dreiecks, dessen
obereSpitze etwas abgerundet ist. An seiner Basis
hintendie beidenhinterenNebenaugensitzend, das
vordere an,. seiner Vorderflache, gleichfalls der
Kegelbasisnaherals der Spitze. Sowohl die vordere,
wie auclJ. die RUckenf11ichedes Kopfgipfels tragt
einige winzige Harchen. Kopf nach hinten nicht
angeschwollen,RUcken- und Stirnflache (in der
Seitenansicht)flarallel. Wangen der ganzen Lange~l
'.
f~st nad.lspitzrg.lmmerhin m6gen wahl die Uebereinstimmllngen zwischen Corypho-
• thrips und Marrophthalmothripsauch dllrch Konvergenz erklart werden kannen. Starke
. Verlangerungen im vorderen K')pfteil finden wir namentlichauch sehrcharakteristisch bei
den Idolothripiden; llber hier handelt es sich urneinen andern Fall als bei Coryphothrips.
ijei jenen ist namlich dann nicht der die Ocellen tragende,Uberder Filhlerwllrzel gelegene
Kopfgipfel vorgezogen, sondern der ganze Vorderteil des Kopfes mit samt der Filhlerin-
sertion; ich finde den Ausdruck nKopfvorderrand stark vorgezogen" am deutlichsten.
Es ist also zwi;chen einem vorgezogenenKopfgipfel (Leptothrips,Coryphothrips,Macroph-
thalmothrips)und vorgezogenemKopfvorderrand (Idolothripidae) scharf zu L1nterscheiden-
eine ''Unterscheidung, die in der frilheren Literatur nicht gemachtwllrde, was mich damals
nach den" vorliegenden Beschreibungen auch dazu veranlasste, eine Parallele zwischen
LeptothripsLIndden Idolothripiden ~nzunehmen. Ich schrieb damals(1910): "Dieses Merk-
m"alwilrde diese Arlen zu den Idolothripiden verweisen". Sehr richtig bemerkte dazu
TRYBOM (191I): "Ohne dieser Bemerkung auf irgend eine Weise zu widersprechen,
erlaube ich mir doch hervorzuheben, dass der ganze Habitus und besonders die Flilgel
yon Leptothnps,wenigstens. was die unten beschriebene Art karnyi betrifft, an die
Phloeothripiden, nicht an die Idolothripiden, erinnern. Die Belegenheit des vordereu
Ocellus auf dem i}opfgipfel macht gewisskein fUr die Familie Idolotllripidaecharak-
teristisches Merkmal aus". Dazu ist zu sagen, dass die Kopfform wohl fUr jene, wie
auch fUr die Leptothrips-Gruppesehr charakteristisch, in beidel' Fallen abertatsachlich
recll'tverschieden ist. Da ich die Idolothripiden 1910
nut nach der Literatur kannte, nahm ich hier auf
Grund der ungenUgenden Beschreibungen eine
Parallele an, wo im besten Falle nur Konvergenz
(und vielleicht nicht einmal die!) existiert. Gerade
das in Coryphothripsvorliegende Extrem der,Ent-
'wicklnngsrichtung yon Leptothripszeigt uns, dass
diese zu einem ganz anderenEndresultat fUhrt, als
es nns im Idolothriplden-Typus vorliegt. '
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nach mitwinzigen Borstchenbesetz!.Postokuli.rborstel} ~
ziemlich kraftig, etwa so lang wie del'Kopfgipfel, am
Ende stumpf, beinahe etwas verdick!. In del' Mitle
zwischen ihnen und dem Kopfhinterrand noch ein
zweites ahnliches Borstenpaar, das aber klirzer und
auch etwas schwacher is!.
Flihler doppel! so lang wie del' Kopf, schlank.
Erstes Glied etwa doppell so breit wie lang, in del'
Oraufsicht quer-rechteckig; Zweites Glied becherfor-
mig, etwas breitel' als das vorige, deutlich l,ang~rals
breit. Oie folgend,en Glieder schlank-keulenfOrmig.
Oas dritte urn ein Oritlel schmaleI' als das zweitt,
libel' drei mal so lang wie brei!. Viertes Glied etwas
breitel' und ein wenig klirzer als das vorhergehende,
aber noch immer libel'doppel!so lang wie brei!. Fiinftes
Glied ebenso breit, aber noch etwas kiirzer, etwa
Fig. 77.CorypflOthrips coniceps. doppelt so lang w~ebre.it. Sechste? Glied sc~onmehr
Vorderkorper yon oben. del' Splndelform slch nahernd, et.was schmaleI' und
kii'rzer als dasvorausgehende.Sieben:esGlied spindel-
formig, so breit wie das vorige, aber noch ein wenig kiirzer. Ach tes Glied sehr schl.ank
spindelfOrmig, beinahe zylindrisch, aber doch in del' Mitte breitel'als an denEnden, yom
vorigen deutlich abgesetzt und beinahe s,o lang wie dieses,aber UIl1 ein Orittel schmalh.
Borsten del' Flihlerglieder sehr zart und kurz, auch mil ganz zugezogener Iris-
blende kaum wahrzunehmen. Zweites bis fiinftes Glied mit Oistalkranz; sechstes von
del' Mitte an, siebentes yom Ende des Basaldrittels, achtes del' ganzen Lange nach be-
borstet. Mediane Borstenreihe des Endgliedes nicht s.charf allsgepragt.
Oas runde Sinnes!eld am zweiten G!ied knapp hinter' del' Mitte gelegen. Sinnes-
kegel ausserordentlich zart und durchsichtig, noch schwerer erkennbar als die Borsten,
diinn, san!t gebogen, am Ende spitz; ihre Lange betragt etwa ein Viertel del'Lange des
dritten Gliedes. Jederseits einer vorhanden; auf dem siebenten Glied nul' ein medianer,
del''fast WI' Mitte des Endgliedes reicht.
Stirn eben: mit einigen kurzen Harchen besetzt; VOl'dem Mundrande etwas at1.ge-
schwollen und dort jederseits mil einem langen, zarten, nach abwarts gerichtetenflaar.
Riissel in del' Oraufsicht mil breit abgerundeter Unterlippe, den Hinterrand des Pro-
sternums nicht erreichend; in del' Seitenansichtscharfspitzig, mit sanft geschwungenem
Vorder- und Hinterrand, Maxillartaster nahe del' Rlisselbasis eingelenkt und fast bis
zu seiner Spitze reichend; Grundglied ganz kurz. ungefahr so lang wie breit; Endglied
wenig schmaleI', aber fast zehnmal so lang wie breit, am Ende mil einigen Borsten-
haaren. Labialtaster ganz kurz, liher die Riisselspitze nicht vorragend; ihre beidenGlled.r
kaum langeI' als das Grnndglied del' Kieferpalpen, etwas langeI'als breit, das erstftetwas
breileI' als das zweite.
Prothorax um ein Orittel klirzer als Kopf, nach hinten deutlich verbreitert, libel'
die Vorderhliften gemessen um drei Viertel breiter als lang. Aile Borsten,am Ende
stumpf, ahnlich geformt wie die Poslukularborsten, auf kleinen Hockel'chen inseiierl.
Posterolateralbursten glashell, gut hatb so lang wie der Prothorax. Oie librigen~or-
sten dunkel; die posteromarginalen etwa halb so lang wie die del' Hinte~ecken,nach
hinten gebogen. Mediolateralborsten etwas klirzer als die posteromarginalen, ganz
gerade, starr nach hinten gerichtet, den vorderen Eckborsten naher als den hinteren.
Anterolateralborsten nul' etwa halb so lang wie die mediolateralen,aberziemlir.,hkraftig.
Anteromarginalborsten nul' etwa halb so lang wie die del' Vofderecken und auch viel
zarter als diese, beinahe haarf6rmig. Prosternalskulptur del' dunklen Farbung wegen
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•• VorcierhUfteFlabgerundet-reehteckig.Vordersehenkel.schlank, um ein Viertel Hinger
als derProthorax; ihre Breite betriigt fast ein Orittel ihrer Lange. Vorderschienen lang
• und schlank. Tarsus unbewehrt.
Pterothorax ungltfahr so lang wie breit, hinter den Vordereeken auf der Fliiche mit
einigen langen Borsten. Mesothorakalseiten ziemlich gerade und parallel, die des Meta-
thorax etwas gewolbt und nach hinten deutlich konvergierend. Oer hinteren Quernaht
des MesosterI\ums sitzt vorne ein gleichseitiges Oreieck an, von dessenvorderer Spitze
eine knrze Mediannaht nach vorn zieht. Metasternatnahte verkehrt V-fOrmig.
¥ittelhUften eifOrmig. Mittelschenkel schlank, etwas langer als die vorderen, mit
fast geraaer Unter- und konvexer Oberseite; erstere mit einigen zarten Harchen besetzt,
letztere mit zahlreichen Borsten. ~chienenausgesprochenlangerals die Schenkel,schlank,
a;onEnde mit einigen kraftigen StachelbGr-sten.Tarsus lang und schlank, unbewehrt.
HinterhUften so gestaltet wie die mittleren, auch nicht viel grosser, aber einander
deutlich mehr genahert als jene. Hinterbeine ganz so wie die mittleren, nur noch langer
und im Verhaltnis auch schlanker.
FIUgel Uberall gleich brett, nicht sohlenfOrmig verengt, mit massigdichtem Fransen-
besatz, auf der g,anzen Flache gleiehmassig gelblich, entlang der Medianader kaum
dnnkler. Die vorderen im Basalteil nahe dem Vorderrand mit drei kraftigen, langen
Spitzbarsten in' ungeflihr gIeichen Oistanzen; von der .ersten zur dritten an Lange
zun~1imend;die dritte etwas Uber halb so tang als die FIUgelbreite. Hinterrand ahne
Sc,haltwimpern. HinterflUgel den varderen ganz .lihnlich, nur etwas schmaler, an der
Basis des Vorderrandes mit drei dieht nebe}!einanderstehenden,nachvorn abstehenden,
kurzen Borsten.
Hinterleib schlank, in beiden Oeschlechtern schmaler als der Pterothorax, filnfmal
so lang wie breit. Hinterec!<enauf allen Segmenten (aueh schon auf dem ersten!) mit
'langen, kraltigen, sehr dunklen, am Ende ab~estumpfte"Borsten, die Uber halb so lang
sind als die Segmente selbst; auch auf dem sieben!en und acllten nicht llinger als auf
den Ubrigen. Flilgelsperrdornen der dunklen Korperfarbe wegen nicht erkennbar. Neuntes
Segment var dem Ende mit einem Kranz langer Spitzborsten, van denen die langsten
fast so lang sind wie der Tubus. Oieser lang und sehlank, mit geradlinigen Seiten,
deutlich llinger als der Kopf, nich! ganz filnfmal so lang als am Orunde breit und da
um.die HliIfte breiter als am Ende. Die langen Terminalborsten wenig iiber halb so
lang :vie der TubllS, die kurzen nieht einmal halb so lang wie die langen.
K ii r per m a ass e; <j?; FUhler, Gesamtlange 0,60 mm; I. Glied 0,02 mm lang, 0,04
mm brei!; II. Olied 0,055 mm lang, 0,045 mm breit; Ill. Glied 0,11 mm lang, 0,03 mm
breit; IV. Olied 0,10 mm lang, 0,04 mm breit; V.Olied 0;09 mm lang, 0,04 inm breit;
VI. Glied 0,085 mm lang, 0,035mm breit; VII. Olied 0,075 mm lang, 0,035 mm breit;
VIII. Olied 0,065 mm lang, 0,02 mm brei!. Kapf 0,30 mm lang, 0,19mmbreit. Pra!horax
O,~O'll1mlang, 0,35 mm breit (Uber die VorderhUften gemessen). Vorderschenkel 0,25
111mI~ng,0,08 mm breit; Vorderschicnen (samt Tarsus) 0,40 mm lang, 0,05 mm brei!.
Pterothorax0,40 mm lang, 0,41 mm brei!. Mittelschenkel 0,28 mm lang, 0,07 mmbreit;
Mittelschienen (samt Tarsus) 0,40 mm lang, 0,04 mm brei!. Hintersehenkel 0,36 mm
lang,0,07mm breit; Hinterschienen (samt Tarsus) 0,46 mm lang, 0,04mm breit. Flilgel-
langi (ahne pransen) 1,15mm. Hinterleib (samt Tubus) 1,85 mm lang, 0,35 mm breit.
TnbusJange0,39 mm, Breite am Grunde 0,08 mm, Breite amEnde 0,05mm.- G esa mt-
lange 2,7--3,3 mm.
0':FUhl~r, Gesamtllinge 0,49 mm; I. Glied 0,03 mm lang, 0,04 mm breit; II. Olied
0,05mm I111Jg, 0,04 mm breit; III. Glied 0,095 mm lang, 0,03 mm brei!; IV. GliedO,075
mmlang,.0.035 mm brei!; V. Glied 0,07 mm.lang, 0,035 mm breit; VI. Olied 0,06 mm
lang,0,03mm breit; VII. Glied 0,055.mm lang, 0.03 mm breit; VIII. Glied 0,05mm lang,
0,02mm brei!. Kapf 0,30 mm lang, 0,18 mm brei!. Pro!horax 0,19 mm lang, 0,34 mm
brei!(Uber die 4'orderh~f!el1gemessen). Vorderschenkel 0,25 mm lang, 0,075 mmbrei!;
.. ..
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Fig. 78. Cryptotl1rips pusillus <il. Vorder-
k6rper yon oben.
'.
Vorderschienen (samt Tarsus) 0,38 mm lang, 0,05 mm brei!. Pterothorax 0,38*mmlan-;:,.
und brei!. Mittelschenkel 0,28 mm lang, 0,065 mm breit; Mittelschienen (samt Tarsus)
0,38 inm lang, 0,04 mmbreit. Hinterschenkel0,35mmlang, 0,065mmbreit; Hinterschienen "
(samt Tarsus) 0,48 mm lang, 0,04mmbrei!. FliigeWinge (ohlle Fran~n) 1,0mm,Hinterleib
(samt Tubus) 1,55mm lang, 0,32 mm brei!. TubusUinge 0,33 mm, Breite amG,unde 0,075
mm, Breite am Ende 0,05 mm.-Gesamtlange 2,4-2,8 mm.
Herr DOCTERS V. LEEUWEN sammelte diese interessanteneueSpecies in Blattgallen •
auf Dipterocarpus crinitus in Kuala Lumpur am 24. IX. 1920.In diesen Gallenfand sich
als lnquilin <0
Cryptothripspusillus n. sp. (fig. 78).
<il. Dltnkelbraun. Aile Tibien und Tarsen gelb. Fiihler graubraun.
Kopf Unt ein Viertel langer als brei!. Netzaugen gross, gut zwei Fiinttel der Kopf-
lange einnehmend. Nebenaugen mit deutlichem Pigmentbecher, in einem gleichseitigen
Dreieck angeordnet, auffallend weit nach vorn geruckt;, das vordere vor der Verbin-
dungslinie des Vorderrandes der Fazet-
tenaugen gelegen, di{beiden hinteren mit
ihrem Hinterrand kaum ,biszum Ende des
ersten Driltels der Netzaugen reichend.
Poslocellarborslen winzig. Postokularbor-
sten lang und kraflig, scharfspitzig, na~le
dem Hinterrand der F'azettenaugenein-
gelenktund fast so lang wie diese.Wangen
nach hinten sehwach konvergierend, fein
granulierl, mit einigen winzigen Harehen
beselzt Riicl,enflaehe des Kopfes mil'
feinen parallelen QuerrunzeIn. '
Fiihler doppelt so lang wie der Kopf.
Ersles Glied kegelstutzfOrmig,amGrunde
niehl ganz doppelt so breil wie lang.
Zweiles Glied becherf6rlllig, schmaler
als das erste, anderthalb mal so langtwie
brei!. Drilles Glied so breit wic das
vorhergehende, doppelt so lang wie breit,
birnfOrmig. Vierles Glied elwas langer
und breiterals dasvorige, plump-spindelig.
Fiinftes GI ied spindelf6rmig, ungefahrum
eill Vierlel schmaler und kiirzer als das vorige. Seehstes Giied ganz ahnlich gestjlllel,
aber noch etWas kiirzer und schmaler. Siebentes Glied dem vorigen ganz ahnlid'1.
Achtes Glied kegelzapfenf6rmig, wenig kiirzer als das vorige, aber nur etwa n·albso
breit, am Grunde yom siebenten deutlich abgeschniir!. ' '
Borslen der Fiihlerglieder reeht kraftig. Erstes Glied an der Innenseite mit einer
solehen. Zweiles Glied vor der Mitte und am Ende mil Borslenkranz. Die folgenden
drei Glieder vor der Mitle und an der dicksten Stelle mit Borstenkranz; 'der proxilnale
Kranz des fiintten GJiedes Jiegl schon sehr weit basal, ungetahr am Ende des er,sten
Vierlels dieses Gliedes. Die drei folgenden Glieder fast der ganzen Lange nafh beborstel.
Die mediane Borslenreihe der Unterseile bestehtaus zwei bis drei Borsten im Distalteil des
siebentenGliedes, worauf dann im Basaldriltel desachteneine deulliche Lucke folgt; sodann
yon hier ab bis ZlIr Spitze des aehtennoeh seehsBorslen ;dieselben sind illlffaitendlang,
langer als das aehte Glied breit, aber doeh deutlich kurzer als die anderen Borsten.
Das runde Sinnesfeld des zweiten Gliedes sehr klein, nur'mit starker Vergr6sserung
erkennbar. etwa am Begilln des Distaldrittels gelegen. Sinnes·kegelsel'r zart, glashell,
..
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'. tlngefahr. so latg wie die Borstendes Distalkranzes, aber auch kaum dicker als diese.
Der mediane Sinneszapfen des siebenten,Gliedes ist der langste von allen und reicht
• deutlich bis iiber die Mitte des achten Gliedes hinaus.
Stirn mil einigell verstreuten Harchen, besonders zwei kraftigeren vor dem Mund-
ronde. Riissel mit breit abgerundeter Unterlippe, etwa drei Viertel der Prosternallange
bedeckend. Maxillartaster sehr kurz; ihre Lange betragt nur etwa ein Drittel der Riis-
sellange; Gru&ldglied etwas breiter als lang, Endglied deutJich schmaler, etwa drei bis
viermal so lang wie brei!. Lippentaster winzig, nur ganz wenig iiber die Unterlippe
vorra$end, ihre beiden Glieder ungefahr 50 lang wie breit.
Protborax urn ein Drittel kiirzer als der Kopf, iiber die Vorderhiiften gemessen
doppelt 50 breit wie lang, mit ~iemlich geraden, bis zu den Hinterecken stark diver-
gi.erendenSeiten. Posterolateralborsten lang und kraftig, amEnde kaummerklichverdickt;
ihre Lange betragt etwa zwei Drittel bis drei Viertel der Prothorakallange. Posteromar-
ginalborsten den ausseren ganz ahnlich; aber etwas kiirzer, yon ihnen ungefahr halb 50
weit entfernt wie von der Medianlinie. Anterolateralborsten auffallend dick, ziemlich
scharfspilzig, nur etwa halb so lang wie die der Hinterecken, nach vorn gerichtet.Me-
diolateralborsten ~aum langer, aber sonst denen der Vorderecken ganz ahnlich, nach
hinten' gerichtet, v.on den Posterolateralborsten doppelt so weit entfernt aIs von den
anterolateralen. 'Anteromarginalborsten anscheinend fehlend. Pwsternum jederseits mit
eine,r grossen Chilinplatte in der Gegend der Vorderecken, und dahinter noch einer
zweiten ahnlichen; dann folgt eine ganz kleine Dreiecksplatte zu beiden Seiten des
M~ndkegels und sodann wieder eine grosse Platte, die hinter dem Riissel fast bis zur
Medianlinie reicht. Vor dem Hinterrand noch jederseits eine grosse, quer gestellte
Dreiecksplatte. Die schmalen, yon diesen Platten frei gelassenen Zwischenraume mit
deutlicher Punktskulptur.
Vorderhiiften langsoval, aussen mit eiolilerlangen,.,starr abstehenden Borste, die
schwacher, aber deutlich langei ist als die Mediolateralborsten. Vorderschenkel kaum
langer als der Prothorax, ungefahr halb so breit wie lang, aussen mit einigen Harchen
besetzt. Vordertibien plump, aussen mit einem langen, abstehenden Haar, innen mit
vier bis fUnf borstentragenden Warzchen, aber ohne Zahnfortsatz. Vordertarsus kraftig,
mit einem kleinen Zahnchen bewehr!.
,. Pterothorax etwas langer als breit, mit geraden, nach hinten schwach konvergie-
renden Mesothorakalseiten; die des Metathorax gewolbt, nach hinten deutlich konver-
giere~d. Das der hinteren Quernaht des Mesosternums ansitzende Nahtdreieck klein,
gleichseitig; von seiner vorderen Ecke geht eine gerade Mediannaht bis iiber die Mitte
der Mesosternallange nach vorn; yon seinen hinteren Ecken jederseits eine Schraglinie
nach yom und aussen, die am Ende durch eine nach vorn konkave Bogenlinie mit
der Spitze des Dreiecks verbunden sind. Metasternalnahte verkehrt Y -fOrmig,. nach
hiJ1tehfast bis zu den Koxen, nach vorn nicht ganz bis zur Hinterrandnaht des Meso-
sternu,y1sreichend.
Mittelhiiften zapfenfOrmig, weit van einander getrenn!. Mittelbeine wenig langer
als die vorderen, aber sehr schlank; ihre Schenkel am Grunde aussen mit einer langen
abstehendenHaarborste; Schienen gegen das Ende zu mit einigen kraftigen Stachel-
bor~en. Tarslls unbewehr!. Hinterhiiften grosser und plumper als die mittleren, van
einanderrl~retwa halb so weit entfernt als jene. Hinterbeine ganz 50wie die mittleren.
•Fliigel etwa bis zum siebenten Segment reichend, auf der ganzen Flache graulich
gelriibt, entrang den Randern und der Medianlinie starker; in der Mitte kaum merklich
verengt, mit schiitterem Fransenbesatz. Basis der Vorderfliigel nahe dem Vorderrande
mit drei~kraftigen Spitzborsten in ungefahr gleichen Distanzen; die erstesteht starr
nachvorn ab, die beiden andern sind gebogen und distalwarts gerichtet; die dritte am
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Hinterleib breiter als der Pterothorax,dreieinhalbmalsotangwiebreit~Fliige'sperrdo\;- ~
nenauf demzweiten bis siebenten Segmentgut entwickelt, S-forll1ig geschwungen,der hin-
tere liberal! gut anderthalb mal so lang wie der vordere auch viel kraftiger.Anf dem vierten·
und fiinften Segment ist di'eDistanz ihrer Spitzen klirzer als sie sellJ.>t,auf demdritten und
sechsten so lang wie sie. auf dem zweiten und siebenten etwa doppelt so lang. In d••r
Gegend der Hinterecken jederseits zwei lange,kraftige, aberhel!eSpitzborsten. die schon
auf den basalen Segmenten fast so lang sind die Tergite selbst, aufdemsiel1entendeutJich
langer. Neuntes Segment mit einemKranz von Borsten, die demTubus an Lange ungefiihr
gleich kommen. Dieser kurz, um ein Drittel klirzer als der Kopf, fast dreimal s~ lang
wie am Grtlnde breit und hier um zwei Drittel breiter als am Ende; mit alter.'1ierenden
Terminalborsten, von denen die langeren gut zwei Qrittel der Tubuslange erreichen.
K ar per maass e: Flihler, GesamtJange 0,40 mm; I. Olied 0,025 n1lnlang, 0,04nl>n1
breit; II. Glied 0,045 111111lang, 0,03 mm breit; III. Glied 0,06 mm lang, 0,03 mm breit;
IV. Olied 0,07 mm lang, 0,033 mm breit; V. ·Olied 0,055 mm lang, 0,025 111mbreit;
VI. Olied 0,052 mill lang, 0,022 mm breit; VII. Glied 0,05 mill lang, 0,023 mm breit;
VIII. Glied 0,045mm lang, 0,013mill breit. Kopf 0,20 111mlang, 0,16 mm brei!. Prothorax
0,14 111mlang, 0,26 mmbreit (liber die Vorderhliften gemessen). yorderschenkel 0,15
mill lang, 0,08 111mbreit; Vorderschienen (samt Tarsus) 0,17 mm Lang,0,04 mm brei!.
Pterothorax 0,30 mm lang. 0,25 mm brei!. Mittelschenkel 0,18 mm lan~, 0,05 mm breit;
Mittelschienen (samt Tarsus) 0,20 111mlang, 0,04 mm brei!. Hinterschenkel 0,18.mm
lang, 0,05 mill breit; Hinterschienen (samt Tarsus) 0,20 mm lang-,0.04 111111brei!. Fliig!l-
lange (ohne Fransen) 0,75 mm. Hinterlei~ (samt Tubus) 1,15mm lang, 0.33 mm brei!.
Tubuslange 0,14 111m,Breite am Orunde 0,05 mm, Breite a111Ende 0,03mm.- O-esam t-
I an gel,8 mm.
d. Etwas kleiner als das ¥. Drittes Flihlerglied ganz, die drei folgenden in cler
8asalhalfte gelb, in der Distalhalfte grau getrlibt, und·zwar die Trlibung umso starker,.
je weiter distal das betreffende Olied gelegen is!. 1m librig'en ist die Farbung so wie
beim ¥. Vorderschenkel grosser als beim «, am Ende gelb. Hinterleib schmaler als der
Pterothorax, fast fiinfmal so lang wie brei!. Am Orunde des Tubus jederseits eine
kleine anliegende Schuppe; Ausschnitt stumpfwinkelig-dreieckig.
Korpermaasse: Flihler, Oesamtlange 0,36 mm; I. Olied 0,02 mill lang, 0,03 mm
breit; II. Glied 0,04 mm lang, 0,023 mm breit; III. Glied 0,055 inll1 lang, 0,03 mm br"eit;
IV. Glied 0,06 mm lang, 0,03 mm breit; V. Glied 0,055 mm lang, 0,023 mm preit;
VI. Olied 0,05 mm lang, 0,02 mm breit; VII. Olied 0,043 mm lang, 0,018 mm breit;
VIII. Olied· 0,041 mm lang, 0,01 mm brei!. Kopf 0,18 111mlang, 0,14 mm brei!. Prothorax
0,12 mill lang, 0,25 mill ·breit (liber die Vorderhliften gemessen).Vorderschenkel0,17mm
lang, 0,07 mm breit; Vorderschienen (sall1t Tarsus) 0,21 mm lang, 0,05 mm brei!.
Pterothorax 0,30 mm lang, 0,28 mm breit. Mittelschenkel 0,17 111mlang, 0,04 mm breit.
Hinterschenkel 0,18 111mlang, 0,05 mm breit; Hinterschienen (samt Tarslls) 0,2i"1I1l}l
lang, 0,04 111111brei!. FliigeWinge (ohne Fransen) 0.75 mill. Hinterleib (samt 1;ubus)
1.0 mm lang, 0,22 mm brei!. Tubuslange 0,12 mm, Breite am Orunde 0,05 111111,Breite
am Ende 0,03.-Gesamtlange 1,6 mm.
In den Oallen des Coryphothripsconiceps.
Die neue Art kame in meiner Tabelle (Zeitschrift f. wiss. Insektenbl'ol.,XI!, P' 91;.j-~
1916)neben C. latus und unicolorzu stehen. Von beiden unterscheidet sie'sich s~fort
durch die ganz gelben Tibien aller Beine' durch dasselbe Merkl11alist p'usillusauch, . "
von'den seither beschriebenen BAGNALLschen Arlen insularis,shavianusunltenuipilosus
sofort zu trennen. C. gilvipes HOOD weicht von meiner Spezies auffallend durch die
Farbung ab, collaris BAGNALL durch die Kopfform und den kurzen Prothorax., C. citri
WATSON aus Florida kame am ehesten noch flir den Vergleich inBetracht, weil er
gleichfalls ·helle Tibien und verengte Flligel hat. unterscheidet sich aber durch die bis
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•eokennbal'verengten Fliigel erinnert pusillusan die Gattung Glenothrips.PRIESNER; ich
habe aber doch vorgezogen, ihn. nicht Zll dieser, sondern zu Cryptothripszu stellen,
.da die Verengerung ausserordentlich schwach ist und ausserdem auch der Zahn der
Vordertibien lehlt; iibrigens unterscheidet sich die neue Art von biuncinatusauch durch
die getriibten Fiiigel. Die borstentragenden Warzchen der Vordertibien scheinen mir
sehr charakteristisch zu sein.
Coryphothripstrochicepsn. sp. (fig. 79,80).
';;chwarz. Ende der Vorderschenkel,
sowie all@Tibien und Tarsen gelb. Mittel-
schienen im Basalteil schwach, hlinter-
sooienen deutlich grau getriibt. Fiihler-
larbung wie bei C. coniceps.
Kopl last doppelt so lang wie breit;
mit schwach gewiilbten.parallelen Seiten.
Netzaugen gross, gut ein Drittel der
Kopflange einnehm!;nd.Kopfgiplel spitz-
kegelig, am Ende· nicht abgestumpft,
sonst aber wie b'ei C. coniceps.Riicken-
und,StirnWiche des Kopfes in der Seiten-
an~icht geradlinig; nach hinten etwas
divergierend. Wangen lein zackig granu-
liert und ausserdelll mit einigen borsten-
tragendenWiirzchen. Borsten derRiicken-
llache des Kopfes wie bei C. coniceps,
~edochdas zweite Paar etwas liinger und
kraltiger als das vordere.
Fiihler urn ein Viertelliinger als der






kiirper von der Seite.
C. coniceps.Drittes Glied schlank, vicrrnal so
lang wie breit. Die beiden folgenden Glieder
unter einander gleich, urn ein Drittel kiirzer,
aber deutlich breiter als das dritte, wenig iiber
doppelt so lang wie breit; ihre Seiten gerundet,
am Grunde eingeschniirt. Sechstes Glied ganz
iihnlich gestaltet,abel'einwenigkiirzer.Sieben les
Glied so gelormt wie das vorige, aber etwas
kiirzer und schmaler. Achtes Glied kegelzaplen-
lOrrnig, nur wenig kiirzer als das siebenle, urn
'zwei Fiinftel schrniiler als dieses, von ihm
deutlich abgeschniirt.
Beborslung der Glieder wie bei C. coniceps.
Das runde Sinnesleld deutlich hinter lier Mille
des zweiten Gliedes gelegen,sehrklein. Sinnes-
zapfen fast gerade, glashell, sehr diinn, belnahe
borstenlOrrnig, im Verhaltnis ungefiihr so lang
wie bei C. coniceps,aber der aussere deutlich
kiirzer als der innere.Der rnedianeSinneszaplen
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des siebenten Oliedes knapp vor dessen Ende entspringend und nich·t einn.al bis zVr.
Mitte des achten Oliedes reichend..
Mundkegel ausgesprochen klirzer als bei C. coniceps, brei! abgerundet, in der·
Draufsicht kaum bis zur Mitte des Prosternums reichend, in <ierSeitenansicht etwa
einen Winkel yon sechzig Orad bildend; Taster wie bei C. coniceps,die Maxillarpalp(}n
das Rlisselende deutlich liberragend.
Prothorax halb so lang wie der Kopf, liber die Vorderhliften gemeS6endoppelt so
breit wie lang. mit konvex-bogigen, stark divergierendenSeiten. Beborstung ganz ahnlich
wie bei C. coniceps; alle Borsten starr und gerade, die der Hinterecken glashell, d••utlich
liber halb so lang wie der Prothorax; die librigen dunkel. Vorderhliften o\Oal,an der
Aussenseite mit borstentragenden Warzchen. Vorder~chenkelkurz, kaum langer als der
Prothorax, liber doppelt so lang wie breit, beiderseits ziemlich dicht mit kurzen Ha~r-
borsten besetz!. Vorderschieneu gleichfalls fein behaart, vor demEnde mit einemlangen,
nach aussen abstehenden Haar und einigen kraftigeren Borsten. Vordertarsusunbewehr!.
Pterothorax breiter ais lang; seine Seiten so geformt wie bei C. coniceps,die des
Metathorax granuliert und mit kurzen Stachelborsten besetzt. Beine wie bei coniceps.
Fliigel ungefiihr bis zum sechsten Hinterleibssegment reichelld,.denen von coniceps
ganz ahnlich, aber fast glashell, Hinterrand ohne Schaltwimpern.•
Hinterleib wie bei coniceps, auch ebenso beborste!. Nur reichen·die Langborsten
des neunten Segments hachstens bis zu zwei Drittel der Tubuslange. Tubus lang.und
schlank, wenig langer ais der Kopf, gut fiinfmal so lang wie am Orunde breit, ciltll
Grunde nur etwa anderthalb mal so brei! wie am Ende. Terminalborsten alternierend;
die langen dick, am Ende haarfarmig, .nach innen gebogen, deutlich weniger als halb
so lang wie der Tubus; die kurzen sehr zart, haarfarmig, nach aussen gebogen, nur
etwa ein Drittel so lang wie die Langborsten.
Karpermaasse: Flihler, Oesamtlalige 0,48 mm; I. Glied 0,02 mnl1ang, 0,04 mm'
breit; II. Olied 0,05 mill lang, 0,04 mm breit; III. Olied 0,10'mm lang, 0,025 mm breit;
IV. Oiied 0,07 mm lang, 0,03 mm breit; V. Olied 0;07 mm lang, 0,03 mrn breit; VI.
Olied 0,065 mmlang, 0,03 IlIm breit; VII. Olied 0,06 mm lang, 0,025 mm breit;
VIII. Olied 0,05 mm lang, 0,015 mm brei!. Kopf 0,39 mm lang, 0,20mmbrei!. Prothorax..
0,19 mm lang, 0;37 mm brei! (liber die Vorderhiiften gemessen).Vorderschenkel0,20mrn
lang, 0,08 mm breit; Vorderschienen (samt Tarsus) 0,30 mm lang, 0,06 mm Itfeit.
Pterothorax 0,39 mm lang, 0,45 mm brei!. MTttelschenkel 0,25 mm lang, 0,07 mm,brei!;
Mittelschienen (samt Tarsus) 0,33 mm lang, 0,05 mm brei!. HinterschenkelO,31 mrn
lang, 0,06 mm breit; Hinterschienen (samt Tarsus) 0,41 mm lang, 0,05 mm brei!. Flligel-
lange (ohne Fransen) 1,15 mm. Hinterleib (samt Tubus) 1,9 mm lang, 0,38 mm breit.
Tubuslange 0,42 mm, Breite am Grunde 0,08 mm, Breite amEnde 0,05mm.- 0esam t-
lange 2,8-2,9 mm.
Diese neue Spezies liegt mir aus Blattgallen von Keimlingen von DipterocarplJls
alatlls vor und wurde von Herrn DOCTERS V. LEEUWEN in Bangkok (Siam) alll17. X.
1920gesammelt (No. 49; Herb. N. 146). Der Entdecker fiigte die Notiz bei: "Larven
ro!." Auch im Dauerpraparat sind aile jugendstadien (Larven, Prapuppen und Puppen)
dadurch ausgezeichnet, dass der ganze Karper durch reichliches Hypodermalpigrnent
einfarbig greIlrot gefarbt erscheint; nur die Beine und Flihler sind ohne @,iesesPig~ent,
hellgelb. Vorletztes und letztes Hinterleibssegment der Larven mit geschwarzter Chitin-
bedeckung. Eine frisch gehautete Imago zeigt auch noeh im ganzen Karper das reichiiche
rote Hypodermalpigment ganz so wie die Puppen. Das eine seiner Hintefbeine isl ein
Regenerat: der Schenkel merklich, die Schienebedeutendklirzer (aber nicht schmaler!)als
am anderen Hinterbein; der Tarsus kurz und plump, mit zwei deutlich getrenntel\Gliedern,
von denen das erste eine lange Stachelborste tragt, die am normalen Tarsus fehlt.
Die Kopfform ist bei dieser Spezies noch extremer ausgebildet als bei C. coniceps.
In den OaIlen von C. trochiceps fand sich als Inquilin @ •
",
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